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MOTTO 
 
Kalau anda ingin memperoleh kesuksesan yang anda inginkan, jatuh dan 
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(Penulis) 
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merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(Terjemahan QS. Ar-Ra’d Ayat 11) 
 
I’m Not Going to Change the World. You’re Not Going to Change the 
World. But We Can Help. We Can All Help 
(Cristiano Ronaldo) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini beranjak dari wellness yang ditunjukkan dari gaya hidup 
mahasiswa yang menyebabkan adanya aspirasi karir, oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan aspirasi karir mahasiswa Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari wellness. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subyek dalam penelitian 
adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang 
aktif secara administrasi dengan jumlah 352 mahasiswa. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian menggunakan simple random sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan skala aspirasi karir dan inventori Wellness 
Evaluation of Lifestyle (WEL). Untuk mengetahui perbedaan aspirasi karir yang 
ditinjau dari wellness dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Analisys One 
Way of Variance (ANOVA). 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan aspirasi karir 
ditinjau dari wellness dilihat dari nilai ANOVA sebesar (F=30.694) dengan taraf 
signifikansi (0.000, p<0.05). Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa terdapat 
perbedaan aspirasi karir mahasiswa wellness tinggi pada aspirasi karir tinggi 
dengan wellness tinggi pada aspirasi karir sedang, wellness tinggi pada aspirasi 
karir sedang dengan wellness sedang pada aspirasi karir tinggi, wellness sedang 
pada aspirasi karir tinggi dengan wellness tinggi pada aspirasi karir tinggi, 
wellness sedang pada aspirasi karir tinggi dengan wellness sedang pada aspirasi 
karir sedang, wellness tinggi pada aspirasi karir tinggi dengan wellness sedang 
pada aspirasi karir sedang, dan tidak ada perbedaan aspirasi karir mahasiswa 
wellness tinggi pada aspirasi karir sedang dengan wellness sedang pada aspirasi 
karir sedang. 
Kata kunci: aspirasi karir, wellness, mahasiswa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Mahasiswa pada umumnya berada pada rentang usia 18 atau 19 tahun sampai 
24 atau 25 tahun. Rentang tersebut masih terbagi menjadi dua bagian yaitu 
periode pertama 18 atau 19 tahun sampai 20 atau 21 tahun, yaitu mahasiswa dari 
semester I sampai dengan semester IV dan periode kedua 21 atau 22 sampai 24 
atau 25 tahun, yaitu mahasiswa dari semester V sampai dengan semester VIII 
(W.S. Winkel & M.M. Sri Hastuti, 2004: 157). Mahasiswa yang baru 
menamatkan sekolah menengah atas tersebut akan menghadapi banyak tantangan 
baru pada saat memasuki perguruan tinggi. 
 Menurut W.S. Winkel & M.M. Sri Hastuti (2004: 157) mahasiswa pada 
rentang umur periode pertama pada umumnya tampak ciri-ciri meliputi: stabilitas 
dalam kepribadian meningkat, pandangan yang lebih realistis tentang diri sendiri 
dan lingkungan hidupnya, kemampuan untuk menghadapi segala macam 
permasalahan secara lebih matang, dan gejolak-gejolak dalam perasaan mulai 
berkurang. Sementara pada rentang periode kedua pada umumnya remaja 
memiliki ciri-ciri di antaranya yakni: usaha memantapkan diri dalam bidang 
keahlian yang telah dipilih dan dalam membina hubungan percintaan, memutar 
balikkan pikiran untuk mengatasi suatu masalah, seperti kesulitan ekonomi, 
kesulitan mendapat kepastian tentang bidang pekerjaan kelak, kesulitan membagi 
perhatian secara seimbang antara tuntutan akademik dan hubungan percintaan, 
ketegangan atau stress karena belum berhasil memecahkan berbagai persoalan 
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mendesak secara memuaskan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa pada 
umumnya telah memasuki masa untuk mempersiapkan diri dalam bidang karir. 
Selain itu permasalahan pribadi dan sosial individu yang bergejolak dapat 
mempengaruhi kesiapan karir individu. 
 Dalam kenyataannya masih ditemukan mahasiswa yang belum 
memaksimalkan diri dalam bidang keahlian yang dipilihnya, yang dimaksudkan 
yaitu jurusan yang dijalani diperkuliahan. Hal tersebut terbukti dengan masih 
adanya mahasiswa yang memiliki nilai belum tuntas serta ditambahkan dengan 
masih ditemukannya mahasiswa yang sering absen dalam kegiatan perkuliahan 
tanpa ada alasan yang jelas. Mahasiswa tersebut biasanya menitipkan absen 
kepada temannya tanpa mengikuti kegiatan perkuliahan. Selain itu, menurut hasil 
penuturan dosen prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta, 
masih ditemukan adanya mahasiswa yang belum memiliki arahan terhadap bidang 
pekerjaan kelak setelah lulus kuliah. Mahasiswa dalam kegiatan kuliah maupun 
diskusi belum menunjukkan adanya partisipasi, seperti dalam bertanya maupun 
menyampaikan pendapat. 
 Permasalahan lain ditunjukkan dengan adanya data tentang ketidaksesuaian 
jurusan dalam perkuliahan. Hal ini menimbulkan adanya ketidakoptimalan 
mahasiswa yang mengalami salah jurusan. Mahasiswa tersebut mengikuti 
kegiatan perkuliahan dengan seadanya tanpa berusaha dengan maksimal, karena 
menganggap kurang sesuai dengan dirinya. Menurut Educational Psychologist 
dari Integrity Development Flexibility (IDF) Irene Guntur (2014), sebanyak 87 
persen mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Permasalahan tersebut berdampak 
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dengan banyaknya pengangguran yang disebabkan ketidaksesuaian bakat dan 
minat yang dimiliki dengan jurusan yang diambil ketika kuliah. Mahasiswa yang 
sudah salah dalam pemilihan jurusan ketika kuliah mempengaruhi dalam 
perencanaan karir di masa mendatang, dan target pekerjaan setelah lulus kuliah. 
 Menurut Rita Eka Izzaty, dkk (2008: 156), dalam masa usia reproduksi, pada 
umumnya individu mencapai kepuasan jika sejak remaja organ-organ dipelihara 
secara baik. Demikian pula usia pemantapan, sejak remaja harus dipersiapkan 
berbagai kemampuan, sikap, ketrampilan yang diperlukan. Sejak masa remaja 
mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan timbul masalah 
yang berhubungan dengan perkawinan, jabatan, dan keuangan. Remaja juga perlu 
mempersiapkan diri dalam menghadapi banyak hal yang memungkinkan 
ketegangan emosi dan perlu adanya penyesuaian diri termasuk ketika memasuki 
masa kuliah, mahasiswa tentunya dipersiapkan dalam penentuan karir di masa 
mendatang. Apabila dalam masa ini mahasiswa tidak dapat menyesuaikan 
terhadap tugas perkembangannya, maka yang terjadi individu tersebut mengalami 
kesulitan dalam menjalankan aktifitas di bangku perkuliahan dan cenderung malas 
dengan kegiatan kuliah. 
 Menurut Neuenschwander dan Kracke (dalam Brown dan Prinstein, 2011: 97) 
perkembangan karir adalah upaya seumur hidup yang dimulai pada masa kanak-
kanak dan biasanya berakhir di usia tua setelah pensiun dari pekerjaan yang 
dibayar. Meskipun pengembangan karir adalah proyek biografi waktu hidup 
dengan tuntutan yang relevan dalam setiap tahap kehidupan, masa remaja adalah 
masa dengan tantangan tersendiri bagi individu. Tujuan karir telah dikembangkan 
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dan pilihan pertama mengenai lintasan pendidikan telah dibuat, menyalurkan 
pilihan karir masa depan dan jalur dengan banyak konsekuensi pribadi, sosial, dan 
ekonomi. Pilihan ini telah dipersiapkan dengan baik melalui pemahaman 
seseorang terhadap kemampuan sendiri, ketertarikan diri, dan peluang karir yang 
tersedia. Individu dalam menentukan karir memiliki cara yang berbeda-beda. 
Karakteristik pribadi, lingkungan sosial, dan ekonomi menjadi pengaruh remaja 
dalam mempersiapkan karir kerja masa depan mereka. 
 Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fara Sofah Intani dan Endang R. 
Surjaningrum (2010: 120), menyatakan bahwa kenyataan di lapangan ditemukan 
adanya mahasiswa yang kurang cermat dalam melakukan pemilihan jurusan. 
Walaupun dalam tahap sebelumnya mahasiswa sudah mengetahui minat dan bakat 
yang dimiliki, namun dalam perjalanannya jurusan yang diambil kurang sesuai 
dengan minat yang dimiliki. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya 
pemahaman terhadap passing grade dalam pemilihan jurusan, selain itu 
kurangnya informasi terhadap jurusan yang ada, serta pilihan yang diambil hanya 
berdasarkan anjuran orang tua, saudara, teman, dan lain sebagainya. Permasalahan 
tersebut akan berdampak terhadap aktifitas yang dilakukan individu di waktu 
kuliah. Individu tidak memaksimalkan waktu kuliah untuk mencari ilmu dan 
wawasan guna persiapan karir di masa mendatang. 
  Menurut Agak dan Odiwuor (2011: 320), masa perkembangan adalah waktu 
ketika individu mengembangkan aspirasi tentang pendidikan dan masa depan 
karir mereka. Aspirasi merupakan orientasi seseorang menuju tujuan tertentu yang 
dipengaruhi oleh jenis kelamin, sosial status ekonomi dan dukungan keluarga. 
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Ketika masa remaja, aspirasi sangat penting karena dapat membantu remaja dalam 
mengevaluasi pilihan terhadap karirnya atau hambatan dalam mencapai tujuan 
yang diinginkan. Persiapan karir pada masa remaja adalah penting untuk 
pengembangan karir yang sukses di berbagai rentang kehidupan dan berkaitan erat 
dengan individu dalam proses penyesuaian dan mencapai kesejahteraan. 
 Agak dan Odiwuor (2011: 320) mengungkapkan bahwa mengembangkan 
identitas karir adalah tugas perkembangan yang pokok. Aspirasi mengacu pada 
individu yang diungkapkan melalui tujuan karir yang diinginkan dan juga 
termasuk komponen motivasi yang mempengaruhi pemilihan karir tersebut. 
Aspirasi karir remaja telah dipandang sebagai faktor penentu yang berpengaruh 
dalam pilihan karir jangka pendek dan jangka panjang. Motivasi karir juga 
dianggap penting dalam memprediksi tingkat pencapaian karir individu. Teori 
tradisional perkembangan karir juga menyebutkan bahwa aspirasi karir 
berkembang secara bertahap dari masa kanak-kanak hingga dewasa. 
 Menurut Nailil Faridah (2014: 58) menjelaskan bahwa apabila individu 
memiliki aspirasi karir yang tinggi, maka semakin tinggi pula harapan dan cita-
citanya terhadap suatu karir dan cenderung berusaha untuk memaksimalkan 
potensi yang dimiliki dalam suatu pilihan karir. Sebaliknya, apabila individu 
memiliki tingkat aspirasi karir yang rendah maka akan semakin rendah pula usaha 
untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Semakin tinggi aspirasi karir 
individu semakin tinggi pula usaha untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki 
dalam suatu pilihan karir. 
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 Hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara mahasiswa melakukan kegiatan 
perkuliahan. Mahasiswa yang memiliki aspirasi karir yang tinggi akan mengikuti 
kegiatan perkuliahan dengan sungguh-sungguh, datang ke kelas sesuai dengan 
waktunya, dan aktif dalam melakukan diskusi perkuliahan. Selain itu dalam 
mengerjakan tugas perkuliahan, akan dilakukan dengan sepenuh hati. 
Mengerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah dalam perkuliahan, 
seperti tidak melakukan plagiat tugas milik orang lain, karena mahasiswa yang 
memiliki aspirasi karir yang tinggi akan dapat memikirkan bahwa yang dilakukan 
sekarang merupakan bentuk usaha dalam mempersiapkan karir di masa 
mendatang, sehingga apa yang di cita-citakan dapat terwujud. 
 Selain itu, menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga mahasiswa 
Fakultas Ilmu Pendidikan yang memperoleh program bantuan dari pemerintah 
menyatakan bahwa masih terdapat sesama penerima program bantuan yang belum 
menyelesaikan tugas perkuliahan dengan tepat waktu. Terdapat pula mahasiswa 
yang justru melakukan perbuatan yang melanggar aturan seperti mahasiswa 
merokok di lingkungan kampus. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa 
belum memiliki sikap dalam perencanaan karir, mahasiswa tidak berusaha 
memaksimalkan kesempatan yang telah diberikan. 
 Dalam menentukan karir terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, salah 
satunya faktor kesehatan individu. Kesehatan yang dimaksud bukanlah sehat yang 
menunjukkan bahwa individu tersebut sedang tidak sakit ataupun sehat yang 
terlihat dari fisik individu, melainkan sehat yang dipandang pula secara psikisnya 
sesuai dengan konsep wellness, sehingga ketika individu mengambil suatu 
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keputusan karir, sudah dengan keputusan yang matang. Konsep ini yang sering 
disebut dengan konsep wellness yang dikenal dalam bidang kesehatan dan 
psikologi. Konsep wellness tersebut telah ditemukan berhubungan dengan 
beberapa bidang kehidupan, termasuk karir (Booth, 2005: 122). Namun, banyak 
penelitian hanya menguji tentang wellness pada hasil pengukuran bukan sebagai 
pengaruh pada pengembangan karir.  
 Kesehatan holistik (wellness) paling sering dipahami sebagai keterkaitan 
pikiran, tubuh, dan jiwa, yang ditujukan untuk menggambarkan kesehatan 
individu. Konsep wellness seringkali dikenal dalam bidang kesehatan dan 
psikologi. Wellness adalah pendekatan secara holistik untuk kesehatan yang 
meliputi sehat mental, sosial, budaya dan spiritual. Kesehatan mental individu 
tidak dapat didelegasikan kepada orang lain, sehingga tiap individu berhak untuk 
bertanggungjawab atas kesehatan mentalnya sendiri (Miller, 2005: 90). 
 Menurut konsep wellness tercakup lima tugas hidup (life task) diantaranya 
yakni spiritual, pengarahan diri (self-direction), kerja dan waktu luang, 
persahabatan, dan cinta. Kelima tugas hidup tersebut diuraikan lebih rinci dalam 
17 komponen yang digambarkan dalam sebuah model roda wellness atau disebut 
dengan istilah “The Whell of Wellness” yang dikembangkan oleh Witmer, 
Sweeney, dan Myers pada tahun 1998 dalam (Rohmatus Naini, 2015: 7). 
Ketujuhbelas komponen tersebut diantaranya yakni 1) pemecahan masalah dan 
kreativitas (problem solving and creativity), 2) rasa kontrol (sense of control), 3) 
kesadaran emosi dan coping (emotional awareness and coping), 4) rasa humor 
(sense of humor), 5) pekerjaan (work), 6) waktu luang (leisure), 7) manajemen 
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stress (stress management), 8) rasa berharga (sense of worth), 9) keyakinan 
realistik (realistic beliefs), 10) pertemanan (friendship), 11) cinta (love), 12) 
spiritualitas (spirituality), 13) perawatan diri (self care), 14) identitas gender 
(gender identity), 15) identitas budaya (cultural identity), 16) gizi (nutrition), dan 
17) olahraga (exercise). 
 Sebuah survei nasional menunjukkan semakin maraknya remaja yang 
mengadopsi gaya hidup budaya barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan penggunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa diseluruh 
Indonesia sebesar 1.4 % selama tahun 2006 – 2009 (Bataviase, 2010), 30 % dari 
2.5 juta kasus aborsi yang terjadi di Indonesia yang setiap tahun dilakukan oleh 
mahasiswa, 52 % dari 19000 ribu penderita HIV/AIDS yang tercatat hingga 2010 
merupakan mahasiswa (Syarief S, Suara Merdeka, 2010). Permasalahan lain yang 
ditemukan yakni hasil sebuah survey bahwa terdapat 63% remaja di Indonesia 
pernah melakukan hubungan seks pranikah (BKKBN 2008 dalam Syarah Tri 
Arliani, 2013: 1). Selain itu, permasalahan yang terkait dengan kehidupan sosial 
misalnya terjadinya kekerasan baik kelompok maupun individu misalnya aksi 
kekerasan yang bersifat kelompok atau perkelahian antar geng, atau kekerasan 
bersifat individu misalnya perkelahian antar individu, pemerasan kekerasan hak 
milik, pelecehan seksual dan lain-lain. Permasalahan tersebut hanya sebagian dari 
permasalahan mahasiswa yang tercatat di media. 
 Menurut penelitian yang dilakukan  oleh Booth (2005: 151) tentang wellness, 
sikap perencanaan karir, dan aspirasi karir pada perempuan, mengungkapkan 
bahwa perkembangan karir memiliki keterkaitan dengan kematangan karir dan 
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pengambilan keputusan karir. Hal itu terbukti bahwa perkembangan karir 
berkorelasi positif dengan wellness, pada penelitian tersebut ada yang secara 
khusus meneliti tentang aspirasi karir. Selain itu hasil penelitian menunjukkan 
tingkat wellness yang tinggi akan sesuai dengan sikap perencanaan karir dan 
bahkan dapat memprediksi aspirasi karir seseorang. 
 Mahasiswa umumnya sudah mulai memikirkan masa depan karir yang akan 
dipilihnya serta mempersiapkan secara fisik maupun psikis. Seringkali mahasiswa 
terpengaruh oleh lingkungan, maupun gaya hidup yang kurang baik. Seseorang 
yang memiliki wellness yang tinggi akan mampu menyeimbangkan potensi 
intelektual, emosional, moralitas, dan spiritual atau sehat secara fisik, psikis, 
spiritual, dan sosial sehingga individu akan dapat berusaha serta memiliki 
pandangan terhadap karir di masa yang akan datang.  Sementara aspirasi karir 
seseorang menjadi bagian dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki demi 
mencapai pilihan karir yang diinginkan. Dapat dilihat pula mahasiswa yang tidak 
memaksimalkan perkuliahan karena pola gaya hidup yang tidak sehat 
menunjukkan wellness yang rendah. 
 Selain itu permasalahan kesehatan holistik/wellness memiliki permasalahan 
yang berkaitan dengan karir. Hal tersebut digambarkan dalam pemberitaan media 
elektronik (Agus Agandi, 2014) tentang stress tidak kunjung mendapatkan 
pekerjaan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Kasus tersebut terjadi pada 
seorang laki-laki berusia 23 tahun. Menurut penuturan warga sekitar, korban tidak 
memiliki pekerjaan yang jelas, serta aktifitasnya tidak terlalu banyak diketahui. 
Dari permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara diri 
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individu dengan tujuan karir yang akan dipilih. Beban psikologis yang dirasakan 
korban dirasa terlalu berat, maka ia memutuskan untuk bunuh diri. Sesuai dengan 
konsep dalam wellness, maka individu tersebut dikatakan tidak sehat/memiliki 
wellness yang rendah. 
 Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 November 2015 
dengan enam mahasiswa FIP UNY menyatakan bahwa belum merasa 
memaksimalkan dalam kegiatan perkuliahan. Mahasiswa menyatakan ada yang 
hanya mengikuti kegiatan perkuliahan dengan biasa, karena mereka merasa tidak 
sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan mereka 
terlempar dari pilihan jurusan pertama yang mereka inginkan, maupun karena 
paksaan dari orang tua. Kesalahan dari pemilihan karir yang telah dilakukan 
menyebabkan mahasiswa tidak maksimal dengan pilihan jurusan yang 
diambilnya, bahkan tidak memiliki pandangan terhadap karir di masa yang akan 
datang. Sementara dari proses bimbingan kelompok yang diadakan dalam 
praktikum perkuliahan menunjukkan masih adanya mahasiswa yang belum 
memiliki motivasi untuk memperoleh pilihan karir yang diinginkan. 
 Selain itu hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa FIP UNY yang 
lain, menyatakan bahwa mereka masih merasa bingung dengan pilihan jurusan 
yang diambilnya. Wawancara dengan mahasiswa semester 2, mengungkapkan 
bahwa dia merasa belum mantap dengan jurusan yang dipilihnya sehingga dia 
mengikuti perkuliahan dengan biasa saja. Bahkan beberapa mahasiswa semester 6 
masih mengungkapkan kebingungannya terhadap karirnya di masa yang akan 
datang. Ada yang mengungkapkan untuk mengambil profesi yang lain setelah 
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lulus kuliah, walaupun tidak memiliki kaitan dengan jurusan yang diambilnya.  
Sehingga dia menjalankan perkuliahan dengan santai dan memiliki pandangan 
yang penting lulus kuliah. 
 Aspirasi karir dan wellness dalam bidang Bimbingan dan Konseling 
mempunyai kontribusi terhadap layanan bimbingan pribadi-sosial dan karir. 
Layanan bimbingan dan konseling pribadi-sosial merupakan layanan yang 
diberikan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah pribadi-sosial 
meliputi hubungan dengan sesama teman, dosen, staf, pemahaman sifat dan 
kemampuan diri, penyesuaian diri, dan penyelesaian konflik. Sementara 
bimbingan karir merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal 
dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depan 
sesuai dengan individu. Lebih lanjut dengan layanan bimbingan karir individu 
mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung 
jawab atas keputusan yang diambilnya sehingga individu mampu mewujudkan 
dirinya secara bermakna (Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, 2011: 11). 
 Layanan yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebagai 
tambahan informasi dalam pemahaman mahasiswa terkait gaya hidup maupun 
perencanaan karir ke depan. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
acuan dalam memberikan layanan informasi yang bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan individu dalam pengoptimalan bakat dan minat. 
 Berdasarkan fenomena permasalahan mahasiswa dalam gaya hidup dan 
perencanaan karir, peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan aspirasi karir yang 
ditinjau dari wellness di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
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Harapan dari dilakukannya penelitian ini yaitu agar mahasiswa mampu 
memaksimalkan kegiatan perkuliahan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan 
diri dan memilih gaya hidup yang sehat. 
 
B. Identifikasi Masalah 
     Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Masih terdapat mahasiswa yang merasa belum sesuai dengan jurusan, 
sehingga mahasiswa malas untuk kuliah. 
2. Masih terdapat mahasiswa yang belum memaksimalkan waktu dan potensi di 
perkuliahan. 
3. Terdapat mahasiswa program bantuan yang tidak memaksimalkan kesempatan 
kuliah dan dibiayai 4 tahun. 
4. Terdapat mahasiswa yang memilih pilihan karir tidak sesuai dengan jurusan 
kuliahnya. 
5. Masih terdapat mahasiswa yang memilih gaya hidup tidak sehat secara fisik. 
6. Belum ada penelitian yang meninjau wellness dengan aspirasi karir di Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
C. Batasan Masalah 
      Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 
di atas, maka penelitian ini dibatasi pada mahasiswa yang sedang studi di Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengetahui aspirasi 
terhadap karir yang telah dipilihnya dan belum adanya penelitian yang 
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mengkaitkan antara aspirasi karir dengan wellness di Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
apakah ada perbedaan aspirasi karir mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari wellness? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yakni untuk 
mengetahui perbedaan aspirasi karir ditinjau dari wellness pada mahasiswa 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Peneitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan bagi pengembangan ilmu bidang psikologi pendidikan dan 
bimbingan, khususnya dalam mengembangkan konsep wellness di Indonesia. 
Serta dalam memberikan informasi mengenai aspirasi karir mahasiswa yang dapat 
dipergunakan pada penelitian yang selanjutnya. 
 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk 
mengetahui tingkat wellness dan aspirasi karir yang dimiliki, sehingga mahasiswa 
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dapat meningkatkan wellness dengan memilih gaya hidup yang sehat dan 
meningkatkan aspirasi terhadap karir yang dipilihnya. Agar tercapai kehidupan 
yang sejahtera di masa yang akan datang baik secara kesehatan holistik maupun 
karir dalam pekerjaannya. Selain itu manfaat dari penelitian ini bagi dosen yaitu 
agar dapat lebih mengenal konsep wellness dan sebagai acuan dalam menerapkan 
gaya hidup yang sehat menurut teori ini, dan sebagai acuan pemberian informasi 
maupun materi guna persiapan karir mendatang. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
     Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian aspirasi karir, klasifikasi 
aspirasi karir, sifat aspirasi, faktor yang mempengaruhi aspirasi, dan membahas 
tentang pengertian wellness, model wellness, kerangka berfikir serta hipotesis 
penelitian. 
A. Aspirasi Karir 
Aspirasi karir memiliki peran penting dalam menentukan tindakan pada masa 
kini yang akan mempengaruhi terhadap karir individu dalam masa yang akan 
datang. 
1. Pengertian Aspirasi Karir 
Menurut Agak and Odiwuor (2011: 320), masa perkembangan adalah 
waktu ketika individu mengembangkan aspirasi tentang pendidikan dan 
masa depan karir mereka. Aspirasi merupakan orientasi seseorang menuju 
tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, sosial status ekonomi 
dan dukungan keluarga. Ketika masa remaja, aspirasi sangat penting karena 
dapat membantu remaja dalam mengevaluasi pilihan terhadap karirnya atau 
hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Persiapan karir pada 
masa remaja adalah penting untuk pengembangan karir yang sukses di 
berbagai rentang kehidupan dan berkaitan erat dengan remaja dalam proses 
penyesuaian dan mencapai kesejahteraan. 
Selama masa remaja, mengembangkan identitas karir adalah tugas 
perkembangan yang pokok. Aspirasi mengacu pada individu yang 
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diungkapkan melalui tujuan karir yang diinginkan dan juga termasuk 
komponen motivasi yang mempengaruhi pemilihan karir tersebut. Aspirasi 
karir remaja telah dipandang sebagai faktor penentu yang berpengaruh 
dalam pilihan karir jangka pendek dan jangka panjang. Motivasi karir juga 
dianggap penting dalam memprediksi tingkat pencapaian karir individu. 
Teori tradisional pengembangan karir juga menyebutkan bahwa aspirasi 
karir berkembang secara bertahap dari masa kanak-kanak hingga dewasa 
(Agak dan Odiwuor, 2011: 320). 
The American Heritage Dictionary mendefinisikan aspirasi sebagai 
keinginan yang kuat untuk pencapaian tinggi atau obyek keinginan. Menurut 
definisi ini, sebuah aspirasi adalah keinginan untuk mencapai tujuan atau 
posisi tertentu. Interpretasi teoritis dari aspirasi mencakup baik unsur 
definisi di atas. Sehingga aspirasi karir dinyatakan sebagai keinginan dan 
niat untuk mengejar pekerjaan atau posisi tertentu dalam suatu pekerjaan. 
Aspirasi memainkan peran penting dalam keputusan karir karena mereka 
mencerminkan tujuan dan niat yang mempengaruhi individu menuju 
tindakan tertentu (Litzky dalam Greenhaus & Callahan, 2006: 26). 
Menurut Litzky dalam Greenhaus & Callahan (2006: 26), aspirasi 
merupakan komponen dari banyak model keputusan karir karena mereka 
mewakili komitmen individu menuju tindakan tertentu, dan mereka juga 
melayani sebagai dasar untuk perasaan sukses dan keputusan karir. Sebuah 
pengalaman individu dan tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang 
berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang dirasakan, dengan 
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memperhatikan kesesuaian harapan yang diinginkan dengan apa yang 
sedang diperoleh, harapan tersebutlah yang selanjutnya menghasilkan 
tingkat aspirasi pada individu. Tingkat aspirasi yang mendasar untuk 
pengalaman keberhasilan dan kegagalan, yang akhirnya akan membawa 
perubahan dalam pilihan karir yang diinginkan. 
Dari berbagai definisi aspirasi karir di atas, dapat disimpulkan bahwa 
aspirasi karir adalah motivasi diri untuk mengejar karir atau posisi tertentu 
yang ditunjukkan dengan niat mengejar tujuan dan sikap terhadap tujuan 
karir yang diinginkan guna memperoleh keberhasilan karir sesuai dengan 
yang diinginkan. Memaksimalkan potensi yang ada pada diri untuk hasil 
yang maksimal. Individu yang memiliki aspirasi karir tinggi akan mampu 
meningkatkan kualitas diri dan bekerja keras guna memperoleh keberhasilan 
karir sesuai yang diinginkan. Sebaliknya apabila individu memiliki aspirasi 
karir yang rendah maka individu akan memiliki perasaan tidak mampu 
dalam meraih tujuan ataupun cita-cita yang diinginkan, serta mengganggap 
perjuangan yang selama ini telah dilakukan sebagai kegagalan tanpa ada 
usaha lebih guna memperoleh tujuan karir yang diinginkan. 
2. Klasifikasi Aspirasi Karir 
Klasifikasi aspirasi karir berdasarkan penggolongan waktu dan 
tujuannya yang dikemukakan oleh Hurlock (dalam Nailil Faridah, 2007: 23) 
antara lain: 
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a. Aspirasi jangka pendek, aspirasi jangka pendek adalah keinginan-
keinginan yang akan segera dicapai dalam waktu yang relatif singkat. 
Contoh ingin menguasai ketrampilan tertentu. 
b. Aspirasi jangka panjang, aspirasi jangka panjang adalah keinginan-
keinginan yang baru akan dicapai dalam waktu yang relatif lama 
karena membutuhkan proses yang lebih panjang. Contohnya 
seseorang memiliki harapan untuk dapat merintis usaha sendiri 
setelah selesai menempuh pendidikan dan bekerja mencari 
pengalaman selama 3 tahun. 
Klasifikasi aspirasi karir dibagi berdasarkan tujuan karir yang dilihat 
dari lamanya waktu dan tujuan yang diinginkan. Hal tersebut didasarkan 
bahwa individu memiliki keinginan untuk memperoleh sesuatu dalam 
jangka waktu yang singkat ataupun merupakan suatu keinginan yang akan 
diperoleh di waktu mendatang. Sehingga akan mempengaruhi usaha yang 
dilakukan guna meraih target yang diinginkan. 
3. Sifat Aspirasi Karir 
 Penggolongan aspirasi menurut sifatnya yang dikemukakan oleh W.S. 
Winkel & M.M. Sri. Hastuti (2004: 157) adalah sebagai berikut: 
a. Aspirasi positif 
Aspirasi yang ditujukan pada seseorang yang memiliki ambisi untuk 
memperoleh kesuksesan. Dalam hal ini aspirasi yang dimiliki oleh 
orang tersebut bersifat maju dan naik dimana ia akan berusaha 
mendapatkan lebih dan naik ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. 
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b. Aspirasi negatif 
Aspirasi yang di tujukan pada seseorang yang berusaha menghindari 
kegagalan dengan bertahan pada apa yang ia miliki dan jenjang 
dimana ia berada, tanpa berusaha mendapatkan lebih lagi. 
Kesuksesannya adalah mempertahankan apa yang sudah ada. 
c. Aspirasi realistis 
Aspirasi yang pencapaian keberhasilannya masih sangat mungkin atau 
dengan kata lain, tingkat keberhasilannya tinggi. Kemungkinan yang 
besar itu didapatkan dari adanya pertimbangan-pertimbangan yang 
disesuaikan dengan kemampuan dan ketekunan seseorang untuk 
mencapai suatu prestasi sehingga kemungkinan aspirasi bisa tercapai 
semakin tinggi. 
d. Aspirasi fantasi 
Aspirasi yang tingkat keberhasilannya rendah dan masih perlu di 
ragukan. Disebabkan oleh kurangnya pertimbangan saat menetapkan 
suatu tujuan, sehingga terjadi ketimpangan antara keinginan, serta 
kemampuan diri dan kemauan seseorang yang akan melakukan hal 
tersebut. 
Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap 
individu memiliki sifat aspirasi karir yang berbeda-beda, hal tersebut 
dapat disebabkan karena berbagai faktor. Individu yang memiliki 
aspirasi karir akan mengarahkan diri sesuai dengan sifat aspirasi karir 
yang ada. Tentunya dari masing-masing sifat aspirasi memiliki 
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kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penggolongan ini 
dimaksudkan agar individu mampu memahami tentang karakteristik 
diri, serta mencari solusi dalam pilihan karir. 
4. Aspek-Aspek Aspirasi 
       Menurut Litzky dalam Greenhaus & Callahan (2006: 26), para peneliti 
telah menetapkan konsep aspirasi sebagai harapan atau tujuan yang terdiri 
dari niat, sikap, dan perilaku. Niat adalah rencana tindakan yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan tertentu, sikap merupakan orientasi pribadi seseorang 
ke arah tujuan, sedangkan perilaku adalah rencana aktual dan strategi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, niat untuk mengejar 
tujuan, sikap, dan perilaku terhadap tujuan merupakan aspirasi individu. 
Aspek yang terkait pada komponen sikap adalah harapan, ambisi dan ide-
ide. Harapan diwujudkan dengan memiliki kemampuan untuk menentukan 
jalur yang sesuai keinginan dan motivasi untuk mencapai tujuan tertentu, 
Sementara setiap individu memiliki ambisi yang kuat dalam mencapai 
sesuatu guna memperoleh kedudukan atau jabatan yang tinggi, dan 
menyeimbangkan antara usaha yang maksimal dengan keinginan yang kuat. 
Sementara ide-ide muncul dengan kreativitas dan inovasi dalam 
menyelesaikan pekerjaan, serta memberikan dan mampu menerima ide-ide 
yang ada. 
       Aspek yang terkait dengan komponen perilaku adalah perencanaan 
aktual, strategi, kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan karir yang 
diinginkan. Perencanaan aktual merupakan langkah-langkah konkrit dalam 
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mencapai karir, menyusun target jangka panjang dan jangka pendek, serta 
menentukan standar pencapaian karir. Strategi ditunjukkan dengan mampu 
menyusun strategi guna mencapai karir yang diinginkan dan mendiskusikan 
dengan orang lain. Sementara kerja keras dilakukan dengan menyelesaikan 
pekerjaan dengan tuntas sesuai dengan target pencapaian yang ingin 
diperoleh dan menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Serta 
dedikasi berupa pengorbanan diri dalam suatu pekerjaan secara penuh 
(Litzky dalam Greenhaus & Callahan, 2006: 26). 
     Aspek niat dalam aspirasi karir dikemukakan kembali oleh Hurlock 
(1980: 81) yang berisi tiga hal, yaitu: 
a. Cita-cita 
Apa yang oleh individu dinilai penting dan ingin dicapai, selanjutnya 
disebut cita-cita. Cita-cita merupakan sesuatu yang ingin dicapai, 
diwujudkan dalam dunia nyata untuk waktu yang akan datang, yang 
merupakan idealisasi dari suatu bentuk kehidupan yang diinginkan, 
kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. 
 
b. Hasrat 
Apa yang diharapkan individu dari apa yang dinilainya penting dan ingin 
dicapai tersebut, selanjutnya disebut hasrat atau keinginan. Hasrat 
merupakan sesuatu yang ingin diperoleh dari apa yang dilakukan baik 
untuk waktu dekat, maupun untuk jangka panjang. Hasrat lebih berkaitan 
dengan kemajuan diri dan peningkatan prestasi. 
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c. Ketetapan Hati 
Seberapa nilai kepentingan bagi individu dari apa yang dinilainya 
penting dan ingin dicapai, sebagai standar pencapaian dari apa yang 
dilakukan, dan tingkat kepuasan yang ingin dicapai dari apa yang 
dilakukan. 
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
aspirasi terdiri dari tiga aspek antara lain: Aspek niat yang digambarkan 
dari cita-cita, hasrat, dan ketetapan hati dalam kaitannya dengan tugas 
dan tanggung jawab yang dipikulnya. Kemudian aspek sikap yang terdiri 
dari harapan, ambisi, dan ide-ide dalam melakukan suatu tugas. Serta 
aspek perilaku yang ditunjukkan dengan perencanaan aktual, strategi, 
kerja keras, dan dedikasi dalam mencapai tujuan karir yang diinginkan. 
Aspirasi dapat bersifat positif yaitu individu akan memiliki ambisi untuk 
terus maju memperoleh kesuksesan dan naik ke jenjang yang lebih 
tinggi, sedangkan aspirasi negatif lebih menunjukkan kepada individu 
yang cenderung menghindari kegagalan dengan bertahan pada apa yang 
dimiliki tanpa berusaha mendapatkan yang lebih. Serta aspirasi dapat 
bersifat realistis yaitu apabila ada cukup kesempatan untuk berhasil 
dalam mencapainya, dan bersifat tidak realistis apabila kesempatan 
untuk berhasil mencapainya tidak ada kepastian atau dalam keragu-
raguan. 
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5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aspirasi 
       Menurut Hurlock (1999: 25) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
aspirasi terdiri dari:  
a. Faktor Pribadi, 
1) Inteligensi  
Status pendidikan amat penting dalam suatu kelompok, banyak diantara 
remaja yang mempunyai tingkat aspirasi yang tinggi tetapi tidak realistis. 
Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan dari kelompok yang tinggi. 
Namun jika status pendidikan tidak begitu berarti, maka dapat dilihat 
bahwa remaja akan menentukan tingkat aspirasi yang lebih relistik.  
2) Minat pribadi 
Minat timbul dari dalam diri seseorang tergantung dari beberapa hal 
seperti jenis kelamin, bakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan 
sepermainan. Semakin tersedianya kebutuhan manusia yang serba cepat 
dan efisien akan mendorong semakin besar kesempatan untuk memilih 
sesuatu yang diinginkan sesuai dengan aspirasinya. 
3) Pengalaman masa lampau  
Perubahan aspirasi pada remaja dipengaruhi oleh frekuensi kesuksesan 
dan kegagalan masa lalu. Kesuksesan pada bidang tertentu tinggi akan 
mengubah harapan sukses keharapan umum (bila siswa sukses dalam 
bidang tertentu, siswa mengharapkan sukses pada bidang lainnya), 
sehingga bisa dikatakan bahwa keberhasilan akan memperkuat aspirasi 
dan kegagalan melemahkannya.  
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4) Pola kepribadian  
Dalam hal ini kepribadian seseorang turut mempengaruhi 
penentuantujuan cita-citanya. Bila bercita-cita melebihi kemampuannya 
sebagai bentuk kompensasi, semakin tidak puas dengan dirinya sendiri, 
maka semakin tinggi dan tidak realistis aspirasinya. Biasanya, emosi yang 
luar biasa merupakan akhir ketidakpuasan diri. Pribadi yang meyakinkan 
dan adanya rasa aman akan menentukan tujuan untuk mencapai cita-
citanya. Para remaja yang dipengaruhi perasaan secara sewajarnya akan 
sanggup memelihara keseimbangan yang lebih baik antara harapan 
dengan kenyataan, dengan demikian ia akan berangan-angan secara lebih 
realistis. Pola kepribadian akan berpengaruh pada jenis dan kekuatan 
aspirasi. 
5) Nilai pribadi 
Nilai ini menentukan apa saja aspirasi yang penting. Pada siswa 
khususnya sesuatu yang diharapkan oleh keluarga, guru, dan teman-
temannya, semakin kuat keinginan untuk diakui oleh kelompoknya maka 
aspirasinya semakin meningkat.  
6) Jenis kelamin 
Remaja laki-laki mempunyai perbedaan dengan remaja perempuan dalam 
hal aspirasi. Remaja perempuan aspirasinya lebih mengarah pada bidang 
daya tarik pribadi dan penerimaan sosial yang dinilai tinggi di kalangan 
perempuan. Dalam keluarga dan sekolah, aspirasi remaja laki-laki 
cenderung pada bidang pekerjaan, akademik dan olahraga. Dapat 
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dikatakan bahwa aspirasi anak laki-laki lebih tinggi daripada anak 
perempuan. 
7) Kompetisi  
Banyak aspirasi yang didasarkan pada keinginan untuk dapat melebihi 
orang lain. Semenjak masa kanak-kanak, individu sudah berkompetisi 
dengan anak yang lebih tua maupun dengan teman sebaya. Kebiasaan 
berkompetisi dengan orang lain ini mempunyai peran yang penting dalam 
menentukan perkembangan aspirasi. 
8) Latar belakang ras  
Anak-anak dari kelompok minoritas sering bercita-cita tinggi yang tidak 
realistis sebagai bentuk kompensasi atas keadaan diri. Individu akan 
membayangkan cita-cita yang tinggi, tanpa memperhatikan keadaan 
sekitar. 
b. Faktor Lingkungan  
1) Ambisi orang tua  
Ambisi yang sering lebih tinggi bagi anak yang lahir pertama daripada 
bagi anak yang lahir selanjutnya berpengaruh pada pola asuh orang tua. 
Orang tua sangat berpengaruh dalam menentukan karir anaknya. 
Keluarga, terutama orang tua berperan besar sebagai sumber rangsangan 
untuk mempengaruhi perkembangan anak dan membentuk ciri 
karakterologis dari kepribadiannnya sesuai dengan apa yang diinginkan 
atau diharapkan. Orang tua secara langsung mengajarkan agar apa yang 
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dilakukan oleh anak harus mencapai hasil sebaik-baiknya, karena dengan 
hasil yang baik akan membawa keberuntungan bagi aspirasinya.  
2) Harapan sosial  
Harapan sosial menekankan bahwa mereka yang berhasil di satu bidang 
juga dapat berhasil di semua bidang jika itu diinginkannya. Harapan 
seseorang belum tentu akan tercapai meskipun telah berusaha semaksimal 
mungkin. Dengan keinginan dari sebuah kelompok nantinya harapan 
tersebut harus tercapai meskipun telah menggunakan banyak cara karena 
satu sama lain mempunyai keinginan yang sama, sehingga semakin kuat 
keinginan untuk diakui dalam kelompoknya maka aspirasinya akan 
semakin kuat. 
3) Dorongan keluarga  
Individu berasal dari keluarga yang mempunyai keadaan sosial yang 
stabil cenderung mempunyai tingkat aspirasi yang lebih tinggi daripada 
individu yang berasal dari keluarga yang tidak stabil. Selain itu individu 
yang berasal dari keluarga kecil mempunyai orientasi prestasi yang lebih 
besar daripada dari keluarga besar, sebab orang tua pada keluarga kecil 
tidak sekedar menuntut anak tetapi juga akan mendorongnya untuk maju.  
4) Urutan kelahiran  
Suatu kenyataan menunjukkan bahwa anak pertama laki-laki akan 
ditekankan untuk mencapai aspirasi yang lebih tinggi daripada adiknya. 
Keadaan ini berlaku terutama pada keluarga yang mempunyai kelas sosial 
tinggi dan menengah, sedangkan pada kelas sosial rendah anak bungsu 
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justru lebih ditekankan untuk mempunyai aspirasi yang lebih tinggi, baik 
dari orang tuanya ataupun kakak-kakaknya.  
5) Tradisi budaya  
Tradisi budaya yang beranggapan bahwa semua orang dapat mencapai 
apa saja yang diinginkannya jika usahanya cukup keras. Pada masyarakat 
yang demokratis menganggap semua orang mempunyai kesempatan yang 
sama. Seorang siswa dalam masyarakat yang demokratis dididik bahwa 
mereka dapat mencapai hasil yang tinggi dalam masyarakat bila dapat 
melakukan yang terbaik. Keterbatasan dalam meraih kesempatan juga 
dapat berasal dari diri siswa. Misalnya kapasitas mental, fisik atau 
temperamen yang tidak memungkinkan untuk mencapai aspirasinya. 
Keterbatasan lain adalah karena lingkungan yang tidak memberikan 
kesempatan mengembangkan pendidikan dan keahlian khusus. 
6) Nilai sosial yang bervariasi dengan bidang prestasi  
Pada siswa khususnya sesuatu yang diharapkan oleh keluarga, guru dan 
teman-temannya, semakin kuat keinginan untuk diakui oleh kelompoknya 
maka aspirasinya semakin meningkat.  
7) Media massa  
Media massa lebih mempengaruhi tujuan yang jauh ke depan sehingga 
siswa beraspirasi tinggi mungkin karena merasa bahwa selalu ada 
kemungkinan yang akan terjadi dan memberi kesempatan pada mereka 
untuk mencapai keberhasilan. 
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       Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi adalah faktor pribadi antara 
lain inteligensi, minat pribadi, pengalaman masa lampau, pola 
kepribadian, nilai pribadi, jenis kelamin, kompetisi, latar belakang ras dan 
faktor lingkungan antara lain ambisi orang tua, harapan sosial, dorongan 
keluarga, urutan kelahiran, tradisi budaya, nilai sosial yang bervariasi 
dengan bidang prestasi, media massa. Aspirasi berkembang dari penilaian 
individu atas kemampuan yang dimiliki dalam mempersiapkan masa 
depan. Serta aspirasi terbentuk dari pengalaman berhasil dan gagal pada 
masa lalu. 
 
B. Wellness 
1. Pengertian Wellness 
     Konstruk Wellness berasal dari tahun 1950-an (Dunn, 1961), menurut 
Myers dan Sweeney (2008: 482), istilah wellness ditulis oleh Aristoteles 
pada abad ke-15 SM yang menjelaskan perbedaan antara kesehatan dan 
penyakit serta mengenalkan definisi sehat yang baik. Witmer dan Sweeney 
(1992: 140) mengungkapkan bahwa pada tingkat yang paling dasar, 
wellness terdiri dari dua ide yang berbeda namun saling terkait. Ide 
pertama berbicara tentang sifat kesehatan secara holistik, yang 
mendefinisikan kelengkapan diri sebagai gabungan dari beberapa bagian. 
Ini termasuk ide-ide yang berbeda-beda tentang diri fisik, mental, sosial, 
dan spiritual dan bagaimana mereka saling berhubungan. Yang kedua, dan 
ide yang lebih umum dari wellness berkaitan dengan pencapaian keadaan 
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individu yang sejahtera, didefinisikan sebagai aktif berjuang untuk 
mencapai suatu tujuan (Merriam- Webster, 2004). Secara keseluruhan, 
wellness dimaksudkan sebagai istilah yang menggambarkan kemampuan 
individu dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki menuju fungsi yang 
ideal. 
     Sementara banyak paradigma wellness dalam sudut pandang konseling 
dan psikologi, Dunn (2009: 9) menjelaskan bahwa wellness terdiri dari 
kekuatan individu, kemampuan adaptif, dan pola koping yang 
menghasilkan fungsi yang lebih tinggi. Menurut Booth (2005: 124) 
terdapat beberapa pandangan terkait wellness dari beberapa ahli 
diantaranya, Warner (1984) mendefinisikan wellness sebagai suatu proses 
aktif dimana individu membuat pilihan positif yang meningkatkan 
pengalaman hidup mereka. Menurut Archer, Probert, dan Gage (1987) 
wellness merupakan proses integrasi pikiran, tubuh, jiwa, dan kepercayaan 
bahwa kesehatan yang optimal adalah baik guna mencapai suatu tujuan. 
Sementara Ardell (1988) menyatakan bahwa wellness merupakan 
pendekatan sadar dan disengaja untuk kesehatan fisik, psikologis, dan 
spiritual akan menghasilkan manfaat bagi individu. 
     Menurut Booth (2005: 124), wellness merupakan proses perkembangan 
yang berguna dalam memaksimalkan potensi individu serta memberikan 
keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan fungsi manusia 
secara keseluruhan. Terdapat pula pandangan yang lebih luas terkait 
dengan wellness menurut Myers, Sweeney, and Witmer (2000: 251) yang 
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bersifat komprehensif. Mereka mendefinisikan wellness sebagai upaya 
untuk mencapai fungsi maksimal dalam pikiran, tubuh, dan jiwa dari 
semua manusia. Para ahli juga percaya bahwa untuk mencapai fungsi 
maksimal dalam pikiran, tubuh, dan jiwa bisa dicapai melalui pilihan gaya 
hidup positif yang bersifat holistik. 
     Dalam paradigma wellness, ketidakterpisahan tubuh, pikiran dan jiwa 
adalah bagian integral dari perspektif wellness. Dengan demikian, konsep 
holisme disajikan sebagai dasar untuk memahami, membantu dalam 
keberfungsian manusia (Sweeney, 2009: 34). Menurut Hattie, Myers & 
Sweeney, (2004: 354) bahwa individu dikatakan sehat ketika individu 
tidak memiliki penyakit atau sedang sakit, melainkan individu yang sehat 
fisik, mental, spiritual dan sosialnya. 
     Sehingga dari definisi wellness di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
wellness adalah cara hidup individu yang berorientasi pada kesehatan 
secara menyeluruh tidak hanya tidak sedang memiliki penyakit atau 
sedang sakit, melainkan sehat secara spiritual, fisik, psikis, dan sosial 
sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki menuju fungsi yang 
ideal. 
2. Model Wellness 
Model teoritis tentang wellness ada dari berbagai disiplin ilmu, 
model wellness dari bidang konseling dan psikologi yang paling relevan 
untuk konselor. Model ini menganjurkan wellness sebagai pilihan di mana 
individu mengambil peran aktif untuk memilih gaya hidup yang sehat. 
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Pada bagian ini model wellness yang digunakan dalam penelitian yaitu 
model The Wheel of Wellness (Myers, Sweeney, and Witmer, 2000: 252-
257; Hattie, Myers, and Sweeney, 2004: 355. Model wellness tersebut 
diuraikan sebagai berikut: 
a. The Wheel of Wellness 
       Menurut Myers, Sweeney, dan Witmer (dalam Rohmatus Naini, 
2015: 24) terdapat lima dimensi wellness yang berkaitan dengan 
individu dalam mencapai kesehatan yang optimal yaitu spiritual, self-
direction, kerja dan waktu luang, persahabatan, dan cinta. Model ini 
sejalan dengan psikologi individual Adler, bahwa individu dimotivasi 
oleh dorongan-dorongan sosial, individu merupakan makhluk sosial 
dan masing-masing individu dalam berelasi dengan orang lain untuk 
mengembangkan gaya hidup yang unik. Adler memaparkan bahwa 
manusia memiliki keunikan tersendiri dalam konsep gaya hidup yang 
tidak ada kesamaan antara individu satu dengan yang lain. Adapun 
uraian dimensi tersebut sebagai berikut. 
1. Spiritual. Spiritual digambarkan berada di pusat roda wellness, 
spiritualitas adalah kesadaran akan adanya kekuatan yang 
melampaui kehidupan materi dan memberikan rasa yang dalam 
akan hubungan dengan alam semesta yang besar. Dimensi 
spiritualitas mencakup keyakinan dalam kekuatan yang lebih 
tinggi, doa, harapan, tujuan hidup, nilai-nilai moral, kasih sayang 
bagi orang lain, dan rasa kesatuan di alam semesta. Individu yang 
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menguasai tugas ini dapat mengembangkan rasa kesatuan dengan 
alam semesta, rasa keabadian, dan perasaan kedamaian batin. 
2. Self-direction. Self-direction adalah cara setiap individu 
mengatur diri, disiplin, dan mengarahkan diri sendiri dalam 
kegiatan sehari-hari. Individu yang mencapai tugas ini memiliki 
rasa kontrol diri, penghargaan diri, dan kesadaran dalam 
memenuhi tuntutan kehidupan sekarang maupun jangka panjang. 
3. Kerja dan waktu luang. Pemahaman tentang pekerjaan bukan 
hanya dilihat dari aktivitas bekerja saja akan tetapi pekerjaan 
tersebut membawa berbagai manfaat yaitu secara psikologi, 
sosial, dan keuangan bagi individu. Orang-orang yang mencapai 
sukses di tempat kerja memiliki kepuasan terhadap pekerjaan 
yang dilakukan sehingga selalu berusaha meningkatkan 
kinerjanya dalam memenuhi tujuan kerja dan memperoleh 
imbalan. Selain itu, waktu yang dihabiskan kerja harus seimbang 
dengan waktu yang dihabiskan bersama keluarga, teman-teman, 
maupun waktu untuk rekreasi serta melakukan aktifitas yang 
menyenangkan. 
4. Persahabatan. Persahabatan terdiri dari semua hubungan sosial 
yang melibatkan hubungan dengan orang lain, termasuk 
pernikahan, seksual, dan hubungan kekeluargaan. Interaksi sosial 
yang positif akan memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan 
individu, serta mencegah perasaan terisolasi dan kesepian. 
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5. Cinta. Tugas akhir kehidupan berkaitan dengan hubungan cinta 
yang sehat. Menurut Myers, Sweeney, and Witmer (2000: 257) 
percaya hubungan yang sehat didasarkan pada kepercayaan, 
keintiman, nilai-nilai bersama, komunikasi yang baik, kerjasama, 
dan kasih sayang. Orang-orang yang berada dalam hubungan 
yang positif berkomitmen lebih mungkin untuk merasa dicintai 
dan dihargai oleh orang lain sehingga lebih mungkin untuk 
menjadi sehat. 
Dari lima life-task di atas, The Wheel of Wellness diuraikan 
kembali menjadi 17 komponen diantaranya 1) kreativitas dan pemecahan 
masalah, 2) rasa kontrol, 3) coping dan kesadaran emosi, 4) rasa humor, 
5) pekerjaan, 6) waktu luang, 7) manajemen stress, 8) rasa layak, 9) 
keyakinan realistik, 10) pertemanan, 11) cinta, 12) spiritual, 13) 
perawatan diri, 14) identitas gender, 15) identitas budaya, 16) gizi, dan 
17) latihan (Hattie, Myers, and Sweeney, 2004: 355). Sehingga dapat 
digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 1. The Wheel of Wellness 
Ketujuh belas komponen di atas saling berkaitan antara komponen 
satu dengan komponen yang lain. Menurut Hattie, Myers, dan Sweeney 
(2004: 82) memaparkan bahwa faktor pertama dari uraian selain life-task 
di atas yakni creatif-self yang termasuk pemecahan masalah (problem 
solving) dan kreatifitas (creativity), rasa control (sense of control), rasa 
humor (sense of humor), kesadaran emosi dan coping (emotional 
awareness and coping) serta pekerjaan (work). Faktor kedua, yakni 
coping-self yang termasuk diantaranya yakni waktu luang (leisure), 
keyakinan realistik (realistic beliefs), manajemen stress (stress 
management), dan rasa berharga (sense of worth). Faktor ketiga, social-
self yang diuraikan menjadi persahabatan (friendship) dan cinta (love). 
Faktor keempat, essential-self termasuk spiritualitas (spirituality), 
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perawatan diri (self-care), identitas gender (gender identity), dan 
identitas budaya (cultural identity). Dan faktor kelima yakni physical-
self yang termasuk gizi (nutrition) dan latihan (exercise). 
Untuk mengukur wellness individu, digunakan Wellness 
Evaluation of Lifestyle (WEL) yang diciptakan oleh Jane E. Myers. 
Komponen-komponen dalam the Wheel of Wellness diuraikan dalam 
bentuk pernyataan di Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL). Terdapat 
istilah lain dalam komponen wellness pada inventori Wellness 
Evaluation of Lifestyle (WEL) dengan di The Wheel of Wellness. Untuk 
komponen kreativitas dan pemecahan masalah (creativity and problem 
solving) di Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) menjadi stimulasi 
pengetahuan (intellectual stimulation), kemudian komponen coping dan 
kesadaran emosi menjadi respon emosi (emotional responsiveness). 
 
C. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa aspirasi karir memiliki 
definisi yaitu keinginan untuk mencapai tujuan atau posisi tertentu dalam 
bidang karir. Keinginan dalam hal ini diwujudkan dengan niat, sikap, dan 
perilaku untuk mempersiapkan tujuan atau posisi yang diinginkan. Dalam 
perwujudan tersebut dapat berupa usaha-usaha yang dilakukan untuk 
mencapai suatu tujuan karir, serta motivasi dari dalam diri demi mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
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Perkembangan aspirasi karir pada mahasiswa ditunjukkan dengan harapan 
atau tujuan dari karir individu yang terdiri dari niat, sikap, dan perilaku. Niat 
adalah rencana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sikap 
merupakan orientasi pribadi seseorang ke arah tujuan, sedangkan perilaku 
adalah rencana aktual dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Dengan demikian, niat untuk mengejar cita-cita, hasrat, maupun ketetapan hati  
terhadap tujuan merupakan aspirasi individu. Aspek yang terkait pada 
komponen sikap adalah impian, harapan atau cita-cita, ambisi dan ide-ide. 
Komponen perilaku meliputi perencanaan aktual, strategi, kerja keras dan 
dedikasi dalam mencapai tujuan karir yang diinginkan. Aspirasi memainkan 
peran penting dalam keputusan karir karena mereka mencerminkan tujuan dan 
niat yang mempengaruhi individu menuju tindakan tertentu. 
Seseorang yang memiliki aspirasi karir yang tinggi akan senantiasa selalu 
memanfaatkan kesempatan yang ada, serta selalu berusaha dalam mencapai 
tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan karir, pastinya 
diperlukan usaha untuk mencapainya. Hal ini yang kemudian menempatkan 
aspirasi karir pada individu. Individu yang memliki aspirasi karir tinggi akan 
menunjukkan adanya perjuangan dalam melakukan suatu pekerjaan, karena 
individu memiliki motivasi demi tercapainya karir yang diinginkan. Selain itu 
individu yang memiliki aspirasi karir tinggi akan mampu meningkatkan 
kualitas diri dan bekerja keras guna memperoleh keberhasilan karir sesuai 
yang diinginkan. Sebaliknya apabila individu memiliki aspirasi karir yang 
rendah maka individu akan memiliki perasaan tidak mampu dalam meraih 
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tujuan ataupun cita-cita yang diinginkan, serta mengganggap perjuangan yang 
selama ini telah dilakukan sebagai kegagalan tanpa ada usaha lebih guna 
memperoleh tujuan karir yang diinginkan. 
Dalam menentukan karir terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, di 
antaranya faktor kesehatan individu. Kesehatan yang dimaksud bukanlah sehat 
yang menunjukkan bahwa individu tersebut sedang tidak sakit ataupun sehat 
yang terlihat dari fisik individu, melainkan sehat yang dipandang pula secara 
psikisnya sesuai dengan konsep wellness. Dalam mengambil suatu keputusan 
karir, individu sudah dengan keputusan yang matang. Wellness adalah cara 
hidup individu yang berorientasi pada kesehatan secara menyeluruh tidak 
hanya tidak sedang memiliki penyakit atau sedang sakit, melainkan sehat 
secara spiritual, fisik, psikis, dan sosial sehingga dapat memaksimalkan 
potensi yang dimiliki menuju fungsi yang ideal. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model The Wheel of Wellness 
yang memiliki lima tugas hidup diantaranya yakni spiritual, pengarahan diri, 
kerja dan waktu luang, persahabatan, dan cinta. Kelima tugas hidup tersebut 
diuraikan lebih rinci dalam 17 komponen diantaranya yakni 1) pemecahan 
masalah dan kreativitas, 2) rasa kontrol, 3) kesadaran emosi, 4) rasa humor, 5) 
pekerjaan, 6) waktu luang, 7) manajemen stress, 8) rasa berharga, 9) 
keyakinan realistik, 10) pertemanan, 11) cinta, 12) spiritual, 13) perawatan 
diri, 14) identitas gender, 15) identitas budaya, 16) gizi, dan 17) olahraga. 
Berdasarkan komponen tersebut akan diketahui wellness individu secara 
keseluruhan. 
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Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 
oleh Caroline Susanne Booth (2005) dalam disertasinya berjudul “The 
Relationship among Career Aspiration, Multiple Role Planning Attitudes, and 
Wellness” yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
aspirasi karir, sikap perencanaan peran, dan wellness. Dalam penelitian Booth 
(2005: 152) menjelaskan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh 
(Vecchione, 2000; Hotaling, 2001; Miller, 2002) menunjukkan bahwa 
seseorang yang memiliki kematangan karir yang tinggi akan memiliki 
kesehatan holistik yang tinggi pula. Perencanaan karir merupakan hal yang 
paling bertanggung jawab atas hubungan antara kesejahteraan dan kematangan 
karir. Dari hasil penelitian yang dilakukan Miller (2002) melaporkan korelasi 
positif antara orientasi pemecahan masalah, pengambilan keputusan karir, 
komitmen terhadap karir, dan wellness. Hal ini menunjukkan bahwa wellness 
memiliki dampak positif terhadap konstruksi kematangan karir yang 
merupakan beberapa proses dalam menentukan suatu pilihan karir. Namun 
perbedaan aspirasi karir ditinjau dari wellness belum cukup diketahui di 
Indonesia, dan peneliti mencoba untuk mendalami tentang hal tersebut. 
 
D. Hipotesis Penelitian 
 Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah “terdapat perbedaan aspirasi karir ditinjau dari wellness”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan (Sugiyono, 2012: 14). 
Lebih jelasnya penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
komparatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan 
untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu 
aspek yang diteliti. Penelitian dilakukan secara langsung, dengan 
mengumpulkan data dengan suatu instrumen. Hasilnya dianalisis secara 
statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti. 
Tujuan penelitian komparatif menurut Suharsimi Arikunto (2006: 267) 
adalah untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 
tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, 
kritik tehadap orang lain, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. 
Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan 
pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, terhadap orang, terhadap 
peristiwa atau terhadap ide-ide. 
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Penelitian komparatif ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan atau 
perbandingan antara dua variabel yakni variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel terikat, sedangkan variabel terikat  
adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 
variabel bebas (Sugiyono, 2012: 61). Variabel bebas dalam penelitian ini ialah 
wellness (X), dan variabel terikatnya ialah aspirasi karir (Y). 
 
B. Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta yang masih aktif secara administrasi lembaga. 
Menurut data bagian Informasi UNY 2016 tercatat terdapat 4.587 mahasiswa 
aktif di Fakultas Ilmu Pendidikan hingga bulan Desember 2015. Penentuan 
jumlah subjek dilakukan berdasarkan teknik pengambilan jumlah sampel 
menurut Krejcie dan Morgan (1970: 607-610). Makin besar jumlah sampel 
mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan 
sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar 
kesalahan generalisasi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memilih taraf 
kesalahan 5%. Untuk taraf kesalahan 5% dengan jumlah populasi sebanyak 
4.587 orang memang tidak disebutkan jumlah berapa besar sampelnya, 
sehingga peneliti melakukan pembulatan menjadi jumlah populasi sebanyak 
4.500 orang. Dengan jumlah populasi 4.500 orang tersebut, maka jumlah 
sampel yang digunakan setidaknya 354 orang. Oleh karena itu, peneliti 
mengambil jumlah sampel sebanyak 352 mahasiswa untuk menyamakan 
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jumlah sampel dalam masing-masing kategori yang ada. Ketentuan 
pengambilan sampel tersebut dapat dilihat dalam lampiran. Pengambilan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu 
pengambilan anggota dari populasi dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata (Sugiyono, 2012: 120), artinya semester 2, 4, 6, dan 8 
adalah dianggap sama pada strata yang ada dalam populasi itu. 
Berikut rincian subjek penelitian mahasiswa FIP UNY 2016: 
Tabel 1. Data Subjek Penelitian 
No Prodi 
Semester 
Jumlah 
2 4 6 8 
1 Manajemen Pendidikan 11 11 11 11 44 
2 Pend. Guru PAUD 11 11 11 11 44 
3 Teknologi Pendidikan 11 11 11 11 44 
4 Pend. Luar Sekolah 11 11 11 11 44 
5 PGSD 11 11 11 11 44 
6 Pend. Luar Biasa 11 11 11 11 44 
7 Analisis Kebijakan Pendidikan 11 11 11 11 44 
8 Bimbingan dan Konseling 11 11 11 11 44 
 Jumlah 88 88 88 88 352 
 
C. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta pada bulan April-Mei 2016. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Sugiyono (2012: 133) karena instrumen penelitian akan 
digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data 
kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Skala 
merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan 
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panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 
tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. 
Sedangkan menurut Saifuddin Azwar (2015: 7) mengungkapkan bahwa skala 
adalah perangkat pertanyaan yang disusun untuk mengungkap atribut tertentu 
melalui respon terhadap pertanyaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa skala merupakan gambaran secara kuantitatif terhadap aspek yang 
hendak diukur melalui pernyataan ataupun pertanyaan yang telah disesuaikan. 
Aspek yang diungkap dalam penelitian ini ialah aspirasi karir dan 
wellness. Untuk aspek wellness menggunakan skala yang berbentuk inventori, 
inventori adalah suatu alat yang digunakan untuk menaksir dan menilai ada 
atau tidaknya tingkah laku, sikap tertentu, minat, dan sebagainya (Chaplin, 
2006: 206). Inventori ini merupakan pengembangan dari instrumen yang 
sudah ada sebelumnya di Amerika dan diadaptasi untuk bahasa dan budaya di 
Indonesia. Aspek aspirasi karir, menggunakan skala yang menggunakan 5 
pilihan jawaban yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 
dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 
(Sugiyono, 2012: 134). Dalam penelitian ini fenomena sosial yang 
dimaksudkan ialah aspirasi karir. 
 
E. Definisi Operasional 
1. Aspirasi Karir 
     Aspirasi karir adalah motivasi diri untuk mengejar karir atau posisi 
tertentu yang ditunjukkan dengan niat mengejar tujuan dan sikap terhadap 
tujuan karir yang diinginkan guna memperoleh keberhasilan karir sesuai 
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dengan yang diinginkan. Aspirasi terdiri dari tiga aspek antara lain: Aspek 
niat, aspek sikap, dan aspek perilaku. Semakin tinggi skor yang diperoleh 
subyek pada skala aspirasi karir menunjukkan tingkat aspirasi karir yang 
dimiliki oleh subyek. 
2. Wellness 
     Wellness adalah cara hidup individu yang berorientasi pada kesehatan 
secara menyeluruh tidak hanya tidak sedang memiliki penyakit atau 
sedang sakit, melainkan sehat secara spiritual, fisik, psikis, dan sosial 
sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki menuju fungsi yang 
ideal. Wellness memiliki 17 komponen diantaranya yakni 1) pemecahan 
masalah dan kreativitas, 2) rasa kontrol, 3) kesadaran emosi dan coping, 4) 
rasa humor, 5) pekerjaan, 6) waktu luang, 7) manajemen stress, 8) rasa 
berharga, 9) keyakinan realistik, 10) pertemanan, 11) cinta, 12) spiritual, 
13) perawatan diri, 14) identitas gender, 15) identitas budaya, 16) gizi, dan 
17) olahraga. Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek pada inventori 
WEL menunjukkan tingkat wellness yang dimiliki oleh subyek. 
 
F. Instrumen penelitian 
     Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 
ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2012: 148). Dalam penelitian ini 
menggunakan dua instrumen pengumpul data yakni Skala Aspirasi Karir dan 
inventori Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) atau Wellness dalam Gaya 
Hidup, berikut penjelasan kedua instrumen: 
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1. Skala Aspirasi Karir 
     Untuk mengukur aspek aspirasi karir pada individu, peneliti 
menggunakan skala aspirasi karir. Konsep aspirasi karir merupakan 
harapan atau tujuan yang terdiri dari niat, sikap, dan perilaku (Litzky 
dalam Greenhaus & Callahan, 2006: 26). Niat adalah rencana tindakan 
yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sikap merupakan orientasi 
pribadi seseorang ke arah tujuan, sedangkan perilaku adalah rencana 
aktual dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan 
demikian, niat untuk mengejar tujuan, sikap, dan perilaku terhadap tujuan 
merupakan aspirasi individu. Aspek yang terkait pada komponen sikap 
adalah harapan, ambisi dan ide-ide. Sedangkan aspek yang terkait dengan 
komponen perilaku adalah perencanaan aktual, strategi, kerja keras dan 
dedikasi dalam mencapai tujuan karir yang diinginkan. 
     Aspek niat dalam aspirasi karir dikemukakan kembali oleh Hurlock 
(1980: 81) yang berisi tiga hal, yaitu: 
a. Cita-cita 
Apa yang oleh individu dinilai penting dan ingin dicapai, selanjutnya 
disebut cita-cita. Cita-cita merupakan sesuatu yang ingin dicapai, 
diwujudkan dalam dunia nyata untuk waktu yang akan datang, yang 
merupakan idealisasi dari suatu bentuk kehidupan yang diinginkan, 
kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. 
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b. Hasrat 
Apa yang diharapkan individu dari apa yang dinilainya penting dan 
ingin dicapai tersebut, selanjutnya disebut hasrat atau keinginan. 
Hasrat merupakan sesuatu yang ingin diperoleh dari apa yang 
dilakukan baik untuk waktu dekat, maupun untuk jangka panjang. 
Hasrat lebih berkaitan dengan kemajuan diri dan peningkatan prestasi. 
c. Ketetapan Hati 
Seberapa nilai kepentingan bagi individu dari apa yang dinilainya 
penting dan ingin dicapai, sebagai standar pencapaian dari apa yang 
dilakukan, tingkat kepuasan yang ingin dicapai dari apa yang 
dilakukan. 
     Penelitian ini menggunakan 5 pilihan jawaban dengan alternatif pilihan 
jawaban Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Ragu-ragu (R), Tidak Sesuai 
(TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS) melalui pernyataan favorable dan 
pernyataan unfavorable. Pada pernyataan favorable nilai bergerak dari 
lima sampai satu. Pilihan Sangat Sesuai (SS) diskor 5, Sesuai (S) diskor 4, 
Ragu-ragu (R) diskor 3, Tidak Sesuai (TS) diskor 2, Sangat Tidak Setuju 
(STS) diskor 1. Sebaliknya pada pernyataan unfavorable nilai bergerak 
dari satu sampai lima. Pilihan Sangat Sesuai (SS) diskor 1, Sesuai (S) 
diskor 2, Ragu-ragu (R) diskor 3, Tidak Sesuai (TS) diskor 4, Sangat 
Tidak Sesuai (STS) diskor 5. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
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Tabel 2. Kisi-Kisi Skala Aspirasi Karir 
No Aspek Sub-Aspek Indikator No. Item Jml 
1. Niat Cita-cita Memiliki keinginan yang 
akan dicapai dalam beberapa 
waktu mendatang 
1, 4neg, 23, 
58 
4 
Menetapkan keinginan sesuai 
dengan yang dipikirkan 
24, 40, 52 3 
Hasrat Melakukan usaha untuk 
memperoleh tujuan jangka 
pendek atau jangka panjang 
2, 22, 25neg, 
37, 51  
5 
Mengalami kemajuan diri 
dan peningkatan prestasi 
21, 26neg, 
32, 44, 53, 
59,  
6 
Ketetapan 
hati 
Merasa puas dengan 
pencapaian yang telah 
dilakukan 
3, 20 2 
Menetapkan karir sesuai 
kemampuan, minat dan bakat 
27, 41neg 2 
2. Sikap Harapan Memiliki kemampuan untuk 
menentukan jalur yang sesuai 
keinginan 
5, 19neg, 39 3 
Memiliki motivasi untuk 
mencapai tujuan tertentu 
18, 33, 50, 60 4 
Ambisi Memiliki keinginan yang 
kuat dalam mencapai sesuatu
  
6, 7neg, 35, 
63neg 
4 
Memiliki keinginan untuk 
memperoleh kedudukan dan 
jabatan tinggi 
28, 42neg, 64 3 
Menyeimbangkan usaha yang 
maksimal dengan keinginan 
yang kuat 
17, 29neg, 36 3 
Ide-ide Memiliki kreativitas dan 
inovasi dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
8, 54 2 
Memberikan dan menerima 
ide-ide 
16, 45neg, 
57, 66 
4 
3. Perilaku Perencanaan 
Aktual 
Merencanakan langkah-
langkah konkrit dalam 
mencapai karir 
9, 46 2 
Menyusun target jangka 
panjang dan jangka pendek 
15neg, 56 2 
Menentukan standar 
pencapaian karir 
30, 34, 62 3 
Strategi Menyusun strategi untuk 10, 43, 61 3 
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mencapai karir 
Menentukan strategi dengan 
mendiskusikan pada orang 
lain 
14, 47 2 
Kerja Keras Menyelesaikan pekerjaan 
dengan tuntas 
11neg, 49, 
55, 71, 
4 
Menyelesaikan pekerjaaan 
sesuai dengan target 
pencapaian 
31, 65, 67 3 
Menyelesaikan pekerjaan 
dengan sungguh-sungguh 
13,48, 69, 70 4 
Dedikasi Mengabdikan diri dalam 
suatu pekerjaan secara penuh 
12, 38, 68 3 
Jumlah 71 
 
2. Inventori Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) 
     Untuk mengukur wellness digunakan inventori Wellness Evaluation of 
Lifestyle atau disingkat WEL. Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) 
adalah alat tes untuk mengetahui kecenderungan dan kelemahan wellness 
yang dimiliki seseorang melalui gaya hidup. Inventori ini dikembangkan 
peneliti yang disusun bersama dengan Rohmatus Naini, Ika Ayuningtyas 
dan dibimbing oleh Nanang Erma Gunawan, M.Ed, dalam penelitian 
sebelumnya pada tahun 2014 dengan mengadaptasi inventori yang sudah 
ada. Selanjutnya inventori ini dikembangkan kembali oleh Rohmatus 
Naini dalam penelitiannya yang berjudul “Wellness Ditinjau dari 
Religiusitas pada Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta” pada tahun 
2015. Dari inventori yang sudah ada tersebut, peneliti bermaksud 
menggunakannya untuk mengukur wellness yang dihubungkan dengan 
aspirasi karir. 
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     Pada Inventori Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) yang sudah 
diadaptasi terdiri dari 106 item pernyataan yang terkait wellness dan 6 
pertanyaan terkait identitas individu. Penggunaan inventori WEL dalam 
penelitian ini disesuaikan kembali berdasarkan bahasa, budaya dan 
karakteristik individu di Indonesia sehingga mengahasilkan 103 item 
wellness, 3 item menggambarkan perceived wellness dan 6 pertanyaan 
tambahan yang meliputi tinggal bersama, status hubungan, semester, 
agama, latar belakang budaya dan tempat tinggal. Dalam inventori ini 
menjelaskan seluruh komponen wellness meliputi 1) pemecahan masalah 
dan kreativitas (problem solving and creativity), 2) rasa kontrol (sense of 
control), 3) kesadaran emosi dan memecahkan masalah (emotional 
awareness and coping), 4) rasa humor (sense of humor), 5) pekerjaan 
(work), 6) waktu luang (leisure), 7) manajemen stress (stress 
management), 8) rasa berharga (sense of worth), 9) keyakinan realistik 
(realistic beliefs), 10) pertemanan (friendship), 11) cinta (love), 12) 
spiritual (spirituality), 13) perawatan diri (self-care), 14) identitas gender 
(gender identity), 15) identitas budaya (cultural identity), 16) gizi 
(nutrition) dan 17) olahraga (exercise) (Hattie, Myers, and Sweeney, 2004: 
355). 
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Tabel 3. Kisi-kisi Inventori Wellness Evaluation of Lifestyle. 
No. Dimensi Komponen Nomer Item Jumlah 
1. Kreativitas Pemecahan 
masalah dan 
kreativitas 
32, 75, 78, 89, 93 5 
Rasa kontrol 20, 55, 63neg, 87, 90 5 
Kesadaran emosi 
dan coping 
12, 22, 38, 43, 46, 50 6 
Rasa humor 4, 21, 45, 61, 102 5 
Kerja 13, 16, 25, 30, 66, 73, 
74, 81 
8 
2. Penyesuaian 
Diri 
Waktu luang 1, 8, 19, 34, 44, 62 6 
Manajemen stress 2, 18, 24, 39, 49, 57, 
79, 100 
8 
Rasa berharga 9, 36, 47, 53, 69 5 
Keyakinan 
realistik 
29neg, 41neg, 51neg, 
64neg, 76neg, 97neg 
6 
3. Sosial Pertemanan 11, 26, 33, 60, 80, 84, 
103 
7 
Cinta 27, 48, 52, 56, 59, 86, 
88, 92. 
8 
4. Esensial Spiritualitas 10, 17, 37, 42, 58, 67, 
77, 82, 83, 91 
10 
Perawatan diri 3, 5, 7, 14, 70, 71 6 
Identitas gender 6, 23, 65, 96 4 
Identitas budaya 15, 68, 94, 98 4 
5. Fisik Gizi 28, 35, 54, 99, 104 5 
Olahraga 40,72, 85, 95, 105 5 
 
1. Perasaan Wellness 31, 101, 106 3 
2. Pertanyaan Tambahan 107, 108, 109, 110, 
111, 112 
6 
Total Item 112 
 
     Inventori WEL ini berupa 106 pernyataan dan 6 pertanyaan tambahan 
yang disajikan dalam bentuk 5 pilihan jawaban, sehingga subjek penelitian 
memberikan tanda (X) pada lembar jawaban yang disediakan. Setiap 
pernyataan memiliki alternatif jawaban “Sangat Sesuai, Sesuai, Ragu-ragu, 
Tidak Sesuai, Sangat Tidak Sesuai” yang tersedia dalam pilihan A, B, C, 
D dan E. jenis pernyataan terdiri dari dua macam yaitu pernyataan positif 
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dan pernyataan negatif. Bobot nilai untuk jawaban Sangat Sesuai = 5, 
Sesuai = 4, Ragu-ragu = 3, Tidak Sesuai = 2 dan Sangat Tidak Sesuai = 1, 
dan untuk pernyataan negatif memiliki bobot nilai untuk jawaban Sangat 
Sesuai = 1, Sesuai = 2, Ragu-ragu = 3, Tidak Sesuai = 4 dan Sangat Tidak 
Sesuai = 5. 
 
G. Pengujian Instrumen 
1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2010: 348) menyebutkan bahwa uji validitas 
instrumen merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur 
apa yang hendak diukur. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010: 212) 
menyatakan terdapat dua macam validitas yaitu validitas logis dan validitas 
empiris. Dikatakan validitas logis karena validitas ini diperoleh dengan suatu 
usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga menurut logika akan 
dicapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki. Validitas empiris atau 
validitas berdasarkan pengalaman merupakan validitas yang diperoleh dengan 
jalan mencobakan instrumen tersebut pada sasaran dalam penelitian. 
Instrumen yang memiliki tingkat validitas yang tinggi menunjukkan bahwa 
instrumen tersebut valid. Sebaliknya, apabila instrumen memiliki tingkat 
validitas yang rendah maka dapat dikatakan instrumen tersebut kurang valid. 
Untuk menguji validitas instrumen, penelitian ini menggunakan validitas logis 
dan empiris. 
Pengujian validasi logis, dapat digunakan pendapat para ahli atau sering 
disebut expert judgement, dengan cara ahli yang diminta menguji validitas 
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instrumen berdasarkan aspek-aspek yang hendak diukur dengan berlandaskan 
teori yang digunakan oleh peneliti. Pengujian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui konstruk isi dalam instrumen serta relevansi terhadap aspek yang 
akan diukur. Ahli yang dipilih oleh peneliti untuk menguji validitas isi 
tersebut adalah Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd selaku dosen pembimbing. Dari 
dosen pembimbing sebagai ahli akan diperoleh keputusan instrumen dapat 
digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, atau dirombak total. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2010: 348) reliabilitas menunjuk pada suatu 
pengertian bahwa instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali 
untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 
Sedangkan menurut Saifuddin Azwar (2015: 111) mengatakan salah satu ciri 
instrumen ukur yang berkualitas baik adalah reliabel (reliable), yaitu mampu 
menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran kecil. 
 Pada penelitian ini pengujian reliabilitas instrumen pengumpulan data 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Rumus ini digunakan dalam 
pengukuran pada skala bertingkat (rating scale). Perhitungan statistik 
menggunakan program SPSS for Windows Seri 22.0. Koefisien reliabilitas 
berada dalam rentang angka 0 sampai dengan 1,00. Sekalipun bila koefisien 
reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 1,00 berarti pengukuran semakin 
reliabel (Saifuddin Azwar, 2015: 112). 
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H. Hasil Uji Coba Instrumen 
Uji coba instrumen dilakukan kepada beberapa sampel sesuai dengan 
populasi yang ada pada kelompok penelitian. Rincian jumlah sampel pada uji 
coba instrumen seperti ditunjukkan pada Tabel, 
Tabel 4. Rincian Jumlah Sampel Pada Uji Coba Instrumen 
No Prodi 
Semester 
Jumlah 
2 4 6 8 
1. Manajemen Pendidikan 1 1 1 1 4 
2. Pend. Guru PAUD 1 1 1 1 4 
3. Teknologi Pendidikan 1 1 1 1 4 
4. Pend. Luar Sekolah 1 1 1 1 4 
5. PGSD 1 1 1 1 4 
6. Pend. Luar Biasa 1 1 1 1 4 
7. Analisis Kebijakan Pendidikan 1 1 1 1 4 
8. Bimbingan dan Konseling 1 1 1 1 4 
Jumlah 8 8 8 8 32 
 
Uji coba instrumen ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan 
reliabilitas instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, instrumen yang 
diuji adalah skala aspirasi karir. Untuk inventori wellness sudah dianggap 
valid dan reliabel karena sudah digunakan dalam penelitian-penelitian 
sebelumnya. Tujuan dilakukannya uji validitas dan reliabilitas adalah untuk 
syarat mutlak dalam penelitian untuk mendapatkan data dari instrumen yang 
telah teruji dan mampu mengukur data yang hendak diukur. Validitas dan 
reliabilitas instrumen dapat diketahui setelah dilakukan uji coba instrumen. Uji 
coba instrumen dilakukan terhadap mahasiswa FIP UNY sesuai dengan data 
Tabel di atas yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 April 2016. Berikut 
rincian hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen, 
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1. Uji Validitas Instrumen 
Suharsimi Arikunto (2010: 212) menyatakan terdapat dua macam validitas 
yaitu validitas logis dan validitas empiris. Dikatakan validitas logis karena 
validitas ini diperoleh dengan suatu usaha hati-hati melalui cara-cara yang 
benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang 
dikehendaki. Validitas empiris atau validitas berdasarkan pengalaman 
merupakan validitas yang diperoleh dengan jalan mencobakan instrumen 
tersebut pada sasaran dalam penelitian. Langkah ini bisa disebut dengan 
kegiatan uji coba instrumen. 
Pengujian validitas logis pada penelitian ini dilakukan oleh dosen 
pembimbing, sedangkan pengujian validitas empiris dilakukan dengan 
melakukan analisis faktor dengan mengkorelasikan data antara skor faktor 
dengan skor total. Setelah semua dikorelasikan akan diperoleh nilai-nilai dari 
skor total tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai kritik. Menganalisis 
hasil uji coba menggunakan SPSS for Windows Seri 22.0. Jika nilai koefisien 
korelasi dari suatu pernyataan tersebut berada di atas nilai Tabel kritik, maka 
pernyataan tersebut signifikan. 
Dalam penelitian ini uji coba instrumen hanya dilakukan pada instrumen 
aspirasi karir, karena instrumen wellness telah dianggap valid dan reliabel 
yang telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pengujian 
validitas butir item yang dilakukan dalam penelitian adalah seluruh item yang 
terdapat dalam skala yang mengungkapkan aspirasi karir. Pengujian alat 
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pengumpulan data menggunakan rumus product-moment dari Pearson, seperti 
yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006: 170). 
Dapat diketahui bahwa analisis faktor dilakukan dengan cara 
mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap 
faktor tersebut positif dan ≥ 0,30 maka faktor tersebut memiliki construct 
yang kuat dan memiliki validitas yang baik. Sebaliknya apabila korelasi tiap 
faktor tersebut ≤ 0,30 maka butir instrumen tersebut tidak valid (Sugiyono, 
2010: 179). Diperoleh hasil skala aspirasi karir dari 71 item pernyataan yang 
dapat dibuktikan sebanyak 46 item pernyataan yang dinyatakan valid dan 25 
item dinyatakan tidak valid atau gugur. Hasil pengolahan seleksi butir item 
melalui SPSS dapat dilihat pada lampiran, berikut penyajiannya: 
Tabel 5. Item Valid dan Item Tidak Valid/gugur Skala Aspirasi Karir 
Variabel 𝚺 Item 
Semula 
𝚺 Item Gugur 𝚺 Item Valid 
Aspirasi Karir 71 Item 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 
18, 19, 20, 22, 24, 25, 
26, 29, 37, 42, 52, 53, 
59, 62, 64, 69, 70 
2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 17, 21, 23, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 54, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 63, 65, 66, 
67, 68, 71 
Jumlah 25 Item 46 Item 
 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
 Pada penelitian ini pengujian reliabilitas instrumen pengumpulan data 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Rumus ini digunakan dalam 
pengukuran pada skala bertingkat (rating scale). Perhitungan statistic 
menggunakan program SPSS for Windows Seri 22.0. Koefisien reliabilitas 
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berada dalam rentang angka 0 sampai dengan 1,00. Sekalipun bila koefisien 
reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 1,00 berarti pengukuran semakin 
reliabel (Saifuddin Azwar, 2015: 112). Dalam uji coba instrumen ini 
dilakukan untuk menguji reliabilitas instrumen aspirasi karir, untuk instrumen 
wellness sudah dianggap reliabel karena sudah digunakan dalam penelitian-
penelitian sebelumnya. 
 Reliabilitas item diuji dengan melihat koefisien alpha dengan melakukan 
Reliability Analysis dengan bantuan program SPSS for Windows Seri 22.0. Uji 
reliabilitas dilihat pada nilai Alpha-Cronbach untuk reliabilitas keseluruhan 
item dalam satu variabel. Nilai reliabilitas diperoleh dengan melihat pada 
kotak output diperhitungan SPSS for Windows Seri 22.0, dapat dijabarkan di 
bawah ini: 
 
Tabel 6. Uji Reliabilitas Instrumen Aspirasi Karir 
 
Nilai alpha yang dihasilkan kemudian ditafsirkan sesuai dengan Tabel 
interpretasi koefisien korelasi. melihat dari paparan Tabel di atas, dapat dilihat 
bahwa reliabilitas pada skala aspirasi karir bernilai 0.905. Berdasarkan skor 
tersebut dapat dikatakan instrumen skala aspirasi karir memiliki tingkat 
reliabilitas yang kuat, karena nilai koefisien reliabilitas yang menunjukkan 
angka yang mendekati nilai 1.00. 
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3. Kisi-kisi Skala Aspirasi Karir 
Dari hasil uji coba instrumen yang dilakukan pada skala aspirasi karir, 
maka diperoleh kisi-kisi yang telah diperbaharui untuk selanjutnya 
dipergunakan dalam penelitian. Dalam kisi-kisi ini item yang menunjukkan 
kurang valid sesuai hasil analisis SPSS dihilangkan dari instrumen yang ada. 
Sehingga menghasilkan kisi-kisi akhir sebagai berikut, 
Tabel 7. Kisi-kisi skala aspirasi karir hasil uji coba 
No Aspek Sub-Aspek Indikator No. Item Jumlah 
1. Niat Cita-cita Memiliki keinginan yang 
akan dicapai dalam beberapa 
waktu mendatang 
11, 38 2 
Menetapkan keinginan sesuai 
dengan yang dipikirkan 
23 1 
Hasrat Melakukan usaha untuk 
memperoleh tujuan jangka 
pendek atau jangka panjang 
1, 33  2 
Mengalami kemajuan diri dan 
peningkatan prestasi 
10, 16, 26 3 
Ketetapan 
hati 
Merasa puas dengan 
pencapaian yang telah 
dilakukan 
2 1 
Menetapkan karir sesuai 
kemampuan, minat dan bakat 
12, 24neg 2 
2. Sikap Harapan Memiliki kemampuan untuk 
menentukan jalur yang sesuai 
keinginan 
22 1 
Memiliki motivasi untuk 
mencapai tujuan tertentu 
17, 32, 39 3 
Ambisi Memiliki keinginan yang 
kuat dalam mencapai sesuatu  
19, 41neg 2 
Memiliki keinginan untuk 
memperoleh kedudukan dan 
jabatan tinggi 
13 1 
Menyeimbangkan usaha yang 
maksimal dengan keinginan 
yang kuat 
9, 20 2 
Ide-ide Memiliki kreativitas dan 
inovasi dalam menyelesaikan 
34 1 
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pekerjaan 
Memberikan dan menerima 
ide-ide 
27neg, 
37, 43 
3 
3. Perilaku Perencanaan 
Aktual 
Merencanakan langkah-
langkah konkrit dalam 
mencapai karir 
3, 28 2 
Menyusun target jangka 
panjang dan jangka pendek 
8neg, 36 2 
Menentukan standar 
pencapaian karir 
14, 18 2 
Strategi Menyusun strategi untuk 
mencapai karir 
4, 25, 40 3 
Menentukan strategi dengan 
mendiskusikan pada orang 
lain 
7, 29 2 
Kerja Keras Menyelesaikan pekerjaan 
dengan tuntas 
31, 35, 
46, 5neg 
4 
Menyelesaikan pekerjaaan 
sesuai dengan target 
pencapaian 
15, 42, 44 3 
Menyelesaikan pekerjaan 
dengan sungguh-sungguh 
6, 30 2 
Dedikasi Mengabdikan diri dalam 
suatu pekerjaan secara penuh 
21, 45 2 
Jumlah 46 
 
Hasil skala aspirasi karir dari 71 item pernyataan yang ada dapat 
dibuktikan sebanyak 46 item pernyataan yang dinyatakan valid dan 25 item 
dinyatakan tidak valid atau gugur. Sehingga 46 item tersebut yang selanjutnya 
digunakan dalam penelitian. Rincian 46 item yang ada meliputi 41 item 
favorabel dan 5 item tidak favorabel. 
 
I. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2012: 199) analisis data merupakan kegiatan setelah 
data dari seluruh subjek atau sumber data lain terkumpul. Analisis kuantitatif 
yang dilakukan meliputi nilai-nilai empiris dan ideal untuk skor minimum, 
skor maksimum, mean/rerata, median, dan simpangan baku (SD). Nilai-nilai 
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tersebut digunakan untuk menyusun Tabel distribusi frekuensi, histogram, dan 
kategorisasi skor. Selain itu kegiatan dalam analisis data adalah 
mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis subjek, mentabulasi 
data berdasarkan variabel dari seluruh subjek, menyajikan data tiap variabel 
yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam 
penelitian ini dilakukan pengkategorian diagnostik. Menurut Saifudin Azwar 
(2015: 49), penentuan kategorisasi dilakukan berdasarkan tingkat diferensiasi 
yang dikehendaki yaitu tinggi, sedang dan rendah. Adapun cara menentukan 
kategorisasi adalah sebagai berikut: 
 Tinggi  : X > (µ + 1 σ) 
 Sedang : (µ - 1 σ) < X < (µ + 1 σ) 
 Rendah : X < (µ - 1 σ) 
Keterangan: 
 X : Jumlah skor nilai tes 
 µ : Mean ideal 
 σ : Standar deviasi 
Atas dasar analisis diatas dapat diketahui kecenderungan mahasiswa 
terhadap variabel – variabel yang diteliti. Kriteria yang digunakan untuk skor 
rata – rata ideal yaitu dengan niali maksimal ditambah nilai minimal kemudian 
dibagi dua. Dalam analisis ini menggunakan standar deviasi ideal dari 
pengurangan nilai maksimal dikurangi nilai maksimal kemudian dibagi enam. 
Apabila nilai rerata yang diperoleh mahasiswa berada di atas skor harapan 
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maka kecenderungan mahasiswa terhadap suatu variabel dapat dikategorikan 
tinggi. Sedangkan apabila nilai rerata yang diperoleh berada di bawah skor 
harapan maka kecenderungan terhadap suatu variabel dikategorikan rendah. 
Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis data dengan uji prasyarat 
analisis data dan uji hipotesis. 
1. Uji prasyarat analisis 
a. Uji Normalitas 
     Uji normalitas sebaran dilakukan untuk menguji sampel yang 
diteliti terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang 
digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Normal atau tidaknya 
sebaran data penelitian dapat dilihat dari nilai signifikansi. Apabila 
nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 pada (p>0.05), maka data 
terdistribusi dengan normal. Apabila nilai signifikansi lebih kecil 
dari 0.05 (p<0.05), maka data terdistribusi tidak normal. Uji 
normalitas data diperoleh melalui bantuan SPSS versi 22.00 for 
windows. 
b. Uji Homogenitas 
     Sebelum langkah-langkah perhitungan dilakukan, maka terlebih 
dahulu perlu diuji homogenitas varian, karena salah satu asumsi 
penggunaan ANOVA untuk pengujian hipotesis adalah varians 
antar kelompok harus homogen (Sugiyono, 2010: 204). Uji 
homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 
populasi adalah sama atau tidak. Asumsi yang mendasari dalam 
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analisis varians (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi 
adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikasi lebih 
dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varians dari dua kelompok 
data adalah sama dan sebaliknya jika nilai signifikasi kurang dari 
0,05 maka dapat dikatakan bahwa varians dari dua kelompok data 
adalah tidak sama. 
2. Uji hipotesis 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
varian satu jalur atau Analisys One Way of Variance (ANOVA). 
Analisis varian satu jalur digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif rata-rata l sampel bila datanya interval atau rasio dan bila 
pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori (Sugiyono, 2010: 
164-165). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui perbedaan aspirasi 
karir yang ditinjau dari kecenderungan tipe wellness yang dimiliki 
mahasiswa FIP UNY, peneliti menggunakan analisis Analisys One 
Way of Variance (ANOVA) dengan bantuan SPSS versi 22.00 for 
windows. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
     Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat aspirasi karir dan 
wellness serta perbedaan aspirasi karir yang ditinjau dari wellness pada mahasiswa 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Data yang diperoleh 
yakni data primer hasil skala melalui instrumen wellness dalam gaya hidup atau 
Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) dan instrumen skala aspirasi karir. Subjek 
dalam penelitian ini yakni mahasiswa yang aktif secara administrasi Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) yang terdapat di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari 9 prodi, 
namun dalam subjek penelitian yang digunakan hanya meliputi 8 prodi yang ada. 
Hal tersebut disebabkan salah satu prodi yang baru yaitu psikologi, baru memiliki 
satu angkatan mahasiswa sehingga belum memenuhi karakteristik subjek yang 
ada. Prodi yang digunakan dalam penelitian meliputi prodi, 1) Bimbingan dan 
Konseling, 2) Analisis Kebijakan Pendidikan, 3) Manajemen Pendidikan, 4) 
Teknologi Pendidikan, 5) Pendidikan Luar Sekolah, 6) Pendidikan Luar Biasa, 7) 
Pendidikan Guru PAUD, dan 8) Pendidikan Guru SD. Jumlah subjek dalam 
penelitian ini yakni 352 mahasiswa yang terbagi dalam masing-masing semester 
yaitu semester 2, 4, 6, dan 8, sehingga jumlah mahasiswa dalam masing-masing 
angkatan adalah 11 mahasiswa dan setiap prodi 44 mahasiswa pada seluruh prodi 
yang ada. 
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A. Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Subjek 
     Karakteristik subjek dalam penelitian ini meliputi: usia, jenis kelamin, 
agama, tinggal bersama, semester, status hubungan, latar belakang 
budaya, agama, tempat tinggal dan karakteristik wellness mahasiswa. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai aspirasi karir ditinjau dari wellness 
pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 
maka diperoleh hasil dari karakteristik subjek sebagai berikut. 
Tabel 8. Karakteristik Subjek Penelitian 
No Prodi 
Semester Persentase 
% 2 4 6 8 
1. Manajemen Pendidikan 11 11 11 11 12.5 % 
2. Pend. Guru PAUD 11 11 11 11 12.5 % 
3. Teknologi Pendidikan 11 11 11 11 12.5 % 
4. Pend. Luar Sekolah 11 11 11 11 12.5 % 
5. PGSD 11 11 11 11 12.5 % 
6. Pend. Luar Biasa 11 11 11 11 12.5 % 
7. Analisis Kebijakan Pendidikan 11 11 11 11 12.5 % 
8. Bimbingan dan Konseling 11 11 11 11 12.5 % 
 
     Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa subjek dalam penelitian 
ini berjumlah sama dalam masing-masing karakteristik yang ada yaitu 11 
mahasiswa (3.125 %) pada setiap semester serta berjumlah 44 mahasiswa 
(12.5 %) pada masing-masing prodi di FIP UNY. Dari data tersebut 
menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak membedakan masing-masing 
prodi yang ada, dan diambil subjek penelitian dalam jumlah yang sama. 
     Pada penelitian ini diperoleh juga data terkait karakteristik subjek 
berdasarkan usia, yang disajikan pada Tabel di bawah ini. 
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Tabel 9. Karakteristik Subjek Berdasarkan Usia 
No. Usia Frekuensi Persentase % 
1. 17-18 tahun 32 9.1 % 
2. 19-20 tahun 180 51.1 % 
3. 21-24 tahun 140 39.8 % 
 
     Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa subjek yang berusia 
17-18 tahun sebanyak 32 mahasiswa (9.1%), berusia 19-20 tahun sebanyak 
180 mahasiswa (51.1%), dan berusia 21-24 tahun sebanyak 140 mahasiswa 
(39.8%). Dengan demikian pada penelitian ini mahasiswa yang berusia 19-
20 tahun paling banyak terlibat walau rentangan usia dari 17-24 tahun. Usia 
19-20 tahun merupakan masa pertengahan periode perkuliahan, yang 
biasanya berisikan mahasiswa dengan berbagai semester, perbedaan 
semester dipengaruhi oleh usia masuk mahasiswa tersebut dalam 
perkuliahan. Berikut karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis 
kelamin. 
Tabel 10. Karakteristik Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase % 
1. Perempuan 270 76.7 % 
2. Laki-laki 82 23.3 % 
 
     Berdasarkan Tabel 10 di atas menunjukkan mahasiswa dalam subjek 
penelitian yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan 
dengan laki-laki. Jumlah mahasiswa perempuan yakni 270 mahasiswa 
(76.7%), sedangkan mahasiswa laki-laki berjumlah 82 mahasiswa (23.3%). 
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2. Deskripsi Data Penelitian 
     Dari penelitian yang dilaksanakan terkait aspirasi karir yang ditinjau dari 
wellness pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta diperoleh data sebagai berikut: 
a. Variabel Aspirasi Karir 
     Data variabel aspirasi karir diperoleh dalam bentuk skala melalui 
Skala Aspirasi Karir dengan 46 butir pernyataan dengan jumlah subjek 
penelitian sebanyak 352 mahasiswa. Hasil analisis menghasilkan skor 
tertinggi pada variabel aspirasi karir yakni 225 dan skor terendahnya 
150. Nilai rerata (mean) ideal sebesar 138 dan standar deviasi ideal 
sebesar 30.67. Kemudian distribusi kategori variabel aspirasi karir dapat 
dilihat pada Tabel berikut. 
Tabel 11. Distribusi Kategori Variabel Aspirasi Karir 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi Persentase 
1. ≥ 168.7 325 92.3 % Tinggi 
2. 107.3 – 168.7 27 7.7 % Sedang 
3. ≤ 107.3 - - Rendah 
 
     Berdasarkan Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa kecenderungan 
aspirasi karir mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta pada kategori tinggi sejumlah 325 mahasiswa (92.3%), 
kategori sedang sejumlah 27 mahasiswa (7.7%), dan tidak terdapat 
mahasiswa yang memiliki aspirasi karir yang rendah. Dengan demikian 
dari hasil yang diperoleh dari Tabel di atas dapat dikatakan bahwa 
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kecenderungan tingkat aspirasi karir mahasiswa Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada kategori tinggi. 
     Penelitian ini, selain mengetahui tingkat aspirasi karir mahasiswa FIP 
UNY, juga dianalisa aspek-aspek dari aspirasi karir sebagai berikut. 
Tabel 12. Hasil Analisis Aspek Aspirasi Karir 
No Aspek Aspirasi 
Karir 
Sub-Aspek Aspirasi Karir Jumlah 
1. Niat Cita-cita 4688 
Hasrat 7177 
Ketetapan hati 3931 
2. Sikap Harapan 6169 
Ambisi 7093 
Ide-ide 5651 
3. Perilaku Perencanaan aktual 8198 
Strategi 6971 
Kerja keras 13295 
Dedikasi 3012 
 
     Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui skor rata-rata variabel 
aspirasi karir berdasarkan nilai yang tertinggi yaitu kerja keras (13295), 
perencanaan aktual (8198), hasrat (7177), ambisi (7093), strategi (6971), 
harapan (6169), ide-ide (5651), cita-cita (4688), ketetapan hati (3931), 
dan dedikasi (3012). Sementara berdasarkan aspek dari aspirasi karir 
skor tertinggi ditunjukkan pada aspek perilaku (7869), sikap (6304), dan 
niat (5265). 
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b. Variabel Wellness 
     Data variabel wellness diperoleh dalam bentuk skala melalui Wellness 
Evaluation of Lifestyle (WEL) atau wellness dalam gaya hidup dengan 
106 butir pernyataan dan 6 pertanyaan tambahan terkait identitas subjek 
dengan jumlah subjek 352 mahasiswa. Setelah dilakukan analisis data, 
skor tertinggi variabel ialah 473 dan skor terendahnya 345. Hasil analisis 
menunjukkan nilai rerata (mean) ideal sebesar 318 dan standar deviasi 
ideal sebesar 70.67. Kemudian distribusi kategori variabel wellness 
dapat dilihat pada Tabel berikut. 
Tabel 13. Distribusi Kategori Variabel Wellness 
No. Skor 
Frekuensi 
Kategori 
Frekuensi Persentase 
1. ≥ 388.7 241 68.5 % Tinggi 
2. 247.3 – 388.7 111 31.5 % Sedang 
3. ≤ 247.3 - - Rendah 
 
     Berdasarkan Tabel 20 di atas menunjukkan bahwa kecenderungan 
tingkat wellness mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa dari 
data yang diperoleh, terdapat 241 mahasiswa (68.5%) memiliki wellness 
yang tinggi dan 111 mahasiswa (31.5%) memiliki wellness yang sedang. 
Dalam penelitian ini juga menganalisis tiap-tiap komponen wellness 
dengan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 14. Hasil Analisis Komponen Wellness 
No 
Dimensi 
Wellness 
Komponen Wellness Jumlah 
1. Kreativitas Pemecahan masalah dan kreativitas 6941 
Rasa kontrol 6315 
Kesadaran emosi 8063 
Rasa humor 6481 
Kerja 11060 
2. Penyesuaian 
Diri 
Waktu luang 8476 
Manajemen stress 10838 
Rasa berharga 6973 
Keyakinan realistik 7063 
3. Sosial Pertemanan 10022 
Cinta 10170 
4. Esensial Spiritualitas 13341 
Perawatan diri 8351 
Identitas gender 5183 
Identitas budaya 5442 
5. Fisik Gizi 6006 
Olahraga 5912 
 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 352 mahasiswa yang 
menjadi subjek penelitian, mahasiswa memiliki skor rata-rata dalam 
masing-masing dimensi yaitu dimensi kreatifitas yang terdiri dari 
komponen pemecahan masalah dan kreatifitas (6941), rasa kontrol 
(6315), kesadaran emosi (8063), rasa humor (6481), dan kerja (11060). 
Dimensi wellness penyesuaian diri memiliki skor rata-rata dalam 
komponen waktu luang (8476), manajemen stress (10838), rasa berharga 
(6973), dan keyakinan realistik (7063). Dalam penelitian ini, dimensi 
wellness sosial memiliki skor rata-rata pada komponen pertemanan 
(10022) dan komponen cinta (10170). Pada dimensi wellness esensial 
memiliki skor rata-rata dalam komponen spiritualitas (13341), perawatan 
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diri (8351), identitas gender (5183), dan identitas budaya (5442). 
Sedangkan skor rata-rata yang dimiliki mahasiswa dengan karakteristik 
wellness fisik pada komponen gizi yaitu (6006) dan komponen olahraga 
(5912). 
3. Analisis Data 
     Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah Analysis One 
Way of Variance (ANOVA). Model ini dipilih untuk mengetahui perbedaan 
aspirasi karir ditinjau dari wellness yang ada pada mahasiswa Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
a. Pengujian Prasyarat Analisis 
1) Uji Normalitas 
     Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji data 
terdistribusi secara normal atau tidak dan apabila data terdistribusi 
secara normal maka dapat dilakukan analisis data. Uji normalitas 
pada masing-masing variabel penelitian yaitu wellness dan aspirasi 
karir dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22.0 for windows. 
Data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikasi hitung 
lebih besar dari nilai taraf signifikasi α = 0.05 (Imam Ghozali, 2006: 
163). Hasil uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian 
ini disajikan sebagai berikut. 
Tabel 15. Hasil Uji Normalitas 
Variabel Sig. Keterangan 
Aspirasi Karir 0.932 Normal 
Wellness 0.056 Normal 
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     Hasil uji normalitas variabel penelitian dapat diketahui bahwa 
variabel aspirasi karir dan wellness mempunyai nilai signifikasi lebih 
besar daripada 0.05 yakni aspirasi karir (0.932) dan wellness (0.056), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian 
ini terdistribusi normal. 
2) Uji Homogenitas 
     Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui varian dari beberapa 
populasi sama atau tidak dan merupakan syarat digunakan dalam 
analisis ANOVA. Kriteria yang diterapkan untuk pengambilan 
keputusan yaitu jika nilai sig > 0.05 maka dapat dikatakan varian 
sama, namun jika nilai sig < 0.05 maka dapat dikatakan varian tidak 
sama. Hasil uji homogenitas pada variabel aspirasi karir dan wellness 
disajikan sebagai berikut. 
 
Tabel 16. Hasil Uji Homogenitas 
 
     Hasil uji homogenitas pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa 
variabel dependen mempunyai nilai signifikasi yang lebih besar dari 
0.05 (sig > 0.05), hal ini menunjukkan bahwa varian dalam 
penelitian sama. Varian variabel aspirasi karir dan wellness sama 
atau dikatakan homogen untuk dapat mewakili populasi yang ada 
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serta memenuhi syarat untuk digunakan dalam uji ANOVA, dengan 
nilai signifikasi 0.297 (lebih besar dari 0.05). 
b. Uji Hipotesis Analisys One Way of Variance (ANOVA) 
     Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis terkait perbedaan 
aspirasi karir yang ditinjau dari karakteristik wellness yang ada yaitu 
kreatifitas, penyesuaian diri, sosial, esensial, dan fisik. Pelaksanaan 
analisis menggunakan Analisys One Way of Variance (ANOVA) dengan 
bantuan SPSS versi 22.00 for windows. Hasil analisis ANOVA sebagai 
berikut. 
ANOVA 
Aspirasi Karir - Wellness 
F Sig. 
30.694 .000 
Tabel 17. Hasil Uji ANOVA 
 
 Berdasarkan Tabel 24 di atas dapat diketahui taraf signifikasi dari 
variabel aspirasi karir 0.000. Untuk menyatakan ada atau tidaknya 
perbedaan pada masing-masing karakteristik yang ada, dilihat dari nilai 
signifikasinya yakni sign < 0.05 (Imam Ghozali, 2006: 64). Hasil 
analisis menunjukkan nilai signifikasi 0.000 < 0.05, sehingga taraf 
signifikasi lebih kecil dari 0.05 dan dinyatakan terdapat signifikan atau 
terdapat perbedaan antara aspirasi karir yang dimiliki oleh masing-
masing mahasiswa. 
 Berdasarkan data penelitian, selanjutnya dilakukan analisis tabulasi 
silang untuk mengetahui kategori mahasiswa dengan wellness pada 
aspirasi karir yang ditunjukkan sebagai berikut: 
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Tabel 18. Hasil Analisis Tabulasi Silang Wellness dan Aspirasi Karir 
 
 Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat mahasiswa dengan 
wellness tinggi pada aspirasi karir tinggi sejumlah 228 mahasiswa dan 
mahasiswa dengan wellness tinggi pada aspirasi karir sedang sejumlah 
13 mahasiswa. Sementara itu mahasiswa dengan wellness sedang pada 
aspirasi karir tinggi sejumlah 97 mahasiswa dan mahasiswa dengan 
wellness sedang pada aspirasi karir sedang sejumlah 14 mahasiswa. 
 Selanjutnya dari analisis tabulasi silang yang ada dilakukan uji post 
hoc, untuk mengetahui letak perbedaan pada kategori penelitian. 
Tabel 19. Hasil Uji Post Hoc 
No. Kategori Sig Keterangan 
1. Wellness (Tinggi) Aspirasi Karir (Tinggi) dengan 
Wellness (Tinggi) Aspirasi Karir (Sedang) 
0.000 Ada Beda 
2. Wellness (Tinggi) Aspirasi Karir (Sedang) dengan 
Wellness (Sedang) Aspirasi Karir (Tinggi) 
0.000 Ada Beda 
3. Wellness (Sedang) Aspirasi Karir (Tinggi) dengan 
Wellness (Tinggi) Aspirasi Karir (Tinggi) 
0.000 Ada Beda 
4. Wellness (Sedang) Aspirasi Karir (Tinggi) dengan 
Wellness (Sedang) Aspirasi Karir (Sedang) 
0.000 Ada Beda 
5. Wellness (Tinggi) Aspirasi Karir (Tinggi) dengan 
Wellness (Sedang) Aspirasi Karir (Sedang) 
0.000 Ada Beda 
6. Wellness (Tinggi) Aspirasi Karir (Sedang) dengan 
Wellness (Sedang) Aspirasi Karir (Sedang) 
0.999 Tidak Ada Beda 
 
 Berdasarkan hasil uji post hoc di atas, diketahui perbedaan pada 
kategori yang ada dengan ketentuan nilai sig ≤ 0.05 yang berarti ada 
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perbedaan (Imam Ghozali, 2011: 76). Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan antara mahasiswa wellness tinggi pada aspirasi 
karir tinggi dengan wellness tinggi pada aspirasi karir sedang yang memiliki 
taraf signifikasi 0.000, mahasiswa wellness tinggi pada aspirasi karir sedang 
dengan wellness sedang pada aspirasi karir tinggi yang memiliki taraf 
signifikasi 0.000, dan mahasiswa wellness sedang pada aspirasi karir tinggi 
dengan wellness tinggi pada aspirasi karir tinggi yang memiliki taraf 
signifikasi 0.000. Berdasarkan data tersebut juga diketahui bahwa ada 
perbedaan antara mahasiswa yang memiliki wellness sedang pada aspirasi 
karir tinggi dengan wellness sedang pada aspirasi karir sedang yang memiliki 
taraf signifikasi 0.000, mahasiswa wellness tinggi pada aspirasi karir tinggi 
dengan wellness sedang pada aspirasi karir sedang yang memiliki taraf 
signifikasi 0.000, dan tidak ada perbedaan mahasiswa wellness tinggi pada 
aspirasi karir sedang dengan wellness sedang pada aspirasi karir sedang yang 
memiliki taraf signifikasi 0.999. 
 
B. Pembahasan 
          Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan aspirasi karir 
mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang 
ditinjau dari wellness. Sehingga menjawab hipotesis penelitian, bahwa ada 
perbedaan aspirasi karir ditinjau dari wellness. Berdasarkan data yang 
diperoleh, diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kecenderungan pada wellness 
yang tinggi. Wellness dalam penelitian ini ditunjukkan dalam kategori 
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mahasiswa dengan wellness tinggi dan mahasiswa dengan wellness 
sedang. Kecenderungan wellness yang ada diperoleh berdasarkan skor 
total dalam inventori wellness. Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek 
pada masing-masing komponen, maka wellness yang dimiliki juga 
semakin tinggi. 
 Aspek dalam aspirasi karir yang membentuk wellness tinggi 
terdapat pada aspek kerja keras, perencanaan aktual, dan hasrat. Hasil 
tersebut diperoleh berdasarkan skor total yang dimiliki mahasiswa dalam 
variabel aspirasi karir. Diketahui bahwa aspek kerja keras dalam aspirasi 
karir digambarkan dengan mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan tuntas, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target pencapaian, 
dan menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Semakin tinggi 
aspek kerja keras yang dimiliki oleh individu, menunjukkan semakin 
tinggi pula wellness yang dimiliki. 
 Mahasiswa yang memiliki wellness yang tinggi digambarkan 
dengan perencanaan aktual yang matang. Perencanaan aktual ditunjukkan 
dengan mahasiswa mampu merencanakan langkah-langkah konkrit dalam 
mencapai karir, menyusun target jangka panjang dan jangka pendek, serta 
menentukan standar pencapaian karir. Dalam menentukan suatu 
perencanaan karir dibutuhkan pertimbangan yang baik, sehingga langkah-
langkah yang dilakukan selanjutnya dapat memberikan kepuasan dan 
manfaat bagi individu. 
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 Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui aspek hasrat dalam 
aspirasi karir memberikan kontribusi dalam keterkaitan terhadap wellness 
yang dimiliki oleh individu. Aspek hasrat merupakan bagian awal dalam 
niat individu untuk mempersiapkan karir. Hasrat menjadikan individu 
ingin memperoleh sesuatu dari apa yang dilakukan baik untuk waktu 
dekat, maupun untuk jangka panjang. Hasrat dalam hal ini lebih berkaitan 
dengan kemajuan diri dan peningkatan prestasi. Hal tersebut menjadikan 
individu memiliki niatan yang selanjutnya diwujudkan dalam sikap 
maupun perilaku untuk mencapai karir yang diinginkan. Individu yang 
memiliki wellness yang tinggi ditunjukkan dengan adanya keinginan-
keinginan yang kuat dalam mencapai fungsi tubuh baik secara fisik mapun 
psikis. 
 Sikap mahasiswa yang memiliki wellness yang tinggi dalam 
aspirasi karir ditunjukkan dalam aspek ambisi, individu mempunyai 
keinginan yang kuat dalam mencapai sesuatu, kemudian memiliki 
keinginan untuk memperoleh kedudukan dan jabatan yang tinggi, dan 
menyeimbangkan usaha yang telah dilakukan. 
 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Booth (2005: 152) yang menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki 
kematangan karir yang tinggi akan memiliki wellness yang tinggi pula. 
Individu yang memiliki tingkat wellness yang tinggi digambarkan dengan 
mampu mempersiapkan diri dalam bidang karir, serta mampu 
menyeimbangkan gaya hidup. Selain itu individu memiliki motivasi dan 
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persiapan dalam perencanaan karir ke depan.  Berdasarkan hasil penelitian 
ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi aspirasi karir yang dimiliki maka 
semakin tinggi pula wellness yang dimiliki, hal ini yang selanjutkan 
menyebabkan adanya perbedaan pada masing-masing individu. 
 
C. Implikasi Perbedaan Aspirasi Karir Ditinjau dari Wellness pada 
Layanan Bimbingan dan Konseling 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan aspirasi karir mahasiswa Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari wellness. Wellness 
dalam penelitian ini terbagi menjadi kategori wellness tinggi dan kategori 
wellness sedang. Dalam penelitian ini diketahui bahwa subyek penelitian 
memiliki kekurangan dalam komponen wellness identitas gender, identitas 
budaya, olahraga, gizi, dan rasa kontrol. Sementara dalam aspek aspirasi 
karir memiliki kelemahan pada aspek dedikasi dan ketetapan hati. Hasil 
tersebut diperoleh berdasarkan skor yang terdapat dalam masing-masing 
variabel, yang menunjukkan kecenderungan terhadap komponen maupun 
aspek yang ada. 
 Perbedaan dalam aspirasi karir mahasiswa dapat dipengaruhi faktor 
pribadi maupun sosial. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki 
ciri khas dalam proses perkembangan masing-masing. Perkembangan 
pribadi yang berasal dari dalam diri, sifat-sifat yang di pahami, serta 
perilaku yang dilakukan menjadi bagian dalam kehidupan individu. Selain 
itu faktor lingkungan yang dapat berasal dari pola asuh, keadaan ekonomi, 
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dan budaya yang ada di lingkungan sekitar juga menghasilkan 
karakteristik yang berbeda-beda antar tiap individu. Dalam proses 
perkembangan, apabila individu mengalami permasalahan yang belum 
terselesaikan menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan baru 
apabila tidak segera teratasi. 
 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran 
Bimbingan dan Konseling sangatlah penting dalam membantu mahasiswa 
mencapai perkembangan yang optimal baik secara fisik, psikis, sosial, 
maupun spiritual. Sesuai dengan pendapat Rochman Natawijaja (dalam 
Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, 2011: 6) bahwa bimbingan 
merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang 
dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat 
memahami dirinya, sehingga dia dapat bertindak secara wajar sesuai 
dengan norma yang berada di lingkungan. Serta individu dapat 
memaksimalkan potensi yang dimiliki. 
 Berdasarkan permasalahan yang ada, bimbingan yang diberikan 
yaitu bimbingan yang terkait dengan pribadi-sosial dan karir. Syamsu 
Yusuf dan Juntika Nurihsan (2011: 11) mengemukakan bahwa bimbingan 
pribadi-sosial diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan 
mngembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah 
dirinya yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan 
memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan 
yang dialami oleh individu. Bimbingan dilakukan kepada mahasiswa 
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bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk melewati 
permasalahan pribadi yang berhubungan dengan tugas perkembangan 
yang ada, serta proses dalam menyesuaiakan diri terhadap lingkungan 
sekitar. Kemampuan mahasiswa dalam mengelola diri menjadi hal yang 
utama dalam upaya pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan yang 
dimiliki. Sehingga mahasiswa mampu mengeksplorasi diri dan 
menentukan pilihan dengan matang untuk masa depannya. 
 Bimbingan yang diberikan bukan hanya kepada individu yang 
memiliki kekurangan atau permasalahan dalam aspek-aspek tertentu, 
melainkan dapat dilakukan terhadap semua individu untuk membantu 
dalam mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian 
layanan informasi terkait dengan pengenalan individu terhadap kelebihan 
dan kekurangannya sebagai laki-laki maupun perempuan. Serta dapat 
ditambahkan dalam kaitannya bahwa setiap individu tentunya perlu 
bersosialisasi dengan lawan jenis dan saling membutuhkan. Selain itu 
pemahaman tentang budaya asal dan nilai-nilai luhur menjadi bagian yang 
penting di masyarakat, agar dalam beraktifitas individu tidak mengarah 
pada hal yang negatif. 
 Selain itu dalam meningkatkan kesehatan individu secara fisik, 
dapat dilakukan dengan mengadakan senam rutin ataupun melakukan 
kegiatan olahraga. Dalam layanan bimbingan dan konseling dapat 
bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan 
kesehatan. Sehingga ketika individu beraktifitas dalam keadaan yang 
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sehat, dan tidak terganggu karena faktor fisik. Selain itu dapat 
ditambahkan dalam upaya menjaga kesehatan fisik dengan memberikan 
pengarahan terkait jenis makanan yang sehat ataupun gizi yang sehat, dan 
dapat dilakukan dengan kerjasama terdapat unsur terkait. Peran bimbingan 
dan konseling juga dapat dilakukan guna upaya meningkatkan kesadaran 
mahasiswa akan pentingnya rasa kontrol terhadap diri sendiri, sehingga 
tidak merugikan orang lain. 
 Layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam bimbingan karir 
yaitu untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan 
pemecahan masalah-masalah karir seperti: pemahaman terhadap jabatan 
dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, 
pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, 
penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang 
dihadapi (Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, 2011: 11). Bimbingan 
karir dimaksudkan agar mahasiswa mampu menentukan dan mengambil 
keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang 
diambilnya sehingga mahasiswa mampu mewujudkan dirinya secara 
bermakna. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek dedikasi dalam aspirasi 
karir memiliki kecenderungan yang kurang. Dedikasi digambarkan sebagai 
usaha dalam menjaga kepercayaan yang diberikan dalam suatu pekerjaan 
dan mengerjakan suatu pekerjaan dengan senang hati. Upaya yang dapat 
dilakukan dalam meningkatkan dedikasi individu terhadap suatu pekerjaan 
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yaitu dengan memberikan pemahaman terkait permasalahan-permasalahan 
karir, sehingga secara sadar individu akan mampu memahami bahwa 
dalam memperoleh suatu pekerjaan tidaklah mudah. Individu akan 
senantiasa berusaha memaksimalkan kemampuan dalam suatu pekerjaan 
dan menjadikan pekerjaan hal yang penting. Selain itu, individu dapat 
secara penuh mengabdikan diri dalam suatu pekerjaan yang selanjutnya 
akan dapat memberikan manfaat. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa aspek aspirasi 
karir yaitu ketetapan hati memiliki nilai di bawah aspek aspirasi karir yang 
lain. Ketetapan hati merupakan perasaan puas terhadap pencapaian yang 
telah dilakukan, serta menetapkan karir sesuai kemampuan, bakat, dan 
minat. Upaya yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan layanan 
bimbingan dan konseling yaitu dengan menumbuhkan pemahaman tentang 
diri sendiri terkait bakat dan minat. Hal itu dapat dilakukan melalui teknik 
pemahaman individu test maupun non test. Hasil yang ada selanjutnya 
dapat digunakan sebagai informasi serta langkah yang akan dipersiapkan 
individu dalam upaya persiapan karir maupun pendidikan yang akan 
dipilihnya.  
 Layanan yang dapat diberikan bukan hanya melalui layanan 
bimbingan saja, melainkan dapat dilakukan melalui proses konseling 
apabila terdapat mahasiswa yang mengalami permasalahan. Samsyu Yusuf 
dan Juntika Nurihsan (2011: 9) mengemukakan bahwa konseling adalah 
suatu bentuk hubungan yang berupaya untuk membantu individu agar dia 
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mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu menghadapi 
berbagai eksplorasi yang dihadapinya. Hal ini dimaksudkan agar 
mahasiswa dapat menemukan solusi dari permasalahan dan menentukan 
pilihan yang akan diambil. Serta mahasiswa mampu memaksimalkan 
potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan hidupnya. 
 
D. Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada item pernyataan skala 
aspirasi karir, terdapat beberapa pernyataan yang masih ambigu. Hal 
tersebut dikarenakan dalam satu pernyataan terdapat dua pilihan jawaban 
yang berbeda maksud antara satu dengan satunya, serta terdapat kata 
hubung “dan” pada beberapa pernyataan yang ada. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
     Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan aspirasi karir 
mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau 
dari wellness. Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan 
aspirasi karir mahasiswa wellness tinggi pada aspirasi karir tinggi dengan wellness 
tinggi pada aspirasi karir sedang, mahasiswa wellness tinggi pada aspirasi karir 
sedang dengan wellness sedang pada aspirasi karir tinggi, mahasiswa wellness 
sedang pada aspirasi karir tinggi dengan wellness tinggi pada aspirasi karir tinggi. 
Berdasarkan data tersebut juga diketahui bahwa ada perbedaan antara 
mahasiswa yang memiliki wellness sedang pada aspirasi karir tinggi dengan 
wellness sedang pada aspirasi karir sedang, mahasiswa wellness tinggi pada aspirasi 
karir tinggi dengan wellness sedang pada aspirasi karir sedang, dan tidak ada 
perbedaan aspirasi karir mahasiswa wellness tinggi pada aspirasi karir sedang 
dengan wellness sedang pada aspirasi karir sedang. 
 
B. SARAN 
     Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan 
beberapa saran sebagai berikut. 
1. Bagi mahasiswa untuk mencari berbagai informasi terkait dunia kerja 
maupun karir mendatang, dengan mengikuti job fair yang ada di 
lingkungan kampus maupun di lembaga-lembaga lain. 
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2. Hendaknya mahasiswa dapat meningkatkan aspirasi karirnya dengan 
optimalisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Selain itu untuk 
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dapat dilakukan dengan 
mengikuti organisasi intra ataupun ekstra kampus. Sehingga mahasiswa 
mampu memaksimalkan potensi dan bakat yang dimiliki. 
3. Mahasiswa dapat meningkatkan kesehatan secara fisik dengan mengikuti 
kegiatan senam secara rutin, maupun kegiatan olahraga lainnya. 
Meningkatkan kesehatan secara psikis dengan mengikuti kegiatan 
kerohanian di lingkungan kampus maupun masyarakat. 
4. Hendaknya dosen dan penasehat akademik perlu dikenalkan konsep 
wellness di Universitas Negeri Yogyakarta mengingat wellness adalah 
konsep baru di Indonesia, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam 
memilih gaya hidup yang sehat secara tepat. 
5. Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami 
konsep wellness yang kemudian dikembangkan dengan meneliti tiap 
komponen wellness, wellness ditinjau dari keberagaman budaya Indonesia, 
gaya hidup, gender, pengembangan inventori berdasarkan usia, dan hasil 
alat ukur wellness juga dapat digunakan sebagai intervensi dalam 
pemberian layanan bimbingan dan konseling. 
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Lampiran 1. 
Surat Izin Penelitian 
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LAMPIRAN 2 
 
Ukuran sampel menurut Krejcie dan Morgan dalam Determining sample size for 
research activities, Educational and Psychological Measurement (1970, 607-
610). 
 
Populasi (N) Sampel (S)  (N) (S)  (N) (S)  (N) (S) 
10 10  150 108  460 210  2200 327 
15 14  160 113  480 214  2400 331 
20 19  170 118  500 217  2600 335 
25 24  180 123  550 226  2800 338 
30 28  190 127  600 234  3000 341 
35 32  200 132  650 242  3500 346 
40 36  210 136  700 248  4000 351 
45 40  220 140  750 254  4500 354 
50 44  230 144  800 260  5000 357 
55 48  240 148  850 265  6000 361 
60 52  250 152  900 269  7000 364 
65 56  260 155  950 274  8000 367 
70 59  270 159  1000 278  9000 368 
75 63  280 162  1100 285  10000 370 
80 66  290 165  1200 291  15000 375 
85 70  300 169  1300 297  20000 377 
90 73  320 175  1400 302  30000 379 
95 76  340 181  1500 306  40000 380 
100 80  360 186  1600 310  50000 381 
110 86  380 191  1700 313  75000 382 
120 92  400 196  1800 317  1000000 384 
130 97  420 201  1900 320  
140 103  440 205  2000 322  
Catatan: (N) adalah ukuran populasi dan (S) adalah ukuran sampel 
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Lampiran 3. 
 Hasil Uji Coba Validitas Skala Aspirasi Karir dengan SPSS 
 
 
No.Item 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Pearson Correlation .431* .326 .435* .324 -.100 .109 .422* .546** .315 .598** 
Sig. (2-tailed) .014 .069 .013 .071 .587 .554 .016 .001 .079 .000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
No.Item 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Pearson Correlation .630** .726** .745** .764** .388* .549** -.005 .537** .454** .490** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .028 .001 .977 .002 .009 .004 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
No.Item 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Pearson Correlation .516** .018 .375* .562** .480** .506** .535** .424* .601** .446* 
Sig. (2-tailed) .002 .924 .034 .001 .005 .003 .002 .015 .000 .011 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
No.Item 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Pearson Correlation .493** -.102 .142 .759** .667** .453** .632** .525** .303 .484** 
Sig. (2-tailed) .004 .578 .437 .000 .000 .009 .000 .002 .092 .005 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
No.Item 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
Pearson Correlation .554** .249 .431* .187 .741** .644** .557** .633** .204 -.271 .775** 
Sig. (2-tailed) .001 .169 .014 .304 .000 .000 .001 .000 .263 .134 .000 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
No.Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pearson Correlation .221 .391* .357* .126 .250 .229 .021 .275 .407* .431* 
Sig. (2-tailed) .224 .027 .045 .491 .168 .207 .907 .127 .021 .014 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
No.Item 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Pearson Correlation .544** .324 .707** .607** -.367* .317 .539** .148 .327 .321 
Sig. (2-tailed) .001 .070 .000 .000 .039 .077 .001 .419 .068 .074 
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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Lampiran 4. 
Data Penelitian Variabel Aspirasi Karir 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 4 3 3 5 3 4 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 
2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 
3 4 3 3 3 2 5 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 4 
4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
6 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
7 5 3 3 3 2 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 2 4 5 
8 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
10 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 
11 4 3 4 2 3 5 2 2 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 
12 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
13 3 2 4 2 3 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 2 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 
14 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
15 3 3 4 4 2 4 4 2 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 
16 4 3 2 3 4 5 4 2 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 
17 4 3 4 3 3 5 4 1 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 
18 5 4 4 4 2 4 3 2 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
19 4 3 4 4 3 5 4 2 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 
20 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
90 
 
21 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 2 3 4 3 
22 5 5 4 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
23 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
24 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 
25 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 
26 4 3 3 4 4 4 4 2 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 
27 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
29 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
30 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 
31 5 3 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 
32 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
33 5 3 4 5 3 4 4 3 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 
34 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
35 4 2 3 4 4 4 4 2 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 
36 2 4 2 4 3 5 4 3 5 3 4 3 2 4 2 3 4 2 4 5 3 4 4 2 5 3 
37 5 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
38 4 3 3 4 3 5 5 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
39 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
41 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 3 5 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 3 
42 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
43 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
44 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 5 2 1 2 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
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46 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 
47 4 2 3 3 3 5 4 2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 4 1 
48 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 
49 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 2 4 3 
50 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 
51 3 3 2 1 2 4 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 3 
52 4 3 3 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 5 3 4 4 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 
54 5 2 1 2 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
55 4 3 2 2 4 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 
56 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
57 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
58 5 4 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 
59 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 
60 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 
61 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 
62 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 
63 5 3 4 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
64 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
65 5 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
66 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 
67 5 3 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 
69 5 4 5 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
70 4 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
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71 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 
72 4 3 3 4 3 5 4 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 
73 5 4 5 4 5 4 5 1 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 
74 5 4 3 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
75 3 3 2 1 2 4 3 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
76 5 4 5 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 
77 5 3 4 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
78 4 3 4 4 3 4 3 2 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 5 3 3 3 
79 4 4 3 2 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3 
80 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 
81 4 3 4 3 2 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
82 4 3 4 4 3 5 5 1 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 1 5 5 
83 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 
84 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 
85 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 
86 4 4 4 3 3 4 4 2 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 
87 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 
88 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 
89 4 3 5 3 3 4 4 3 5 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 
90 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 3 
91 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
92 5 4 4 1 2 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
93 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 2 4 4 
94 5 4 4 2 2 5 4 2 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 1 5 5 4 5 3 4 4 
95 5 3 4 2 2 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 2 3 3 
93 
 
96 5 5 5 1 3 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 
97 4 3 2 3 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 
98 4 3 5 3 3 4 4 3 5 3 4 4 2 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 2 3 3 
99 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
100 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 
101 3 2 2 2 4 4 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 5 3 4 2 5 3 2 3 
102 4 3 3 3 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 
103 5 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 
104 4 5 5 3 3 5 4 1 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 1 5 3 
105 4 4 4 2 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 
106 4 3 4 2 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 2 4 4 5 3 5 5 3 2 4 4 
107 5 3 5 1 4 5 4 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
108 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 
109 5 4 3 2 2 4 4 2 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 
110 4 3 3 3 2 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 3 2 4 4 
111 4 1 4 3 4 4 4 2 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 5 
112 4 2 3 3 3 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 
113 4 4 5 2 3 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 1 4 4 
114 4 3 4 1 4 4 5 1 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 3 
115 4 4 4 2 3 5 5 2 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 
116 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
117 3 3 5 2 3 4 3 1 5 2 5 5 5 4 3 5 4 5 3 5 4 3 4 2 5 5 
118 5 3 5 1 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 
119 4 3 5 3 2 4 4 1 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 2 5 4 
120 3 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 2 4 5 
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121 4 4 4 1 3 4 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
122 4 3 5 2 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 
123 5 4 5 1 1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
124 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
125 5 3 5 2 2 5 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 
126 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 5 4 5 1 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
128 5 4 5 1 4 4 4 2 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 1 3 4 
129 4 4 5 1 4 3 3 2 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 
130 5 4 5 2 1 5 4 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
131 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
132 4 3 5 2 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 
133 3 1 5 4 2 4 4 3 3 3 5 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 
134 4 2 4 4 2 4 5 1 2 4 5 4 4 5 5 2 4 4 5 4 5 2 5 4 4 5 
135 5 4 4 4 4 5 4 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 
136 4 3 5 4 3 3 4 2 4 3 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 
137 5 3 4 2 2 4 4 2 3 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 
138 5 4 4 4 2 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 
139 4 5 2 3 2 5 4 2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 2 4 3 
140 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 
141 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
142 5 4 4 4 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 
143 4 5 2 3 2 5 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 
144 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 
145 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 
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146 4 4 4 5 4 5 5 2 4 5 5 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
147 5 3 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 
148 5 4 5 5 2 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 
149 4 2 5 5 4 5 5 1 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 
150 4 3 3 3 3 5 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
151 4 3 4 5 2 3 4 3 4 3 5 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
152 4 4 4 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 
153 4 3 4 4 4 5 5 1 4 4 4 3 2 5 4 2 4 4 2 4 4 2 5 5 4 4 
154 5 2 4 2 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 
155 5 4 4 3 3 4 4 2 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
156 5 3 4 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
157 5 4 4 5 5 4 4 2 3 5 5 5 4 4 3 4 5 3 3 4 3 5 4 3 4 4 
158 5 4 5 4 3 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 
159 4 4 4 4 4 4 5 1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
160 5 4 2 3 4 5 3 2 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 2 4 3 
161 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 2 3 4 2 5 5 4 5 4 4 5 
162 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
163 5 4 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 
164 4 4 4 3 2 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 
165 4 3 4 4 4 3 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 5 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 3 
167 4 4 5 4 4 5 3 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
168 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 
169 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
170 4 4 5 5 3 4 5 2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 
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171 4 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 5 3 4 3 5 5 3 3 4 4 3 
172 5 4 5 4 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 
173 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
174 5 4 5 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
175 5 3 3 4 3 4 4 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 
176 4 4 5 4 3 4 4 1 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
177 5 3 3 3 4 5 4 2 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 
178 4 3 2 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 
179 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
180 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 
181 5 3 3 5 3 5 5 2 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 4 
182 4 4 2 2 4 5 2 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 
183 5 3 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
184 5 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
185 5 3 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 
186 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
187 4 3 3 3 2 4 4 2 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 
188 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
189 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 
190 4 4 1 2 2 5 5 2 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 
191 5 4 4 4 3 4 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
192 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 
193 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
194 4 3 4 4 3 5 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 
195 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
97 
 
196 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 
197 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
198 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 
199 4 2 4 1 4 4 1 2 4 2 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
200 4 3 4 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
201 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 2 5 3 
202 5 5 3 3 3 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
203 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
204 4 4 3 3 4 4 2 1 5 3 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 
205 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
206 5 3 4 3 4 4 5 2 3 4 5 3 2 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 
207 4 3 5 5 4 4 1 2 1 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 2 5 4 5 1 4 4 
208 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
209 4 2 3 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 
210 5 4 4 5 3 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
211 5 4 5 2 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
212 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
213 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 
214 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 
215 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
216 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
217 4 3 3 4 2 4 3 1 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 2 3 4 2 5 4 4 4 
218 4 3 4 3 2 4 4 2 5 3 3 4 3 5 3 4 4 4 2 3 4 1 3 3 3 3 
219 4 4 4 5 4 4 5 1 2 4 5 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 5 4 
220 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
98 
 
221 4 4 3 3 3 4 5 1 4 3 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 
222 4 2 4 5 3 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
223 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
224 3 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 
225 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
226 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 
227 4 4 3 3 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 
228 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
229 4 4 3 2 3 5 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
230 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
231 4 3 5 3 2 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 1 4 4 5 4 1 4 5 
232 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 3 
233 4 3 3 2 4 5 4 4 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
234 3 3 4 3 4 4 4 2 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 
235 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 
236 5 3 2 2 4 5 4 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 
237 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 
238 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 
239 4 3 5 4 1 5 3 1 4 3 5 5 4 5 3 5 3 3 3 3 5 4 4 4 5 3 
240 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
241 5 4 3 3 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
242 4 3 4 4 3 4 4 1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
243 5 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 
244 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 
245 5 5 4 2 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 2 4 4 
99 
 
246 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 
247 3 4 4 2 2 5 3 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 
248 5 2 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 2 4 5 
249 5 4 4 5 4 5 4 1 4 5 5 4 2 4 4 4 4 5 2 5 5 4 4 5 4 5 
250 4 2 4 4 2 4 4 3 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 
251 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 
252 4 3 5 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
253 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
254 4 4 5 5 3 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 
255 4 3 5 3 2 4 3 2 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
256 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
257 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 5 5 
258 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
259 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
260 4 3 5 4 3 5 4 2 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 1 4 4 
261 4 3 4 4 2 4 4 2 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 
262 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 2 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 
263 5 3 4 2 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 3 
264 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
265 4 4 4 4 4 5 4 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
266 4 4 4 5 3 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
267 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 
268 5 3 4 4 3 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 
269 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 3 
270 5 3 3 3 4 5 4 2 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 
100 
 
271 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 
272 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 
273 4 3 3 3 3 5 5 1 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 3 5 3 
274 5 3 4 3 2 5 5 1 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
275 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
276 3 3 5 5 1 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
277 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 
278 4 3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
279 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
280 3 3 3 3 3 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 5 4 
281 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 
282 4 5 4 3 4 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
283 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 
284 5 3 3 2 3 4 4 2 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 
285 4 2 4 3 3 5 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 
286 5 4 4 3 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
287 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
288 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
289 4 3 3 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 
290 4 4 5 4 2 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 2 4 4 
291 4 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 
292 5 4 4 2 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 
293 5 3 3 1 4 5 1 3 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1 5 
294 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
295 4 4 4 4 3 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
101 
 
296 4 3 3 4 4 4 3 2 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 
297 4 3 4 3 2 5 4 4 3 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 4 
298 4 3 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 1 5 5 5 
299 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
300 4 3 3 3 4 5 4 2 5 4 5 5 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 
301 4 2 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
302 4 2 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 5 4 
303 4 3 4 4 3 4 4 2 5 3 5 4 3 4 4 4 4 5 1 4 5 3 4 3 4 4 
304 4 4 5 4 4 5 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
305 4 3 4 4 4 3 4 2 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
306 4 3 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
307 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
308 5 3 3 2 2 5 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
309 5 2 5 4 5 5 2 1 5 4 5 2 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
310 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 
311 5 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
312 5 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 
313 5 3 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 
314 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 
315 4 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 
316 4 4 3 3 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
317 5 2 4 4 3 5 4 3 5 3 5 5 3 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 3 
318 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 
319 5 2 5 4 5 5 2 1 5 4 5 2 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 
320 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
102 
 
321 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 
322 4 4 5 5 3 4 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 
323 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
324 5 3 4 4 3 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
325 5 3 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 2 4 
326 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 2 4 
327 5 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
328 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
329 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
330 5 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 
331 3 3 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 
332 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 
333 4 3 4 2 3 5 4 1 3 2 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 5 4 
334 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
335 4 4 5 4 3 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
336 4 4 2 3 4 5 5 1 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 2 4 
337 5 3 3 3 4 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 
338 3 3 4 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 
339 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 2 4 3 
340 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
341 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
342 5 5 4 4 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 2 2 5 
343 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
344 4 3 2 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
345 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 3 4 4 4 2 4 4 2 5 5 3 4 
103 
 
346 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 3 4 4 4 2 4 4 2 5 5 3 4 
347 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
348 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 
349 4 4 1 1 3 4 4 3 1 5 1 5 1 4 5 5 1 5 1 5 5 3 1 5 4 3 
350 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 
351 5 1 2 2 5 4 2 1 1 4 2 1 1 1 5 5 4 5 1 5 5 2 5 5 2 5 
352 5 4 5 5 2 5 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 
 
Data Penelitian Variabel Aspirasi Karir (Sambungan) 
No 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 JUMLAH 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 198 
2 4 3 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 182 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 177 
4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 191 
5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 161 
6 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 175 
7 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 4 185 
8 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 174 
9 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 167 
10 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 193 
11 4 3 3 5 2 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 182 
12 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 195 
13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 173 
14 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 193 
15 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 181 
16 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 177 
17 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 187 
18 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 190 
19 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 186 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 179 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 176 
22 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 216 
105 
 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 194 
24 5 3 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 194 
25 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 180 
26 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 182 
27 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 183 
28 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 168 
29 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 190 
30 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 181 
31 1 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 185 
32 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 171 
33 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 184 
34 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 213 
35 4 3 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 194 
36 2 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 162 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 183 
38 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 192 
39 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 180 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 178 
41 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 178 
42 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 177 
43 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 180 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 189 
45 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 205 
46 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 182 
47 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 179 
106 
 
48 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 180 
49 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 189 
50 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 172 
51 5 2 3 4 4 5 3 3 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 4 4 177 
52 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 197 
53 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 207 
54 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 204 
55 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 182 
56 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 2 4 191 
57 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 171 
58 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 2 3 4 5 5 5 199 
59 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 188 
60 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 170 
61 5 3 5 5 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 183 
62 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 190 
63 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 195 
64 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 171 
65 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 195 
66 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 177 
67 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 183 
68 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 173 
69 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 199 
70 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 170 
71 2 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 192 
72 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 193 
107 
 
73 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 203 
74 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 218 
75 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 174 
76 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 196 
77 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 190 
78 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 166 
79 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 179 
80 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 5 186 
81 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 182 
82 4 4 3 4 4 5 3 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 182 
83 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 165 
84 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 202 
85 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 201 
86 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 181 
87 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 179 
88 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 164 
89 4 3 4 5 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 4 160 
90 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 176 
91 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 188 
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 212 
93 5 2 2 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 181 
94 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 5 185 
95 4 3 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 180 
96 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 4 5 207 
97 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 193 
108 
 
98 4 3 4 5 3 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 178 
99 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 153 
100 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 162 
101 3 2 3 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 4 150 
102 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 195 
103 2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 206 
104 2 4 3 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 4 187 
105 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 200 
106 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 178 
107 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 209 
108 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 190 
109 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 190 
110 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 169 
111 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 2 5 4 5 4 5 190 
112 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 175 
113 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 2 5 4 5 4 5 184 
114 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 192 
115 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 185 
116 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 169 
117 1 5 2 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 1 3 1 4 4 4 172 
118 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 202 
119 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 2 4 5 4 4 5 181 
120 2 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 4 181 
121 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 202 
122 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 202 
109 
 
123 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 208 
124 3 3 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 3 4 3 4 5 182 
125 3 3 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 3 4 3 4 5 190 
126 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 171 
127 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 201 
128 2 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 5 162 
129 3 4 3 4 3 4 5 2 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 5 5 178 
130 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 204 
131 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 173 
132 5 3 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 3 4 3 4 5 188 
133 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 2 4 3 3 4 3 156 
134 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 2 4 5 2 4 5 5 184 
135 1 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 202 
136 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 168 
137 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 188 
138 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 204 
139 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 2 4 3 3 4 3 181 
140 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 5 166 
141 4 3 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 187 
142 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 191 
143 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 2 4 3 3 4 3 172 
144 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 204 
145 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 175 
146 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 195 
147 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 209 
110 
 
148 3 3 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 190 
149 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 196 
150 5 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 191 
151 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 3 5 5 2 3 4 4 4 4 3 168 
152 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 5 200 
153 5 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 164 
154 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 208 
155 5 2 2 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 189 
156 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 181 
157 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 5 4 3 188 
158 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 4 4 5 5 202 
159 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 208 
160 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 2 5 186 
161 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 5 4 4 4 4 4 5 182 
162 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 188 
163 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 206 
164 4 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 188 
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 182 
166 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 183 
167 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 187 
168 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 203 
169 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 194 
170 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 207 
171 3 3 4 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 189 
172 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 213 
111 
 
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 188 
174 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 196 
175 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 175 
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 185 
177 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 5 185 
178 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 171 
179 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 180 
180 4 3 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 183 
181 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 196 
182 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 198 
183 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 188 
184 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 170 
185 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 205 
186 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 187 
187 1 4 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 2 5 4 175 
188 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 178 
189 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 2 5 4 4 4 5 192 
190 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 193 
191 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 185 
192 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 184 
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 173 
194 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 195 
195 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 171 
196 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 200 
197 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 175 
112 
 
198 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 187 
199 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 2 5 4 4 5 4 3 4 5 5 175 
200 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 207 
201 3 2 3 5 5 5 3 5 4 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 4 182 
202 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 208 
203 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 211 
204 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 2 4 5 3 4 4 4 4 4 172 
205 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 214 
206 4 3 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 181 
207 4 5 4 5 3 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 3 5 3 2 5 184 
208 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 2 3 4 4 4 4 184 
209 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 183 
210 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 215 
211 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225 
212 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 178 
213 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 189 
214 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 198 
215 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 195 
216 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 169 
217 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 1 4 4 3 4 5 171 
218 4 3 4 5 4 5 3 3 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 165 
219 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 173 
220 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 185 
221 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 187 
222 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 184 
113 
 
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 176 
224 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 160 
225 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 169 
226 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 187 
227 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 196 
228 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 187 
229 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 4 5 5 203 
230 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 209 
231 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 1 4 4 4 3 5 5 186 
232 3 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 172 
233 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 4 5 4 4 5 5 4 196 
234 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 196 
235 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 196 
236 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 204 
237 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 179 
238 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 1 2 4 4 4 4 196 
239 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 3 3 4 4 4 4 173 
240 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 168 
241 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 223 
242 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 199 
243 5 3 3 5 5 5 2 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 192 
244 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 189 
245 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 203 
246 5 3 3 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 196 
247 3 5 3 5 5 5 3 2 3 4 3 5 5 5 4 3 3 5 4 5 178 
114 
 
248 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 1 5 5 4 5 4 194 
249 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 200 
250 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 180 
251 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 5 192 
252 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 203 
253 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 189 
254 2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 1 4 5 4 4 5 191 
255 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 1 4 5 4 4 5 166 
256 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 184 
257 3 4 3 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 194 
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 185 
259 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 4 5 210 
260 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 177 
261 2 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 174 
262 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 172 
263 4 4 3 4 4 4 5 2 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 190 
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 180 
265 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 210 
266 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 188 
267 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 201 
268 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 200 
269 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 168 
270 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 187 
271 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 170 
272 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 161 
115 
 
273 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 193 
274 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 206 
275 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 209 
276 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 214 
277 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 176 
278 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 180 
279 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 180 
280 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 189 
281 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 184 
282 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 199 
283 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 185 
284 3 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 194 
285 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 192 
286 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 215 
287 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 197 
288 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 219 
289 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 174 
290 3 4 4 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 2 3 3 5 5 2 192 
291 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 197 
292 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 2 4 201 
293 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 191 
294 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 197 
295 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 204 
296 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 198 
297 2 2 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 193 
116 
 
298 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 201 
299 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 211 
300 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 187 
301 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 197 
302 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 198 
303 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 186 
304 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 3 5 206 
305 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 191 
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 190 
307 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 220 
308 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 191 
309 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 205 
310 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 184 
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 186 
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 177 
313 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 197 
314 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 177 
315 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 176 
316 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 3 2 4 3 4 4 4 191 
317 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 201 
318 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 178 
319 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 4 3 4 180 
320 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 174 
321 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 201 
322 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 191 
117 
 
323 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 177 
324 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 211 
325 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 192 
326 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 198 
327 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 191 
328 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 189 
329 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 164 
330 5 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4 189 
331 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 172 
332 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 201 
333 3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 3 5 5 3 2 5 3 4 4 4 176 
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 182 
335 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 191 
336 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 193 
337 4 3 3 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 178 
338 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 193 
339 4 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 167 
340 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 174 
341 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 186 
342 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 198 
343 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 196 
344 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 171 
345 5 3 5 4 3 5 3 5 4 1 3 5 5 5 5 3 4 4 2 4 193 
346 5 3 3 5 4 5 3 5 4 1 3 5 5 5 5 3 4 4 2 4 194 
347 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 173 
118 
 
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 172 
349 5 1 5 5 4 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 157 
350 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 197 
351 5 5 4 5 5 5 4 4 1 1 4 2 2 5 1 5 4 4 5 5 159 
352 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 
 
Lampiran 5. 
Data Penelitian Variabel Wellness 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
2 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 3 4 5 3 2 2 4 4 5 
3 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 4 3 2 2 4 4 5 
4 4 3 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 
5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 
8 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
9 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
10 2 3 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 5 5 5 
11 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 
12 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
13 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 
15 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 
16 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 
17 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 5 2 5 4 4 
18 5 2 4 3 5 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
19 5 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 
20 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
120 
 
21 4 3 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 
22 4 4 5 2 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
23 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 
24 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
27 5 2 4 2 5 3 5 4 4 5 2 4 4 5 3 4 3 2 4 4 4 3 1 3 4 
28 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 3 4 3 
29 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 2 3 4 3 4 
30 4 3 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 
31 3 3 4 2 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
32 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
33 4 3 3 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
34 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 3 
35 4 3 5 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 5 4 3 
36 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 2 4 4 2 5 3 4 2 4 3 5 
37 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 
38 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 
39 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 
40 4 4 4 2 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
41 5 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 
42 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 
43 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 
44 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
45 4 4 5 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 5 
121 
 
46 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
47 5 4 4 3 5 4 5 5 3 4 5 2 5 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 3 5 
48 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 
49 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
50 5 4 4 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 
52 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
53 4 4 5 1 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5 5 5 
54 5 4 5 4 5 1 1 5 5 5 5 5 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 
55 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 5 3 
56 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
57 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
58 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 2 5 5 3 4 5 3 3 4 5 3 4 4 5 
59 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
60 4 2 4 3 5 4 5 3 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 5 
61 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
62 4 4 5 2 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
64 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 3 3 5 3 3 3 4 
65 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
66 4 3 5 2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 
67 3 3 5 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 2 3 1 4 
68 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 3 2 3 5 3 5 
69 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 2 4 4 3 4 4 3 5 
70 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5 
122 
 
71 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 
72 5 4 4 4 4 5 1 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
73 5 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
74 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 4 1 5 4 5 4 
75 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 4 5 
76 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
77 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
78 5 4 5 2 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 5 
79 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
80 5 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
81 4 3 4 2 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
82 5 5 4 3 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 
83 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 
84 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 4 3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 4 3 5 4 4 5 3 
86 4 3 5 3 5 5 5 5 3 1 5 3 3 5 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
87 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 
88 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 
89 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 
90 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
91 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
92 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 
93 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
94 2 3 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 
95 4 4 4 2 5 4 5 4 2 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
123 
 
96 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 
97 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
98 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
99 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
100 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
101 2 3 3 4 4 4 2 3 3 5 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
102 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
103 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 5 
104 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 
105 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 
106 5 4 4 2 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 
107 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 5 3 5 4 4 5 5 
108 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
109 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 5 
110 2 3 3 4 4 4 2 3 3 5 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
111 5 2 2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
112 2 2 2 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 2 5 3 4 3 3 3 4 4 4 
113 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 2 1 5 5 3 5 
114 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 
115 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 1 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 
116 4 4 4 4 5 2 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 
117 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 3 5 
118 5 4 2 2 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
119 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 3 4 
120 4 4 4 2 5 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
124 
 
121 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 
122 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 
123 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
124 4 3 4 4 5 5 5 4 3 5 3 3 2 5 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 
125 4 3 4 4 5 5 5 4 3 5 3 3 2 5 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 
126 4 3 4 4 5 5 5 4 3 5 3 3 2 5 4 4 4 2 5 4 4 3 3 4 3 
127 4 5 4 1 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
128 5 5 1 1 1 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 
129 5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
130 5 4 5 1 5 1 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 5 5 4 5 
131 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 
132 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 
133 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
134 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
135 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
136 4 3 2 4 5 3 5 4 5 5 3 4 4 5 3 2 4 4 3 3 2 4 4 2 3 
137 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 
138 4 4 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 3 3 3 4 
139 5 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
140 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 2 5 3 4 3 3 3 3 
141 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
142 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
143 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
145 4 4 5 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 5 4 3 3 4 3 3 4 
125 
 
146 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
147 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 
148 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 
149 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 
150 4 3 5 2 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 5 
151 5 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
152 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 5 4 4 
153 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
154 3 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 4 
155 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
156 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
157 5 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 5 
158 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
159 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
160 4 3 4 2 1 1 5 3 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
161 4 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 1 5 3 5 5 
162 4 4 3 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 
163 4 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
164 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
165 4 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 1 4 4 4 4 
166 3 2 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
167 5 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
168 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 
169 4 3 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 
170 4 3 4 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
126 
 
171 5 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 5 
172 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
173 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 
174 5 3 5 3 1 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
175 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 1 2 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 
176 4 3 4 3 5 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
177 5 5 4 3 5 1 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 
178 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 
179 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 2 4 5 
180 4 4 2 4 5 4 3 3 5 5 4 5 5 3 2 3 3 3 4 2 5 2 5 5 3 
181 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
182 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 2 3 4 
183 2 5 1 1 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 3 4 4 4 2 3 4 5 5 3 
184 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 3 2 3 1 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 
185 5 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
186 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
187 2 5 1 1 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 2 4 5 
188 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 
189 3 4 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
190 4 4 4 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
191 1 2 5 1 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 
192 3 4 4 3 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 1 4 5 
193 5 4 4 2 5 4 4 5 3 5 4 4 5 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
194 5 4 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 5 
195 4 4 3 3 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5 4 3 3 4 2 3 5 4 3 4 4 
127 
 
196 3 5 5 3 1 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
197 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 
198 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 
199 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 4 4 
200 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 
201 5 4 4 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 
202 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 
203 5 3 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 
204 5 4 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 
205 4 3 3 3 5 3 4 3 5 4 3 4 4 5 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
206 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
207 3 3 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 
208 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 
209 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
210 4 3 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
211 4 4 4 2 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
212 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 
213 4 4 5 1 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
214 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
215 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 
216 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 
217 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
218 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
219 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
220 3 4 4 3 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 1 4 5 
128 
 
221 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 
222 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 
223 2 3 4 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
224 5 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 2 4 
225 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
226 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
227 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 3 4 4 2 3 4 4 4 
228 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
229 4 3 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
230 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
231 5 1 4 3 5 5 5 3 1 5 5 1 3 5 3 3 3 1 4 3 5 2 4 1 5 
232 4 2 4 3 5 5 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
233 2 4 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
234 4 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 
235 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
236 4 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 
237 4 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
238 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
239 5 2 5 3 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
240 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
241 4 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
242 4 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
243 4 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
244 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 
245 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
129 
 
246 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 
247 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 2 3 4 4 3 4 
248 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 
249 5 4 4 2 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 
250 5 2 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 
251 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 5 
252 5 3 4 2 5 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 
253 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
254 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
255 5 3 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
256 4 4 4 2 5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
257 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 5 5 
258 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 
259 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
260 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 
261 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 
262 4 3 5 2 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
263 5 3 5 2 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 3 4 1 3 3 4 2 5 3 4 
264 4 3 4 2 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 
265 4 5 4 2 5 4 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 
266 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 
267 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
268 3 4 5 2 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 
269 5 5 4 4 5 1 5 5 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
270 4 3 5 1 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
130 
 
271 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 5 
272 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 
273 5 3 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
274 4 4 5 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
275 3 3 3 4 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 3 4 
276 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 
277 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 
278 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
279 5 3 4 4 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 
280 5 4 5 4 1 4 5 5 4 5 4 5 4 1 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 
281 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 
282 4 3 5 2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
283 4 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 
284 4 5 5 3 1 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
285 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
286 4 3 5 2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
287 5 4 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
288 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 
289 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 5 
290 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 
291 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 
292 2 2 5 2 5 5 5 2 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 2 5 2 
293 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
294 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
295 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
131 
 
296 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
297 5 4 5 1 5 3 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 3 5 
298 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 
299 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 
300 3 5 5 4 1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 
301 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 
302 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 
303 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
304 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 
305 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
306 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
307 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 
308 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
309 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
310 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 
311 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
312 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
313 4 3 4 2 5 1 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 
314 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 
315 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
316 4 3 4 2 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
317 3 4 4 3 5 5 5 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 
318 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 3 3 5 3 5 3 2 2 4 
319 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
320 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
132 
 
321 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
322 4 3 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
323 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
324 4 3 5 2 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 
325 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 
326 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
327 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
328 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
329 4 3 4 2 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
330 5 3 5 2 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 
331 4 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
332 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
333 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 2 5 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 
334 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
335 5 4 5 3 5 1 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
336 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 
337 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
338 3 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 3 4 3 3 4 3 5 2 3 3 3 
339 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
340 2 3 3 5 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
341 4 4 4 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
342 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 
343 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 
344 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
345 1 5 5 3 5 5 5 2 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 4 5 3 
133 
 
346 1 5 5 3 5 5 5 2 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 4 5 3 
347 1 5 5 3 5 5 5 2 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 3 5 3 
348 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
349 2 5 2 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 
350 4 4 5 2 5 5 1 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 
351 2 5 2 5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 5 5 5 1 4 2 4 5 5 4 4 4 
352 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134 
 
Data Penelitian Variabel Wellness (Sambungan) 
NO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
1 5 4 3 2 5 4 3 5 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 4 3 1 5 
2 4 5 4 2 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 2 3 
3 4 5 4 2 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 2 3 
4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 1 4 
5 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
6 4 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 5 3 2 4 
7 4 3 1 1 2 5 3 4 2 2 4 3 3 3 2 1 3 2 2 2 4 4 3 2 2 4 2 
8 4 3 3 2 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 
9 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
10 5 5 4 2 4 5 3 5 4 4 3 5 5 4 3 2 5 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 
11 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 2 2 3 
12 5 3 4 1 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 1 4 
13 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 4 2 3 
14 5 5 4 2 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 1 5 
15 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 4 
16 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 1 5 
17 4 5 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 4 3 4 5 4 4 3 1 4 
18 4 4 2 1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 1 3 
19 5 4 2 1 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 2 4 
20 5 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 
21 4 3 5 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 1 3 3 2 2 4 4 3 4 4 2 3 
22 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 
135 
 
23 4 4 3 2 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 1 4 
24 4 3 2 1 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 5 5 1 4 
25 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
26 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 
27 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 
28 5 3 5 1 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 
29 4 4 5 2 2 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 1 2 
30 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 3 2 4 
31 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
32 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 
33 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 1 4 
34 5 4 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 
35 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 5 2 4 
36 4 3 4 2 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 2 4 3 5 4 4 4 4 3 2 1 4 
37 5 4 5 1 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 1 4 5 4 4 4 1 3 
38 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
39 5 3 3 1 4 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 4 5 3 4 2 5 
40 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
41 3 2 1 2 3 3 3 2 4 5 4 4 4 3 3 1 4 2 3 5 3 4 2 3 3 2 2 
42 4 3 2 1 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 2 3 4 4 4 3 2 2 4 
43 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 
44 5 5 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 1 4 
45 4 3 5 2 3 3 3 4 3 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 1 1 3 
46 5 3 4 3 3 5 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 3 4 2 3 5 4 4 4 1 3 
47 5 4 2 2 4 4 3 5 5 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 3 
136 
 
48 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
49 5 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 
50 5 4 5 1 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 
51 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 3 2 4 
52 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 
53 5 4 5 2 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 1 5 
54 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 
55 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 2 4 3 5 3 3 4 4 5 4 1 3 
56 5 5 5 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
57 4 4 3 2 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 1 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 2 4 
58 4 4 3 1 3 3 3 4 4 3 5 5 4 3 1 5 4 1 2 4 5 5 5 3 5 1 4 
59 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 
60 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 5 5 4 3 3 3 2 3 
61 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 
62 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 1 3 
63 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 
64 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 5 3 1 1 5 3 5 3 4 2 3 
65 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 
66 4 4 3 2 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3 4 3 1 4 
67 5 4 1 4 1 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 
68 4 4 5 2 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 3 2 5 3 3 3 5 3 3 4 3 1 3 
69 4 5 1 2 5 4 3 4 3 2 4 2 4 4 1 3 3 2 3 4 5 5 4 3 4 1 3 
70 5 4 5 1 3 5 2 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 2 4 4 5 5 3 3 4 2 4 
71 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 2 5 3 2 2 4 5 3 5 3 1 3 
72 4 2 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 
137 
 
73 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 5 
74 3 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 2 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 1 5 
75 2 1 4 1 3 4 2 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 2 2 3 
76 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 4 5 4 4 2 4 
77 4 4 3 2 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 2 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
78 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 1 5 
79 5 4 5 1 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 5 
80 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 
81 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 1 4 
82 5 5 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 1 4 
83 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 
84 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
85 5 4 4 2 3 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 5 4 4 3 1 5 
86 4 4 2 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 
87 2 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 1 4 
88 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
89 3 3 4 3 2 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 
90 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 
91 5 4 4 1 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 
92 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 1 5 
93 5 5 4 1 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 1 4 5 4 4 5 5 5 4 4 1 5 
94 4 4 3 1 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 3 5 4 4 4 4 3 2 4 
95 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 2 
96 5 5 3 2 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 2 4 3 4 5 4 5 5 4 3 1 5 
97 5 5 5 3 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 
138 
 
98 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 3 
99 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 
100 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
101 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 
102 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 
103 3 3 2 2 4 3 3 4 5 3 4 4 5 3 5 2 5 4 3 5 4 5 5 4 3 2 5 
104 5 5 4 1 3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3 2 3 1 3 4 5 3 3 3 4 
105 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 
106 5 4 2 1 5 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 1 4 
107 4 4 3 1 5 3 3 4 5 3 3 4 3 5 4 2 3 4 3 5 5 3 4 4 3 1 4 
108 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 
109 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 5 4 4 4 2 4 
110 5 4 2 1 5 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
111 4 4 1 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 5 3 4 3 2 1 4 
112 4 4 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 1 4 3 4 3 4 2 3 
113 5 5 4 4 3 5 3 4 2 3 5 4 4 5 1 5 2 1 5 3 4 5 5 4 5 1 5 
114 4 4 1 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 5 5 4 4 4 1 5 
115 5 4 4 1 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 2 3 5 5 4 3 4 5 5 4 3 1 4 
116 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
117 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 4 3 3 4 2 4 5 3 5 4 4 5 4 3 1 5 
118 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 1 5 
119 5 4 4 1 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 2 4 5 4 4 4 5 4 3 4 1 4 
120 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 2 4 3 5 3 4 3 4 5 
121 5 5 4 2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 5 
122 5 3 3 1 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 1 4 
139 
 
123 4 3 5 3 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 4 1 5 5 4 4 5 4 5 1 5 
124 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 
125 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 5 
126 4 3 4 2 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 5 
127 5 4 4 1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 1 3 
128 2 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
129 4 5 4 2 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 3 
130 4 5 3 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 1 4 
131 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 5 
132 5 3 3 1 5 4 3 5 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 1 4 
133 5 4 3 4 3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
134 5 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 1 4 
135 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 1 4 
136 2 3 2 2 5 5 4 2 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4 3 5 3 5 5 3 4 3 3 
137 5 5 3 2 3 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 1 4 
138 5 4 4 1 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 3 2 4 5 5 5 4 3 4 3 3 1 4 
139 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 
140 4 5 3 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 5 5 5 4 3 4 3 3 1 4 
141 5 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 
142 3 3 3 2 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 2 3 3 4 3 5 4 4 4 4 1 4 
143 5 3 3 2 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4 
144 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 5 5 4 4 1 4 
145 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
146 3 4 4 1 5 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 2 5 4 3 4 4 5 4 4 2 2 4 
147 4 4 4 1 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 1 3 
140 
 
148 5 1 3 1 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 3 1 1 3 
149 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 
150 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 1 3 
151 4 4 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 1 4 
152 5 2 5 1 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 1 3 
153 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 1 4 
154 4 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 1 3 3 3 5 4 3 4 4 5 1 4 
155 4 4 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 4 
156 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 
157 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4 
158 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 1 4 
159 5 5 5 1 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 2 4 
160 5 4 2 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 
161 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 1 5 5 2 5 5 1 4 
162 5 5 3 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 
163 4 4 5 1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 1 3 3 3 5 4 3 4 4 5 1 4 
164 4 4 5 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 
165 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 1 5 5 2 5 5 1 4 
166 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 3 
167 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 2 4 
168 4 3 3 2 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 5 5 4 4 2 4 
169 3 5 5 2 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 2 4 
170 3 3 1 1 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 1 
171 4 3 4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 2 1 2 2 2 4 5 5 3 4 2 1 5 
172 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 1 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 2 4 
141 
 
173 5 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 1 5 
174 4 3 3 2 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 5 5 4 4 1 4 
175 4 2 3 4 2 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
176 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 2 3 
177 4 4 4 2 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
178 5 2 4 2 2 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 5 
179 4 3 2 2 3 4 4 4 5 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 2 1 2 
180 4 2 2 3 2 3 3 4 3 5 5 4 1 4 1 2 3 5 3 5 5 5 4 3 4 1 5 
181 4 4 3 1 4 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 1 4 5 3 4 5 4 3 4 2 2 3 
182 5 4 2 1 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 
183 5 4 3 2 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 1 5 4 5 5 4 5 1 4 4 1 5 
184 4 3 5 1 3 2 3 4 3 5 2 3 4 3 4 2 3 4 5 3 3 4 3 2 3 2 5 
185 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 4 
186 5 5 3 1 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 5 4 5 3 3 5 1 3 
187 4 3 2 2 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 1 4 5 3 4 5 4 3 4 2 2 3 
188 5 5 2 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 1 5 4 1 4 4 1 5 
189 3 3 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 
190 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
191 5 3 2 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 2 3 5 3 3 4 4 2 2 3 1 4 
192 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 1 4 
193 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 4 
194 5 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 
195 2 3 3 2 2 5 4 3 3 3 4 3 4 4 2 1 3 2 3 4 4 4 4 3 5 1 3 
196 5 5 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 1 3 
197 3 3 5 2 3 4 5 3 4 3 4 4 5 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 3 1 3 
142 
 
198 5 1 2 1 2 4 4 5 4 3 5 4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 5 4 4 4 1 4 
199 4 5 1 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 5 5 4 3 3 4 1 4 
200 4 3 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 
201 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 1 4 
202 4 4 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 
203 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 5 3 1 5 
204 4 4 2 2 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 5 4 4 5 3 3 2 2 4 
205 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 1 4 
206 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 
207 5 5 1 1 4 5 3 5 4 1 3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 5 5 4 3 2 1 1 
208 5 5 5 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 5 
209 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
210 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 5 4 5 4 3 4 1 4 
211 4 4 2 2 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 
212 5 4 3 3 2 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 3 1 4 
213 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 
214 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 
215 4 5 3 2 1 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 1 5 
216 4 4 5 1 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 5 
217 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 4 
218 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 1 3 
219 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 2 5 5 4 4 4 2 4 
220 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 1 4 
221 4 5 3 2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
222 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 5 
143 
 
223 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 5 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 
224 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 
225 4 4 5 2 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
226 5 4 5 2 5 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 4 
227 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 5 
228 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
229 5 4 1 2 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 1 4 
230 5 5 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
231 5 4 2 1 4 3 3 5 5 2 4 3 3 5 2 3 5 1 3 4 5 4 3 4 3 1 5 
232 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 
233 5 5 4 2 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 5 2 2 4 1 5 
234 4 5 5 1 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 1 5 
235 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 5 
236 5 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 1 5 
237 4 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 
238 4 4 3 1 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 1 3 
239 3 4 5 1 2 3 3 4 3 5 4 4 3 2 5 2 3 4 3 4 3 4 5 3 4 2 4 
240 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 5 
241 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 1 5 
242 5 3 4 1 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 1 4 
243 3 3 2 1 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 
244 5 5 2 2 2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 1 4 
245 5 5 2 1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 5 2 5 4 5 5 3 1 5 
246 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 2 3 4 3 5 5 5 3 5 4 3 2 4 
247 4 4 4 1 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 5 3 4 4 5 5 3 3 
144 
 
248 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 1 3 
249 5 4 5 2 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 2 2 4 2 5 5 2 4 3 1 4 
250 4 3 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 
251 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 1 5 
252 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 
253 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 
254 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 5 5 5 4 4 4 5 1 5 
255 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
256 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 
257 4 4 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 
258 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
259 3 4 3 3 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 3 3 1 5 
260 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 1 4 
261 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 
262 4 4 5 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3 1 4 
263 4 4 4 1 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2 1 2 3 
264 3 3 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 
265 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 4 
266 4 4 3 1 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 
267 3 3 5 3 2 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 5 5 3 3 1 3 
268 3 3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 3 1 5 
269 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 
270 4 4 5 3 2 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 5 
271 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 5 3 3 3 4 4 2 3 3 1 4 
272 4 3 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 
145 
 
273 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 4 5 3 1 4 
274 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 
275 5 4 2 2 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 4 
276 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4 
277 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 
278 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 4 
279 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 4 
280 4 3 3 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 
281 4 3 2 2 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 4 
282 4 3 4 2 3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 1 3 
283 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 
284 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 2 3 
285 3 4 5 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 
286 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 1 3 
287 5 5 3 1 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 4 4 3 5 5 5 3 5 2 2 4 
288 4 5 5 2 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
289 5 5 3 2 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 4 4 3 4 3 1 3 
290 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 5 4 5 4 1 4 
291 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 5 4 5 4 1 4 
292 5 2 5 1 5 2 2 5 2 4 5 5 4 2 2 4 2 2 2 2 2 5 3 5 5 1 5 
293 4 4 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
294 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 
295 5 5 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 
296 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
297 4 5 3 2 2 5 4 4 3 4 5 5 4 5 3 1 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 5 
146 
 
298 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 1 4 
299 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 
300 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 1 4 
301 5 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
302 4 4 4 2 4 3 3 5 5 3 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 4 3 1 4 
303 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 1 5 
304 5 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 5 5 4 5 4 1 5 
305 4 4 5 2 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 1 4 
306 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
307 5 5 1 3 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 5 
308 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 
309 5 5 4 2 4 5 4 5 4 2 2 4 5 2 2 4 2 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 
310 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 3 
311 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
312 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
313 5 4 3 2 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 2 4 4 3 3 4 1 3 
314 4 4 3 2 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
315 3 3 1 1 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 3 5 5 5 3 3 4 2 3 
316 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 5 
317 4 5 2 1 2 5 3 4 4 2 5 5 4 5 2 2 2 2 3 3 5 5 5 4 4 1 3 
318 5 4 3 4 5 2 1 3 5 1 2 1 5 4 1 1 3 4 2 4 3 4 5 4 4 1 3 
319 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
320 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 
321 4 4 2 2 2 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 1 4 
322 4 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 
147 
 
323 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
324 5 4 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 3 2 4 
325 5 4 4 2 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 5 4 5 1 4 
326 4 2 5 1 5 4 4 5 5 1 5 5 5 5 3 3 4 2 4 3 4 5 5 4 5 1 4 
327 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 
328 5 4 4 1 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
329 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 1 4 
330 4 4 2 1 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 2 4 3 4 4 3 1 2 
331 4 4 3 2 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 1 5 
332 5 4 3 2 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 1 5 
333 5 5 2 1 5 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 1 4 3 3 4 5 5 5 5 2 5 
334 4 4 3 1 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 1 5 
335 5 4 2 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 2 3 
336 5 5 3 3 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 2 4 
337 5 3 5 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 5 5 3 4 4 1 4 
338 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 2 3 
339 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 4 
340 4 4 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 
341 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 1 4 
342 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 2 4 
343 4 4 1 3 3 4 3 4 3 3 5 4 5 3 3 3 4 4 2 5 5 5 5 4 4 1 5 
344 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 2 4 
345 3 3 1 4 2 5 5 3 2 4 5 3 5 3 1 2 2 1 3 2 5 3 1 4 5 1 5 
346 3 3 1 4 2 5 5 3 2 5 5 3 5 3 1 2 2 1 3 2 5 3 1 4 5 1 5 
347 3 3 5 1 5 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 
148 
 
348 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 
349 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 
350 4 3 3 2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 1 4 
351 4 2 1 5 1 5 4 4 1 1 5 2 4 1 1 2 2 2 2 1 4 5 5 5 5 1 5 
352 3 4 3 1 3 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 4 2 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149 
 
Data Penelitian Variabel Wellness (Sambungan) 
NO 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
1 3 3 4 5 3 3 5 4 5 3 2 1 3 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 3 5 5 5 
2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 1 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 5 4 5 
3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 1 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 5 4 5 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 
6 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
7 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 2 2 4 3 3 4 5 5 2 2 4 4 3 2 5 5 4 
8 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 5 4 3 
9 5 3 3 5 3 5 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 5 4 2 4 3 4 4 3 5 4 4 
10 4 3 4 5 3 5 5 5 3 3 2 2 4 4 5 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 5 3 
11 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 1 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
12 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 2 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
13 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 5 4 3 
14 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 2 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 5 5 5 
15 4 2 3 4 3 5 4 4 4 4 1 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 
16 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 1 1 5 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 2 5 4 5 
17 4 1 4 5 3 5 5 5 4 2 3 2 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 
18 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 3 4 4 5 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 
19 5 3 3 5 4 4 5 5 5 4 1 2 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 2 5 5 5 
20 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 
21 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 1 2 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 2 4 4 4 
22 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 1 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 1 5 5 5 
150 
 
23 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 2 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 
24 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 
26 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 
27 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 
28 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 3 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 1 5 4 5 
29 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 1 2 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 
30 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 2 5 4 4 
31 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
32 3 5 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
33 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 
34 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 1 2 4 4 5 5 5 5 2 2 5 5 3 2 5 5 5 
35 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 3 2 4 3 5 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 5 4 
36 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 1 2 3 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 
37 4 2 4 5 4 4 3 5 3 4 2 2 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 1 5 4 5 
38 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
39 3 3 4 5 3 4 5 4 5 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 5 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
41 3 3 4 2 3 4 4 5 4 5 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 
42 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 5 4 4 2 3 3 2 5 4 5 
43 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 3 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 
44 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 2 3 4 4 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 5 3 5 4 4 3 2 3 1 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 2 5 4 4 
46 3 5 4 4 3 5 3 4 4 4 1 2 4 3 3 4 5 3 2 3 4 4 3 1 5 5 5 
47 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 2 4 4 5 
151 
 
48 4 5 3 5 3 5 5 5 5 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 5 3 4 
49 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 2 5 4 4 
50 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 2 1 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 2 5 4 5 
51 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 5 4 4 
52 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
53 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 1 1 4 5 5 4 4 5 2 3 3 4 4 1 5 4 5 
54 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 
55 3 3 4 3 4 4 5 4 3 2 3 1 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 3 5 5 3 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 5 5 5 
58 5 2 4 5 3 5 4 5 5 3 2 2 4 4 5 4 5 5 3 4 3 5 4 2 4 4 4 
59 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 4 
60 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 1 2 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 5 2 4 4 4 
62 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 5 4 4 
63 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 
64 3 1 4 3 2 5 3 4 4 1 1 2 3 4 5 5 4 3 1 5 1 3 2 1 5 5 4 
65 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 
66 4 3 4 5 3 5 5 5 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 
67 3 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 3 2 2 4 4 5 3 3 5 4 4 3 3 3 4 5 
68 4 3 4 3 4 5 5 5 5 2 4 1 5 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 
69 5 1 4 5 4 4 4 5 5 4 2 2 5 5 4 3 5 3 2 1 4 3 3 2 4 3 4 
70 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 1 1 5 3 3 5 5 4 2 4 3 5 4 2 5 5 3 
71 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 2 1 3 4 3 5 5 5 3 3 4 3 4 3 2 4 2 
72 3 4 5 3 3 3 3 4 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 5 5 
152 
 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 2 5 5 5 3 4 5 5 2 5 5 5 
74 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 2 3 4 5 4 1 1 1 1 1 4 5 3 2 3 5 2 
75 4 1 4 4 4 5 3 4 4 5 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 5 5 5 
76 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 
77 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 2 1 4 3 3 2 5 5 2 2 4 4 4 4 4 4 5 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 2 5 5 5 
79 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 
80 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 
81 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 
82 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 
83 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
85 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 5 4 
86 4 4 3 4 3 5 5 5 3 4 1 2 4 4 4 4 4 5 3 1 2 4 3 4 3 3 4 
87 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 1 2 4 2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 5 3 
88 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 1 1 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 2 5 5 5 
89 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 1 3 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
90 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
91 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 4 2 5 4 3 
92 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 
93 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 1 1 5 3 5 3 5 5 3 4 4 4 4 1 5 4 5 
94 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 4 4 
95 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 
96 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 2 1 2 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5 1 5 5 4 
97 5 3 4 5 4 5 5 5 3 4 2 1 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 
153 
 
98 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
99 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 
100 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 
101 1 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 5 4 4 
102 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
103 4 2 3 5 3 5 4 5 5 5 1 1 3 3 4 3 5 5 2 3 3 3 5 2 5 5 5 
104 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 5 
105 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 2 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 2 5 5 5 
106 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 
107 4 3 4 5 3 5 4 4 5 5 2 1 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 1 5 4 5 
108 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 
109 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
110 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 
111 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 5 
112 3 2 2 5 3 5 4 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 4 4 4 
113 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 1 1 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 5 1 5 5 5 
114 4 1 4 4 4 5 4 5 5 5 1 1 4 4 4 4 5 5 1 3 3 4 3 2 5 5 4 
115 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 3 5 4 2 
116 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 
117 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 2 4 4 5 
118 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 1 1 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 
119 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 2 1 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 2 4 5 4 
120 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 5 
121 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 5 4 
122 4 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 1 4 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 
154 
 
123 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 4 4 5 1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
124 4 2 4 5 3 5 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 5 4 5 
125 3 3 3 4 4 2 4 4 4 5 2 2 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 
126 3 3 4 4 2 4 4 4 5 4 2 2 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 
127 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 2 1 3 4 5 2 4 5 3 4 4 4 5 2 4 4 4 
128 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 
129 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 1 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 2 4 4 4 
130 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 4 3 3 5 5 3 5 4 5 4 3 4 5 5 
131 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 2 2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 5 5 
132 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 4 4 5 1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
133 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 3 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 2 5 4 5 
134 5 3 4 5 4 5 5 5 5 3 3 1 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 2 5 3 4 
135 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 2 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 5 4 5 
136 4 3 3 5 4 5 5 5 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 2 4 5 3 2 2 5 4 5 
137 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 1 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 2 3 4 5 
138 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 1 1 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 2 5 5 5 
139 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 2 1 5 3 4 4 4 5 3 2 3 4 4 1 4 5 5 
140 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 1 1 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 2 5 5 5 
141 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 
142 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 1 2 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 2 4 5 5 
143 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
145 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 1 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 4 
146 4 2 3 5 3 5 4 5 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
147 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 2 4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 2 3 4 4 4 
155 
 
148 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 2 3 5 4 
149 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 2 2 3 3 3 4 5 2 3 4 4 3 2 4 5 5 
150 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 1 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
151 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 5 
152 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 5 1 5 5 5 
153 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 2 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 5 
154 3 3 5 5 4 5 4 4 5 4 1 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 1 5 4 3 
155 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 4 
156 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 
157 5 3 5 5 4 4 5 5 4 3 3 1 3 4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 2 4 4 5 
158 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 
159 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 2 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 3 5 5 5 
160 4 3 4 5 3 5 4 4 4 2 2 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 
161 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 1 1 4 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 2 
162 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 2 4 5 5 
163 3 3 5 5 4 5 4 4 5 4 1 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 
164 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 4 
165 5 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 2 4 4 5 5 5 1 5 5 3 5 5 2 
166 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 2 2 4 3 3 5 5 5 2 2 3 3 3 2 5 5 4 
167 5 2 4 4 4 5 1 5 4 4 1 2 1 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 
168 4 5 3 4 4 3 3 5 5 4 2 2 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
169 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 
170 3 1 3 5 4 5 4 3 4 3 2 2 3 3 5 2 5 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 
171 4 2 4 5 3 4 5 4 4 5 1 2 4 2 2 3 3 2 3 5 5 3 3 2 5 5 5 
172 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 1 2 3 3 4 5 5 3 2 5 5 5 5 2 4 4 5 
156 
 
173 5 3 3 5 4 5 4 4 4 4 1 2 4 3 5 5 5 3 2 5 4 5 5 1 5 4 4 
174 3 3 4 4 5 5 2 4 5 3 2 2 4 3 3 5 3 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 
175 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 2 3 1 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 2 5 4 4 
176 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
178 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 1 5 4 4 
179 5 3 4 5 2 5 4 5 3 2 3 2 4 4 3 3 5 4 5 3 3 3 4 2 5 5 4 
180 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 1 2 4 1 4 4 5 5 4 1 4 3 2 3 4 5 4 
181 3 4 4 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 
182 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 1 2 5 4 4 4 4 2 2 3 4 4 5 2 5 4 4 
183 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 4 4 5 5 2 5 4 5 5 1 5 4 2 
184 5 5 3 4 3 5 3 4 3 4 3 2 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 2 4 3 4 
185 5 4 4 5 3 5 5 5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
186 4 3 4 4 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 4 2 5 5 2 
187 3 4 4 4 3 5 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 5 4 5 3 3 3 4 2 5 5 2 
188 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 2 2 5 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
189 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 
191 4 1 5 5 3 5 5 5 5 1 1 1 4 3 3 5 5 5 3 5 3 4 4 3 5 5 3 
192 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 2 5 5 4 
193 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
194 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 2 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
195 4 3 3 4 4 5 3 4 5 3 3 1 4 2 4 3 3 5 4 3 4 4 3 1 5 4 3 
196 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 1 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 
197 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 1 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 2 4 4 4 
157 
 
198 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 2 1 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 2 3 4 5 5 
199 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 2 2 5 4 3 2 4 4 1 3 4 4 4 2 5 4 3 
200 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 2 5 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 3 3 4 4 
201 4 4 5 3 5 4 4 5 4 3 2 1 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 
202 4 3 4 4 3 3 5 5 4 5 1 2 5 4 5 4 3 5 3 5 5 4 5 1 5 4 5 
203 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 1 1 3 3 5 5 5 4 4 1 4 3 1 5 5 5 
204 5 2 4 4 4 4 3 4 5 4 2 2 5 4 3 4 4 5 4 2 4 4 2 3 3 5 1 
205 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 3 2 4 2 3 2 2 5 4 2 
206 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 
207 5 1 3 5 3 5 5 5 5 4 1 1 3 4 3 4 4 3 1 4 3 3 3 3 5 3 3 
208 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
210 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 
211 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 5 4 3 
212 5 3 4 5 4 4 5 5 4 3 2 2 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 2 3 5 5 
213 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
214 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 4 1 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 
215 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 2 1 2 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 2 5 4 4 
216 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 2 5 4 5 
217 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 2 5 5 4 
218 4 4 4 5 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 5 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
219 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 2 5 4 4 
220 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 2 5 5 4 
221 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 
222 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
158 
 
223 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 4 
224 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 4 
225 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
226 3 4 4 5 3 5 5 5 4 5 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
227 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 
228 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 4 4 1 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 
229 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 3 1 3 4 3 3 5 4 2 5 5 5 5 1 5 5 5 
230 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 4 2 5 4 5 
231 4 3 3 5 3 5 3 4 4 4 1 2 5 3 4 3 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 5 
232 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
233 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 2 1 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 2 5 5 3 
234 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 1 2 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 1 5 4 5 
235 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
236 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 2 5 4 4 
237 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
238 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 5 5 5 
239 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 
240 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 1 3 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 
241 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 
242 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 3 1 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 
243 4 3 3 5 4 4 4 5 5 3 3 2 5 4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 
244 5 3 4 5 4 5 5 5 3 4 4 1 4 4 3 4 5 4 2 3 4 4 2 3 5 4 4 
245 5 4 4 5 4 5 5 5 5 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 5 5 5 
246 4 2 3 4 3 5 4 5 5 4 1 1 4 5 4 5 4 5 5 3 4 3 3 3 5 5 5 
247 4 3 2 5 4 5 5 5 5 5 1 2 4 3 4 5 5 4 3 2 3 3 5 2 5 3 5 
159 
 
248 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 2 1 3 3 3 5 5 5 3 3 3 4 4 1 5 5 5 
249 4 4 5 5 3 5 2 2 4 4 2 2 4 4 5 4 5 5 2 5 2 4 5 2 5 5 4 
250 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 2 2 2 4 4 3 4 4 5 
251 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 1 1 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
252 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 1 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 
253 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 
254 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 5 5 5 
255 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 
256 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
257 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 2 1 3 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 2 5 5 4 
258 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
259 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 2 2 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 2 5 4 5 
260 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 
261 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 5 
262 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 2 3 5 3 2 
263 4 5 4 5 1 4 5 4 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 5 4 3 
264 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
265 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
266 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 2 5 4 4 
267 5 4 3 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
268 4 4 5 5 4 5 3 4 3 3 2 1 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 5 5 3 
269 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 5 
270 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 2 4 3 4 4 3 4 4 4 
271 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 2 2 4 3 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 4 
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 
160 
 
273 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 5 4 5 
274 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 
275 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 1 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 2 5 4 5 
276 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 2 2 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
277 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
278 3 3 3 5 3 3 4 5 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 5 
279 3 3 3 5 3 3 4 5 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 
280 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 2 4 3 5 
281 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 1 1 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 5 5 5 
282 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 1 1 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 5 
283 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
284 5 3 5 4 4 4 3 2 4 3 2 1 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 2 3 5 5 
285 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 2 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3 4 2 3 5 2 4 
286 5 4 5 5 4 4 4 5 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 
287 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 1 1 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 2 5 5 5 
288 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
289 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 2 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 2 5 5 4 
290 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 2 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 
291 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 2 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 
292 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5 4 3 
293 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 
294 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
295 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
296 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
297 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 4 5 4 
161 
 
298 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 
299 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 1 5 5 5 
300 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 
301 4 3 4 5 4 5 5 5 3 4 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 4 4 
302 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2 2 5 5 2 4 5 5 5 4 4 4 3 2 5 5 4 
303 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 1 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 
304 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 5 
305 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 5 
306 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 
307 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 2 5 4 5 
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
309 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 2 5 1 4 5 1 4 5 5 5 1 5 5 5 
310 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 1 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 
311 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 
312 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 
313 5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 1 2 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 2 4 5 4 
314 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 
315 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 
316 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 
317 5 2 4 5 4 5 4 5 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 2 3 3 4 4 3 5 5 3 
318 3 3 5 5 4 5 3 2 4 5 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 1 2 4 2 5 5 3 
319 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 4 4 5 5 5 1 4 5 3 3 3 5 3 5 
320 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
321 3 2 3 5 3 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 5 5 5 
322 4 3 5 5 4 4 5 5 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
162 
 
323 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
324 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 1 1 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 5 3 4 3 4 
325 5 1 3 4 5 5 1 5 5 5 1 1 3 4 4 5 5 5 1 4 5 3 3 3 5 3 5 
326 5 1 3 4 5 5 1 5 5 5 1 1 3 4 4 5 5 5 1 4 5 3 3 3 5 3 5 
327 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 2 2 3 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
328 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 1 2 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 
329 4 2 4 4 3 4 4 5 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 
330 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 2 4 3 4 4 5 4 3 2 3 4 4 3 1 3 4 1 
331 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 1 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
332 4 2 4 5 4 5 5 5 4 4 3 2 5 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 2 4 4 4 
333 3 2 4 5 5 3 3 4 5 5 1 3 1 3 3 2 2 4 2 5 3 3 5 2 5 5 3 
334 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 1 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
335 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 1 2 4 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 
336 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 1 2 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 5 
337 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 2 1 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 1 5 4 5 
338 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 1 3 4 3 4 5 5 5 5 3 4 3 3 3 5 5 4 
339 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 5 4 3 
340 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 5 4 2 
341 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 
342 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 
343 5 2 3 4 4 5 5 5 5 5 3 2 3 3 4 5 5 5 1 4 4 4 4 1 5 5 5 
344 5 2 3 4 3 5 5 4 4 4 3 2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 5 4 5 
345 5 3 5 5 5 5 5 5 3 1 1 2 4 2 5 5 3 5 1 3 3 2 1 1 3 4 1 
346 5 3 5 5 5 5 5 5 3 1 1 2 4 2 5 5 3 5 1 3 3 2 1 1 3 4 1 
347 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 
163 
 
348 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 
349 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
350 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 1 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 1 5 3 4 
351 5 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 2 4 5 5 1 2 2 4 5 1 5 5 4 
352 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 2 1 4 5 3 5 5 3 4 5 3 5 4 1 3 5 4 
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Data Penelitian Variabel Wellness (Sambungan) 
NO 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 JML 
1 3 3 4 5 5 3 5 4 5 4 3 3 5 5 4 3 5 1 3 3 4 4 4 4 3 5 4 414 
2 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 5 4 3 4 4 411 
3 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 5 1 3 3 4 4 5 4 3 4 4 402 
4 2 3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 2 2 4 380 
5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 395 
6 3 4 5 5 3 2 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 5 2 3 2 3 4 4 4 2 4 4 371 
7 3 4 4 5 3 2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 5 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4 363 
8 4 3 4 5 3 1 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 377 
9 4 4 4 5 4 1 4 3 4 4 4 5 4 3 4 2 5 2 4 3 4 4 3 4 4 5 4 387 
10 3 4 5 5 3 2 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 2 4 3 3 4 4 5 3 5 5 409 
11 4 3 5 5 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 5 2 3 2 3 5 2 5 2 4 4 369 
12 3 4 5 5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 2 4 4 4 4 3 4 3 4 5 413 
13 4 3 4 5 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 381 
14 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 1 4 4 5 4 4 4 4 5 5 434 
15 4 4 5 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 2 4 2 3 2 4 4 2 4 3 390 
16 5 5 5 5 3 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 4 402 
17 3 3 5 5 3 1 4 4 5 4 3 5 5 3 4 1 5 2 3 1 3 4 4 4 2 4 4 401 
18 3 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 1 4 3 3 4 2 5 3 4 4 372 
19 4 3 4 5 4 2 3 4 5 4 4 4 4 5 3 2 5 1 4 2 3 4 5 5 3 5 4 418 
20 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 404 
21 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 5 4 364 
22 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 5 5 5 4 3 5 5 462 
165 
 
23 5 4 5 4 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 2 2 4 5 5 5 2 4 4 3 420 
24 2 3 4 5 3 2 3 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 385 
25 3 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 398 
26 4 3 4 5 4 2 3 3 4 5 4 4 4 5 4 2 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 392 
27 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 378 
28 3 4 4 5 3 2 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 2 5 5 3 4 3 5 3 5 5 433 
29 3 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 2 3 4 4 4 4 3 4 5 4 409 
30 4 3 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 1 2 3 4 4 3 4 4 5 3 378 
31 3 4 4 5 4 2 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 390 
32 4 4 4 5 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 373 
33 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 4 4 4 3 5 4 5 3 387 
34 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 2 5 1 4 4 4 5 5 5 2 5 5 445 
35 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 2 4 1 3 4 3 4 2 4 5 379 
36 4 4 5 3 4 1 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 2 2 3 4 4 5 3 5 4 3 410 
37 5 4 4 5 3 1 3 4 5 3 3 4 3 4 3 1 5 3 4 1 3 3 1 4 1 5 3 389 
38 3 3 5 5 3 2 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 1 3 3 3 3 3 4 3 5 3 375 
39 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 393 
40 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 401 
41 3 3 4 5 2 3 4 4 3 3 4 2 5 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 363 
42 5 3 4 5 3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 5 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 359 
43 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 5 369 
44 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 4 5 5 423 
45 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 3 4 4 2 5 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 391 
46 3 3 5 5 4 2 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 2 3 4 4 5 3 5 4 5 4 397 
47 3 4 4 4 4 2 3 4 5 5 3 5 5 5 4 2 5 2 4 4 4 4 3 5 3 4 4 389 
166 
 
48 5 3 4 5 4 3 4 3 5 4 4 5 5 3 4 5 5 2 3 4 4 4 4 3 4 4 5 405 
49 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 4 4 3 4 401 
50 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 1 3 3 4 4 4 3 5 4 419 
51 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 393 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 385 
53 5 5 5 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 4 1 2 1 4 4 5 5 4 5 5 424 
54 3 5 3 5 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 388 
55 2 4 5 5 4 2 4 5 3 3 4 3 4 4 4 2 5 3 3 3 5 4 3 4 2 5 4 393 
56 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 423 
57 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 1 5 2 4 3 5 5 5 5 4 4 5 431 
58 3 4 5 5 5 1 4 4 3 4 4 5 4 5 4 2 5 1 4 2 2 4 5 5 2 3 3 398 
59 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 401 
60 5 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 1 4 3 3 3 3 5 3 5 3 372 
61 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 2 4 5 4 4 3 4 3 4 4 406 
62 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 385 
63 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 383 
64 2 4 5 5 4 1 1 4 1 4 5 5 1 3 5 1 5 2 5 2 2 3 4 5 1 4 3 362 
65 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 396 
66 4 3 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 5 3 4 4 395 
67 4 3 5 5 5 1 2 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 1 4 3 4 4 1 5 3 4 5 423 
68 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 1 4 3 3 4 4 5 3 5 4 418 
69 5 4 4 5 4 1 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 1 4 3 3 4 5 2 1 4 4 383 
70 4 3 5 4 5 4 1 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 1 5 4 5 3 4 5 3 4 5 417 
71 4 4 5 5 4 2 4 5 4 5 4 5 3 3 4 2 5 2 3 2 4 4 4 4 3 5 5 399 
72 1 3 4 5 2 2 4 4 5 4 3 4 2 2 4 1 4 2 3 2 2 4 4 5 4 5 3 382 
167 
 
73 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 440 
74 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 5 4 3 5 3 3 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 2 419 
75 4 4 5 5 3 1 3 5 4 4 4 5 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 2 4 3 4 4 381 
76 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 3 4 1 4 4 390 
77 3 5 5 5 3 1 4 5 3 4 3 3 4 4 3 5 4 2 4 5 3 4 5 4 3 3 4 393 
78 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 451 
79 3 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 3 4 5 2 5 4 5 5 455 
80 2 3 5 5 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 372 
81 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 385 
82 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 407 
83 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 388 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 409 
85 4 3 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 406 
86 3 4 5 5 3 1 4 3 4 4 4 4 5 4 4 1 5 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 362 
87 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 2 5 3 4 4 4 5 3 4 4 390 
88 5 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 4 3 4 5 5 5 4 5 4 422 
89 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 362 
90 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 5 3 369 
91 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 418 
92 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 1 5 2 5 5 5 5 3 5 3 453 
93 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 4 3 5 5 4 4 3 4 5 445 
94 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 5 5 3 4 4 414 
95 4 4 5 5 4 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 5 397 
96 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 4 4 5 5 5 450 
97 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 413 
168 
 
98 3 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 5 3 5 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 5 4 400 
99 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 387 
100 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 381 
101 4 2 3 5 3 1 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 3 4 346 
102 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 394 
103 4 3 3 3 4 1 2 3 3 5 4 5 5 3 4 2 5 1 3 3 5 4 3 4 3 5 5 404 
104 4 4 3 5 2 1 4 3 5 2 3 2 5 4 4 1 5 2 4 3 2 4 2 5 1 4 5 372 
105 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 2 4 5 3 5 4 5 4 5 5 421 
106 5 4 4 4 3 1 5 5 5 4 3 4 5 4 4 1 4 2 3 1 4 3 2 2 1 4 4 359 
107 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 5 2 4 3 4 3 3 4 3 5 4 414 
108 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 382 
109 3 4 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 5 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 395 
110 4 2 3 5 3 1 2 2 3 2 3 2 5 4 4 1 5 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 345 
111 3 5 5 5 3 1 3 4 5 4 3 5 5 4 5 1 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 356 
112 4 4 5 5 4 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 5 4 351 
113 3 3 4 5 4 1 4 3 2 3 3 4 5 5 4 1 5 1 1 2 4 3 3 1 2 5 5 397 
114 4 4 5 5 4 2 5 4 4 5 4 4 3 4 4 1 5 1 4 1 4 3 5 5 1 4 4 399 
115 4 4 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 2 5 1 3 4 4 4 4 4 4 412 
116 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 366 
117 5 3 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 1 5 5 5 2 3 2 4 5 4 2 2 5 5 403 
118 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 3 5 5 5 5 4 3 4 441 
119 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 432 
120 3 5 5 5 3 1 3 4 5 4 3 5 4 4 5 1 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 364 
121 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 1 4 3 5 5 5 5 5 5 4 445 
122 4 4 3 5 3 1 5 4 5 3 5 5 5 4 3 1 5 1 5 3 5 5 3 5 3 5 4 424 
169 
 
123 1 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 444 
124 4 3 4 5 3 2 4 4 4 4 5 5 3 4 4 2 5 2 4 3 4 4 3 3 2 5 4 379 
125 4 3 4 5 3 2 4 4 4 5 5 3 4 4 2 5 4 2 2 3 4 4 3 3 2 5 4 371 
126 4 3 4 5 3 2 4 4 4 5 5 3 4 4 2 5 4 2 2 3 4 4 3 3 2 5 4 391 
127 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 1 4 4 5 4 3 3 4 4 4 414 
128 4 4 3 4 3 2 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 364 
129 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 2 5 4 4 5 4 3 4 4 4 412 
130 5 4 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 2 3 3 4 5 4 4 3 5 5 432 
131 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 4 5 5 5 4 4 4 5 460 
132 1 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 3 4 4 2 5 4 2 2 3 4 4 3 3 2 5 4 422 
133 4 4 4 5 5 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 1 4 2 4 4 4 5 2 4 4 409 
134 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 448 
135 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 2 4 5 4 4 5 4 3 5 4 419 
136 4 3 5 1 3 2 5 4 4 2 3 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 373 
137 5 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 2 5 3 5 5 3 4 3 4 4 430 
138 5 4 5 5 3 2 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 5 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 402 
139 5 4 5 5 3 1 4 4 4 5 4 5 5 5 5 1 5 2 4 4 4 4 2 4 3 5 3 385 
140 5 4 5 5 3 2 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 5 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 391 
141 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 454 
142 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 1 5 4 4 4 5 5 4 5 5 423 
143 4 4 5 5 5 3 4 4 2 4 4 5 4 3 4 3 5 2 4 3 3 5 4 5 3 5 4 413 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 407 
145 4 2 2 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 355 
146 4 4 5 5 4 2 5 4 5 4 3 4 4 3 3 2 5 2 3 2 4 3 3 4 2 5 3 378 
147 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 414 
170 
 
148 4 3 4 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 3 3 408 
149 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5 5 4 3 5 2 3 3 5 3 5 4 3 5 4 395 
150 3 3 4 5 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 2 3 5 4 4 3 4 5 5 4 394 
151 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 421 
152 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5 3 5 3 4 3 446 
153 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 427 
154 4 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 1 4 3 3 3 5 4 2 3 3 377 
155 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 406 
156 4 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 361 
157 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 5 3 4 4 422 
158 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 415 
159 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 5 5 445 
160 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 382 
161 1 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 5 5 4 440 
162 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 3 5 5 4 5 4 5 5 460 
163 4 2 4 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 4 3 407 
164 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 2 3 3 5 3 5 4 3 5 4 401 
165 1 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 5 5 4 3 5 2 3 3 5 4 3 5 3 4 4 405 
166 4 4 4 5 4 1 3 4 5 3 3 4 5 4 4 1 5 2 3 3 4 4 3 4 2 4 3 367 
167 3 4 4 5 4 1 4 3 4 4 4 5 3 4 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 390 
168 3 4 3 5 4 1 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 2 4 4 4 3 4 5 4 5 5 407 
169 4 4 5 5 4 1 2 4 5 4 4 4 4 5 4 2 5 2 3 3 3 4 3 3 2 5 3 380 
170 4 4 5 4 4 2 3 3 5 5 4 5 3 4 3 2 4 1 4 1 3 3 3 4 1 5 5 352 
171 4 3 4 5 3 1 3 4 5 5 3 5 4 2 2 3 5 2 3 3 2 2 2 4 4 4 5 379 
172 4 4 4 5 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 401 
171 
 
173 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 412 
174 3 3 4 5 3 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 1 5 2 4 3 3 5 4 3 5 4 4 379 
175 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 396 
176 3 3 4 5 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 363 
177 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 406 
178 2 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 2 5 1 4 2 4 5 5 4 4 4 4 424 
179 2 4 5 5 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 1 5 2 2 4 4 4 2 5 5 381 
180 4 3 5 5 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 368 
181 1 3 5 5 3 1 3 3 4 4 4 4 5 4 4 1 3 3 2 4 4 4 5 5 3 5 4 381 
182 3 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 1 5 3 4 4 4 5 3 4 3 411 
183 3 4 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 4 3 1 5 1 5 2 5 5 1 5 2 5 5 409 
184 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 3 2 5 5 4 3 4 4 5 3 3 370 
185 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 387 
186 4 5 5 5 4 1 5 5 5 4 4 5 5 3 4 1 5 1 3 2 4 3 5 5 3 5 5 407 
187 3 4 5 5 5 1 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 2 5 5 1 5 2 5 5 393 
188 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 2 4 2 4 4 4 4 3 5 5 432 
189 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 361 
190 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 401 
191 3 4 3 5 5 2 3 5 5 5 3 4 2 4 3 2 5 2 3 3 3 3 3 4 2 5 4 375 
192 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 2 3 3 4 4 3 5 2 4 4 398 
193 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 5 4 5 4 389 
194 3 4 4 5 4 1 4 4 5 4 4 4 5 4 5 1 5 2 4 3 3 4 3 4 2 4 3 382 
195 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4 5 3 2 4 3 1 3 1 4 3 3 4 5 4 2 4 4 366 
196 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 1 5 5 4 4 3 5 4 4 3 430 
197 4 5 5 5 4 2 4 5 3 4 4 5 4 5 3 2 5 2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 410 
172 
 
198 4 4 4 5 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 4 2 4 2 4 5 4 4 2 5 5 407 
199 4 4 5 5 3 1 4 4 5 4 4 4 5 3 4 2 5 2 3 2 3 3 5 3 2 4 4 391 
200 2 3 4 5 2 4 4 5 4 5 5 3 4 3 5 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 401 
201 2 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 1 2 4 3 4 3 5 5 4 4 416 
202 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 415 
203 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 1 3 2 4 3 4 4 2 5 5 406 
204 2 5 5 5 4 1 2 2 5 4 3 4 3 4 5 1 5 2 3 3 4 3 3 4 4 5 5 386 
205 3 4 4 5 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 4 2 4 2 4 2 4 4 4 5 2 4 5 355 
206 4 4 4 5 3 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 387 
207 4 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 1 5 1 3 4 5 4 2 5 4 374 
208 3 4 4 5 3 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 4 2 5 3 4 4 3 4 3 2 3 402 
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 413 
210 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 393 
211 4 4 5 5 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 4 403 
212 3 4 4 5 3 2 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 397 
213 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 2 4 4 4 4 3 4 3 5 4 403 
214 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 5 4 5 4 5 5 4 5 465 
215 4 4 5 5 4 1 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 424 
216 4 4 5 5 3 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 2 5 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 415 
217 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 431 
218 3 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 409 
219 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 424 
220 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 2 3 3 4 4 3 5 2 4 4 398 
221 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 415 
222 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 404 
173 
 
223 4 3 4 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 2 4 4 364 
224 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 2 4 3 353 
225 3 3 4 5 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 389 
226 4 3 3 5 3 2 5 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 400 
227 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 2 4 5 4 4 3 4 4 4 5 402 
228 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 1 4 2 4 4 5 5 4 5 5 432 
229 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 3 3 3 4 5 5 2 5 5 438 
230 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 433 
231 4 5 5 5 4 1 5 3 3 5 3 5 5 4 5 3 1 1 5 5 4 3 5 3 3 3 3 376 
232 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 366 
233 5 4 5 5 4 1 3 4 5 4 4 5 4 4 4 2 5 2 4 3 4 5 3 4 3 5 4 410 
234 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 3 5 4 439 
235 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 394 
236 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 3 5 4 3 4 2 5 2 4 3 4 4 3 4 3 5 4 401 
237 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 420 
238 5 4 4 5 5 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 2 4 3 4 3 3 3 3 5 4 426 
239 5 3 4 5 3 2 5 3 4 4 2 3 5 3 3 5 5 1 4 3 2 2 3 3 4 5 5 383 
240 3 3 4 5 3 1 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 377 
241 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 455 
242 5 4 4 5 4 1 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 405 
243 4 4 4 5 4 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 1 5 4 4 3 3 5 5 5 5 410 
244 5 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 2 5 2 3 2 4 4 3 3 3 5 4 411 
245 4 3 5 5 4 1 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 1 4 5 3 5 5 4 5 5 5 440 
246 5 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 5 1 3 1 3 4 3 3 4 5 5 418 
247 3 3 5 5 5 1 4 3 3 3 2 5 5 2 4 1 5 1 5 4 3 3 4 4 1 4 3 390 
174 
 
248 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 3 3 4 3 5 1 3 3 3 4 3 5 3 5 5 430 
249 4 5 5 5 4 1 2 5 3 5 4 5 2 5 4 2 5 1 4 4 2 4 2 5 4 5 4 416 
250 4 3 4 5 3 2 3 5 4 4 3 3 3 5 4 2 4 2 4 3 3 4 3 5 3 5 5 371 
251 5 4 5 5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 2 5 1 5 4 5 4 3 5 3 5 4 399 
252 5 5 4 5 3 2 3 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 2 4 3 3 4 3 5 3 5 5 400 
253 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 385 
254 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 5 4 4 4 4 4 3 4 5 442 
255 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 382 
256 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 396 
257 2 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 2 4 4 5 4 3 4 4 5 5 438 
258 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 383 
259 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 435 
260 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 407 
261 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 5 2 4 4 3 4 5 4 3 4 3 387 
262 2 3 4 5 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 5 3 4 2 3 4 5 5 3 5 4 375 
263 5 4 4 5 4 1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 1 5 2 3 5 5 5 3 3 4 5 4 373 
264 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 2 3 2 4 4 363 
265 4 4 3 4 3 2 4 4 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 4 5 4 394 
266 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4 4 4 4 415 
267 4 3 4 5 4 2 3 2 3 4 3 5 4 4 3 2 5 3 3 3 3 4 3 4 3 5 5 376 
268 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 408 
269 3 4 3 5 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 2 4 5 3 3 3 4 5 384 
270 4 4 5 5 4 2 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 5 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 410 
271 4 3 5 5 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 2 3 4 3 4 2 4 4 371 
272 2 4 4 5 4 2 3 2 3 4 3 5 4 4 3 2 5 3 3 3 3 4 3 4 3 5 5 409 
175 
 
273 4 4 5 5 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 1 5 5 3 4 3 5 4 5 4 422 
274 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 380 
275 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 5 1 4 3 5 4 4 5 4 5 4 418 
276 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 2 3 3 5 4 4 4 3 4 4 431 
277 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 404 
278 3 3 5 5 4 1 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 1 5 4 4 4 4 3 3 4 3 372 
279 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 3 5 5 383 
280 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 2 4 3 3 3 4 4 3 5 4 386 
281 4 4 5 5 4 2 3 3 5 3 4 4 5 4 4 2 5 2 5 2 3 4 5 3 3 5 5 388 
282 4 4 5 5 4 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 2 5 1 3 5 4 4 5 5 5 5 4 426 
283 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 396 
284 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 3 5 4 2 4 2 3 3 4 5 4 4 3 5 4 398 
285 3 3 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 2 5 5 395 
286 4 4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 2 5 2 5 2 3 4 5 3 3 5 5 413 
287 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 1 5 1 1 5 3 4 4 3 3 5 4 423 
288 4 3 3 5 3 2 5 4 5 5 5 4 4 3 4 2 5 2 3 5 4 5 4 4 3 4 4 451 
289 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 2 4 2 4 2 3 4 3 4 3 5 5 414 
290 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 428 
291 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 431 
292 3 5 5 5 4 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 1 5 4 5 4 3 5 3 5 5 405 
293 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 473 
294 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 473 
295 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5 5 5 4 5 4 461 
296 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 4 5 4 468 
297 5 4 5 5 3 2 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 3 2 2 4 4 3 5 4 4 3 426 
176 
 
298 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 5 5 4 4 3 4 4 419 
299 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 3 2 2 2 3 3 5 5 5 437 
300 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 421 
301 5 4 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 5 2 4 3 4 4 3 5 3 4 3 408 
302 4 3 3 4 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 1 4 2 4 4 5 5 2 5 3 399 
303 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 394 
304 2 3 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 2 5 3 2 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 3 437 
305 4 3 4 5 4 2 4 4 4 3 4 5 4 3 3 2 4 2 3 4 4 5 4 4 3 4 4 380 
306 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 398 
307 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 3 5 4 5 5 448 
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 406 
309 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 2 5 1 5 2 4 5 2 5 5 417 
310 5 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 410 
311 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 420 
312 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 391 
313 3 3 4 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 5 2 3 3 4 5 3 3 3 5 4 389 
314 4 4 5 5 4 2 3 4 5 4 4 4 5 5 4 2 5 2 3 3 5 4 5 4 3 4 4 408 
315 3 4 4 5 4 1 4 4 2 4 4 4 4 5 4 1 5 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 375 
316 2 4 4 5 4 2 5 4 4 4 3 5 3 4 4 2 5 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 398 
317 3 3 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 2 5 2 4 2 4 5 4 5 2 3 4 393 
318 2 5 4 5 5 3 3 2 2 1 5 3 4 2 1 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 371 
319 3 4 4 5 4 1 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 420 
320 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 382 
321 3 3 4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 5 1 3 5 5 4 5 4 2 4 4 374 
322 2 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 5 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 398 
177 
 
323 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 406 
324 3 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 419 
325 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 3 5 5 1 5 1 5 1 5 4 5 5 1 5 3 414 
326 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 3 5 5 1 5 1 5 1 5 4 5 5 1 5 3 405 
327 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 1 4 4 4 4 3 4 4 4 5 429 
328 4 3 5 5 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 2 5 2 5 3 4 4 4 4 4 5 4 405 
329 4 4 4 5 4 1 4 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 390 
330 3 5 5 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 4 3 1 5 4 2 378 
331 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 2 4 3 4 4 3 5 3 4 4 397 
332 3 4 5 5 4 2 4 5 4 3 4 5 4 4 4 2 5 2 4 2 3 4 3 4 2 5 4 409 
333 4 4 3 5 4 1 3 4 3 3 4 5 3 4 4 2 5 1 2 3 3 4 5 5 2 5 5 375 
334 4 3 5 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 412 
335 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 1 4 3 3 5 4 5 4 5 4 411 
336 5 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 3 5 4 3 2 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 433 
337 5 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 435 
338 4 3 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 385 
339 3 4 3 5 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 358 
340 3 3 4 5 3 2 5 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 360 
341 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 398 
342 3 4 5 5 5 2 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 1 4 3 5 5 5 4 3 4 5 434 
343 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 1 4 3 5 4 5 5 3 5 5 426 
344 3 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 2 4 4 4 3 4 4 3 5 4 392 
345 5 5 5 5 5 1 5 2 1 2 3 3 5 1 5 1 5 1 1 3 3 3 3 4 1 3 1 349 
346 5 5 5 5 5 1 5 2 1 2 3 3 5 1 5 1 5 1 1 3 3 3 3 4 1 3 1 350 
347 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 384 
178 
 
348 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 388 
349 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 405 
350 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 1 4 4 4 4 3 4 5 5 5 427 
351 4 4 5 5 4 1 4 5 4 4 4 4 4 5 5 1 5 2 4 1 5 5 2 4 1 4 4 371 
352 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 1 4 5 5 4 5 4 5 4 3 416 
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Lampiran 6. 
Data Analisis Variabel Wellness Perkomponen 
NO 
pemecahan 
masalah 
rasa 
kontrol 
kesadaran 
emosi 
rasa 
humor 
kerja 
waktu 
luang 
manajemen 
stres 
rasa 
berharga 
1 25 22 30 22 40 30 40 23 
2 25 20 28 21 40 29 39 22 
3 24 18 28 24 39 29 37 22 
4 23 24 27 19 36 25 35 22 
5 25 24 30 21 38 27 39 23 
6 25 20 28 22 40 30 40 22 
7 23 19 28 23 37 28 37 19 
8 25 21 29 15 39 25 39 23 
9 24 21 26 18 36 29 35 21 
10 23 20 25 19 37 27 34 21 
11 23 23 30 17 39 28 38 23 
12 25 22 27 22 36 29 40 23 
13 23 20 27 19 38 29 37 23 
14 22 21 29 20 34 29 37 23 
15 25 20 22 23 36 26 31 21 
16 22 19 25 20 34 28 36 23 
17 21 22 27 22 35 30 35 23 
18 23 21 28 15 36 30 39 19 
19 21 19 26 25 36 26 37 23 
20 21 17 29 23 32 29 36 23 
21 23 20 24 21 36 24 33 21 
22 22 21 27 21 34 27 37 20 
23 24 20 24 17 33 30 36 22 
24 22 21 27 22 32 27 36 20 
25 24 18 25 22 37 28 37 21 
26 22 20 30 21 37 30 36 21 
27 25 21 29 9 35 22 36 23 
28 20 20 25 21 34 27 33 22 
29 20 17 25 22 33 27 34 21 
30 23 21 26 21 36 24 33 22 
31 23 21 25 16 36 25 37 20 
32 21 21 26 19 36 28 33 23 
33 24 19 27 19 33 29 33 23 
34 21 19 24 19 35 29 31 23 
35 21 18 24 22 32 25 35 22 
180 
 
36 22 18 22 20 35 27 35 21 
37 23 18 24 23 32 25 34 22 
38 19 17 30 20 30 24 36 23 
39 21 18 26 19 37 27 33 20 
40 21 19 23 22 33 28 38 23 
41 23 20 26 23 32 25 28 22 
42 23 21 27 16 35 27 34 22 
43 22 20 22 16 35 29 35 22 
44 22 19 24 19 31 26 37 20 
45 22 18 25 21 37 26 36 21 
46 24 20 26 23 32 26 33 21 
47 23 22 24 23 34 28 34 22 
48 22 20 25 19 33 27 36 21 
49 20 20 26 18 31 23 38 23 
50 22 22 25 17 34 23 35 23 
51 23 22 25 18 35 25 32 23 
52 21 23 26 19 36 24 30 21 
53 22 20 25 17 33 26 36 20 
54 23 19 25 16 35 27 34 20 
55 22 21 24 19 34 25 34 20 
56 21 21 23 15 35 26 32 20 
57 21 20 24 19 32 27 30 22 
58 21 18 25 18 34 26 33 22 
59 20 17 27 22 31 25 35 23 
60 23 16 25 17 36 25 34 20 
61 19 20 23 22 37 28 30 21 
62 21 21 23 24 31 26 31 22 
63 22 19 23 21 31 25 35 19 
64 21 20 27 17 31 26 34 23 
65 21 18 24 21 33 26 32 19 
66 19 19 25 19 31 26 34 20 
67 20 21 24 20 31 24 29 20 
68 24 18 23 19 33 26 34 20 
69 22 19 26 21 37 23 32 21 
70 23 20 25 22 30 28 33 20 
71 22 20 23 18 38 30 31 22 
72 21 23 24 14 35 25 33 22 
73 21 23 21 15 38 24 34 19 
74 22 19 24 20 32 24 28 20 
75 20 17 23 17 32 27 32 22 
76 21 23 25 24 36 25 31 18 
181 
 
77 22 20 22 20 31 27 32 23 
78 21 23 24 18 32 23 32 19 
79 21 22 25 22 33 24 31 19 
80 24 20 26 21 30 24 33 20 
81 21 18 25 19 36 27 32 23 
82 20 21 25 19 38 28 36 22 
83 21 18 24 22 29 24 33 20 
84 19 18 25 23 35 28 30 20 
85 20 22 21 18 32 26 29 23 
86 22 16 25 22 29 25 32 22 
87 20 20 21 17 33 24 30 20 
88 21 19 24 17 31 23 32 20 
89 20 16 24 23 34 29 30 18 
90 20 20 23 20 34 24 32 20 
91 21 17 23 22 32 21 28 22 
92 23 19 30 23 36 26 27 20 
93 21 20 24 16 31 25 31 21 
94 24 20 22 14 31 26 30 22 
95 21 15 23 17 30 24 33 21 
96 21 18 26 18 34 24 32 21 
97 21 22 22 19 35 26 32 19 
98 19 16 22 18 33 25 31 23 
99 21 17 23 19 32 28 34 20 
100 20 17 25 23 33 25 33 21 
101 20 21 25 23 34 21 30 17 
102 21 20 22 24 34 20 31 21 
103 18 19 24 22 33 28 32 18 
104 21 18 25 17 33 26 35 21 
105 17 19 25 19 31 24 30 21 
106 21 22 21 16 35 26 28 20 
107 20 17 24 18 33 26 33 23 
108 21 18 23 18 32 22 32 21 
109 20 18 24 18 32 24 32 20 
110 19 17 23 19 33 24 30 20 
111 20 18 22 17 33 26 31 20 
112 18 20 24 19 32 24 30 22 
113 21 17 24 20 32 25 30 20 
114 18 18 27 21 33 26 32 18 
115 20 16 21 19 34 24 30 21 
116 19 18 25 20 30 27 31 22 
117 19 21 20 20 33 27 33 19 
182 
 
118 21 16 24 19 32 26 30 19 
119 18 21 26 13 32 26 34 21 
120 20 17 22 19 33 25 31 22 
121 21 19 19 22 34 27 32 21 
122 21 18 24 19 36 26 34 19 
123 21 18 24 16 31 19 29 23 
124 22 17 24 20 29 23 32 21 
125 19 19 21 20 29 25 29 20 
126 18 17 23 22 30 26 31 20 
127 20 17 25 14 33 19 28 19 
128 21 18 22 16 32 25 32 19 
129 19 18 24 20 32 24 32 19 
130 18 17 23 21 32 28 34 21 
131 23 17 24 15 33 24 35 23 
132 21 18 24 21 33 24 31 18 
133 21 15 24 18 32 27 32 19 
134 18 20 22 18 36 27 31 20 
135 21 21 22 16 31 24 32 21 
136 22 21 24 16 33 22 32 20 
137 19 18 24 15 31 24 32 19 
138 21 17 23 21 34 26 34 19 
139 21 19 22 18 33 26 32 21 
140 20 18 22 18 32 24 32 20 
141 19 18 23 19 30 25 32 18 
142 19 17 24 19 33 21 31 19 
143 19 18 24 22 34 20 30 21 
144 20 21 22 20 32 26 33 23 
145 19 17 24 22 31 26 32 19 
146 21 18 25 18 31 26 31 18 
147 20 18 23 20 28 23 29 22 
148 21 19 22 16 32 25 31 19 
149 19 18 24 19 31 26 32 20 
150 20 23 22 17 29 27 30 20 
151 20 17 24 19 32 26 31 20 
152 20 19 23 17 33 24 32 19 
153 18 15 23 20 30 22 27 19 
154 23 21 27 10 32 22 33 22 
155 21 18 23 16 33 22 29 21 
156 20 20 20 14 31 18 32 22 
157 20 17 24 20 35 27 36 22 
158 19 16 24 19 31 26 33 19 
183 
 
159 22 20 25 19 33 22 36 21 
160 20 18 21 19 32 24 32 20 
161 21 14 24 22 31 28 32 21 
162 21 19 23 18 31 23 30 18 
163 19 18 22 17 32 26 28 19 
164 15 19 20 23 32 25 29 21 
165 20 19 23 18 30 24 30 20 
166 18 18 23 14 31 25 30 20 
167 19 19 18 20 33 27 32 19 
168 19 16 22 19 33 25 32 21 
169 19 13 25 23 30 27 31 18 
170 19 18 24 18 31 25 30 19 
171 19 18 20 15 30 23 29 20 
172 17 19 22 20 29 24 29 21 
173 22 21 26 17 34 22 32 19 
174 18 17 22 19 30 25 32 17 
175 20 18 24 18 33 24 35 19 
176 21 21 22 19 32 23 31 20 
177 20 15 21 21 33 24 31 19 
178 20 18 24 17 28 24 33 19 
179 20 19 22 19 33 22 28 19 
180 20 18 22 16 29 23 34 19 
181 19 18 24 19 31 21 31 21 
182 17 16 22 18 32 26 27 19 
183 20 19 23 16 32 26 29 18 
184 19 19 22 18 34 23 32 20 
185 21 17 26 21 30 26 32 20 
186 20 17 24 20 33 27 32 19 
187 21 18 21 18 32 24 28 18 
188 21 18 22 19 31 24 31 19 
189 20 18 20 23 33 22 26 22 
190 21 18 26 16 34 21 30 18 
191 21 18 26 16 34 21 30 18 
192 22 18 26 19 31 21 36 21 
193 19 18 24 14 32 25 32 20 
194 19 17 22 16 31 25 29 20 
195 19 20 25 15 33 22 29 19 
196 19 19 22 16 30 24 31 19 
197 18 15 20 18 29 26 36 21 
198 20 18 22 15 32 24 30 17 
199 21 14 22 14 32 27 32 23 
184 
 
200 18 17 21 15 30 27 29 20 
201 18 19 22 16 29 24 31 19 
202 18 17 23 18 31 24 30 19 
203 20 16 22 21 27 24 32 19 
204 22 19 24 18 31 23 30 18 
205 21 17 22 16 31 22 31 19 
206 19 16 22 21 31 25 29 18 
207 19 19 21 14 33 21 30 20 
208 18 15 22 17 31 24 30 20 
209 21 17 22 22 30 26 32 19 
210 15 16 24 17 29 24 30 20 
211 20 18 23 19 30 22 32 19 
212 21 18 23 15 30 23 27 18 
213 19 19 23 17 30 23 31 19 
214 19 20 22 16 29 26 33 18 
215 19 14 23 21 29 23 29 19 
216 16 17 23 18 29 25 25 20 
217 19 16 21 20 29 25 28 21 
218 19 21 21 15 30 25 36 17 
219 19 18 20 20 34 26 31 18 
220 23 20 24 13 32 19 31 20 
221 18 18 24 21 28 23 28 19 
222 21 18 21 15 31 18 32 23 
223 21 16 22 19 29 25 28 20 
224 17 18 24 19 31 21 30 21 
225 18 18 20 16 32 19 31 21 
226 21 19 22 20 31 24 28 16 
227 19 13 24 22 29 26 28 19 
228 19 18 25 25 33 26 25 21 
229 18 17 22 20 31 22 32 20 
230 20 14 23 20 30 26 29 19 
231 18 17 24 17 30 21 28 21 
232 20 18 23 17 31 25 33 19 
233 21 15 20 17 30 25 27 19 
234 18 15 23 17 26 24 29 22 
235 17 10 21 22 31 27 32 20 
236 19 16 24 17 32 24 28 18 
237 19 16 23 13 33 26 33 20 
238 20 17 21 14 29 28 31 17 
239 19 17 21 16 31 26 29 16 
240 19 18 21 19 30 25 29 20 
185 
 
241 19 17 24 14 32 24 27 22 
242 20 16 22 18 30 25 31 20 
243 18 18 23 17 31 23 30 20 
244 18 15 21 22 32 25 26 21 
245 19 17 22 19 29 24 29 19 
246 18 16 23 18 28 24 29 20 
247 18 18 23 14 26 23 30 19 
248 18 15 22 20 29 22 30 17 
249 19 16 22 15 31 22 28 20 
250 20 16 23 19 31 24 31 19 
251 18 16 20 21 29 25 29 18 
252 18 14 23 18 35 26 27 21 
253 18 17 22 20 31 25 27 19 
254 14 16 25 16 25 22 32 19 
255 19 18 20 18 31 24 29 18 
256 18 17 22 15 29 22 31 18 
257 21 18 19 16 30 21 30 19 
258 22 18 22 14 29 22 31 18 
259 19 18 22 19 30 23 30 19 
260 19 15 20 19 28 22 30 18 
261 19 15 24 18 31 26 34 18 
262 17 18 21 19 30 16 32 18 
263 17 18 23 20 29 21 30 19 
264 17 18 24 22 32 24 26 22 
265 18 13 20 18 26 24 22 18 
266 17 17 21 17 30 24 30 19 
267 16 17 19 20 32 21 27 18 
268 18 19 24 20 31 27 28 19 
269 19 18 24 19 30 22 29 18 
270 18 18 23 16 31 22 30 18 
271 19 17 22 15 32 25 26 16 
272 18 16 21 19 30 23 29 17 
273 18 16 19 17 31 21 31 20 
274 17 15 20 20 29 25 29 18 
275 19 21 20 18 30 25 30 21 
276 17 14 23 19 30 24 27 19 
277 20 20 19 17 31 21 24 20 
278 18 17 24 22 26 22 27 18 
279 19 19 23 13 28 23 30 19 
280 19 17 19 18 31 21 27 19 
281 18 18 21 16 30 21 32 17 
186 
 
282 15 15 20 20 28 22 29 18 
283 21 18 24 14 28 21 29 18 
284 18 17 19 19 28 22 29 18 
285 19 15 21 18 29 23 29 21 
286 17 18 23 19 29 20 29 18 
287 18 17 23 18 31 25 26 17 
288 17 16 21 15 29 24 27 19 
289 15 16 20 17 31 25 28 18 
290 17 17 22 12 31 23 26 21 
291 17 15 22 15 29 25 31 19 
292 17 16 24 24 27 20 31 17 
293 18 15 20 15 29 24 25 18 
294 20 13 15 21 32 24 24 16 
295 17 14 20 17 25 20 25 22 
296 18 18 20 18 30 24 27 19 
297 22 17 23 16 32 17 24 20 
298 15 16 22 17 28 23 24 19 
299 20 18 22 21 32 23 25 20 
300 20 16 24 22 29 22 31 19 
301 17 17 19 21 34 22 24 21 
302 18 16 21 21 28 22 31 20 
303 18 16 20 19 30 22 27 18 
304 16 15 23 17 28 20 28 22 
305 18 17 15 15 30 23 21 19 
306 19 18 22 15 27 22 25 17 
307 19 17 19 20 29 21 24 19 
308 17 17 18 13 30 24 29 18 
309 14 15 18 13 30 23 28 18 
310 18 16 19 20 28 22 29 18 
311 18 17 21 20 28 22 32 19 
312 17 15 19 19 30 23 29 17 
313 20 18 20 15 27 22 26 17 
314 17 17 21 19 28 21 29 18 
315 13 19 24 21 30 27 26 16 
316 23 19 25 18 26 15 33 22 
317 19 17 20 17 28 23 25 18 
318 16 16 18 17 26 24 29 21 
319 16 17 23 15 30 21 29 16 
320 17 16 18 18 29 21 26 17 
321 17 14 22 22 24 22 30 21 
322 18 16 20 19 28 18 28 20 
187 
 
323 17 16 20 17 28 23 27 17 
324 19 17 23 22 27 18 29 20 
325 19 16 18 15 29 21 26 19 
326 17 14 23 15 27 20 30 17 
327 19 16 19 17 25 19 32 20 
328 19 19 20 14 29 23 30 16 
329 19 19 20 15 29 21 28 21 
330 19 18 19 20 24 20 28 19 
331 17 18 18 20 29 25 27 17 
332 17 14 19 17 27 24 26 18 
333 18 19 18 12 30 20 26 18 
334 17 17 22 18 28 16 25 18 
335 18 14 19 14 27 23 26 17 
336 16 15 18 18 27 25 29 16 
337 17 18 20 14 29 21 27 18 
338 16 17 21 16 29 19 27 18 
339 18 15 18 21 26 21 25 17 
340 18 16 20 17 24 21 27 17 
341 17 17 20 13 31 21 29 17 
342 18 16 20 16 31 17 26 18 
343 18 16 19 16 29 24 28 16 
344 22 19 20 17 28 21 28 14 
345 16 17 20 18 25 19 24 19 
346 17 17 18 19 26 24 23 18 
347 20 15 20 17 26 19 27 17 
348 17 14 22 13 27 19 26 17 
349 13 16 24 16 27 10 31 21 
350 13 16 24 16 27 10 31 21 
351 17 15 16 17 27 18 27 17 
352 16 12 21 18 25 19 27 18 
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Data Analisis Variabel Wellness Perkomponen (Sambungan) 
NO 
keyakinan 
realistik 
pertemanan cinta spiritual 
perawatan 
diri 
identitas 
gender 
identitas 
budaya 
gizi olahraga 
1 21 31 31 43 27 14 18 21 18 
2 17 35 34 38 27 16 20 23 22 
3 18 35 33 40 26 17 18 21 23 
4 19 35 34 45 27 15 17 25 20 
5 20 27 31 43 25 15 20 18 19 
6 17 32 34 33 24 16 20 20 22 
7 18 34 32 40 26 16 20 22 22 
8 20 33 34 41 23 17 20 20 19 
9 21 33 31 42 27 17 18 21 19 
10 20 33 33 42 25 16 20 25 18 
11 20 30 31 39 24 15 12 23 22 
12 20 29 34 41 27 10 16 18 19 
13 19 32 31 34 26 11 19 25 22 
14 21 29 34 42 27 15 15 21 17 
15 18 34 34 39 25 17 20 19 25 
16 20 32 32 41 25 17 16 18 23 
17 18 32 34 38 26 16 17 19 16 
18 19 32 29 41 24 17 20 20 19 
19 18 30 32 42 23 17 18 19 17 
20 17 33 34 43 21 16 15 18 21 
21 19 33 34 40 25 16 18 20 22 
22 20 31 32 37 24 15 14 24 22 
23 25 29 31 40 26 17 16 24 13 
24 18 32 32 40 24 16 17 21 21 
25 19 31 32 40 22 15 17 18 19 
26 21 29 31 34 22 11 14 23 22 
27 20 31 30 43 27 11 16 24 22 
28 17 32 34 42 25 17 17 21 17 
29 21 28 34 44 25 17 19 19 19 
30 21 35 31 41 24 17 14 13 22 
31 20 29 30 44 26 16 18 20 17 
32 21 29 34 39 23 16 15 20 19 
33 20 31 29 39 25 15 14 25 17 
34 20 32 33 40 25 15 18 16 20 
35 19 31 28 37 27 16 16 24 22 
36 19 33 34 40 25 16 15 19 19 
37 20 30 30 42 26 16 16 18 18 
189 
 
38 21 31 32 38 23 14 19 21 19 
39 20 31 30 40 24 16 17 18 22 
40 22 34 32 35 24 15 14 18 16 
41 19 31 29 38 24 15 18 21 22 
42 22 32 32 41 25 9 13 18 18 
43 20 34 29 41 26 17 15 14 19 
44 20 31 31 41 27 15 13 20 21 
45 20 33 31 40 25 15 16 18 11 
46 21 29 31 40 21 14 16 18 21 
47 20 28 28 37 24 14 13 22 21 
48 21 31 29 39 25 16 16 20 18 
49 21 33 30 38 27 16 18 16 17 
50 21 33 29 39 22 16 17 22 17 
51 23 29 26 38 24 17 16 18 21 
52 20 29 29 39 24 16 16 21 19 
53 21 32 29 39 25 15 16 20 18 
54 20 28 30 41 25 15 15 21 20 
55 21 29 27 44 23 16 15 19 19 
56 22 32 28 40 25 16 17 17 23 
57 18 28 30 41 25 14 14 23 24 
58 19 30 33 41 26 15 16 18 18 
59 19 33 32 40 22 16 16 12 21 
60 19 31 30 43 24 16 15 20 15 
61 19 32 31 41 25 17 14 16 14 
62 20 27 29 40 24 16 18 19 17 
63 18 29 32 42 26 16 15 18 17 
64 19 31 28 41 27 16 15 17 17 
65 21 32 32 39 20 16 14 18 22 
66 21 30 30 37 26 16 17 21 18 
67 24 33 29 41 25 12 14 18 22 
68 18 30 29 39 24 16 19 17 20 
69 19 30 29 40 25 17 13 20 16 
70 20 31 29 38 25 15 14 17 18 
71 20 29 30 40 26 16 8 16 19 
72 21 30 31 39 24 15 17 16 17 
73 23 30 29 36 24 16 14 19 23 
74 20 29 29 43 26 14 16 19 20 
75 20 29 31 39 24 15 17 24 18 
76 21 27 28 34 21 13 15 23 20 
77 20 29 31 38 25 15 13 18 19 
78 23 28 30 38 24 16 16 21 18 
190 
 
79 20 30 28 36 25 15 17 19 19 
80 22 28 28 38 19 14 17 17 22 
81 19 30 28 40 21 11 15 19 22 
82 21 27 29 37 22 15 12 22 16 
83 19 31 30 39 25 15 16 20 19 
84 19 30 29 37 25 16 14 18 17 
85 21 31 28 40 25 15 17 18 19 
86 23 33 30 38 23 16 15 13 19 
87 18 32 26 42 27 17 19 17 20 
88 20 30 30 41 27 16 14 21 16 
89 19 31 31 41 27 16 17 16 12 
90 20 34 29 42 17 17 17 18 17 
91 19 34 26 39 24 15 18 21 20 
92 21 29 34 38 23 16 15 11 13 
93 19 30 29 43 25 16 12 21 19 
94 20 30 26 42 23 17 16 21 17 
95 24 28 30 35 26 16 16 20 23 
96 21 28 31 36 24 15 16 20 16 
97 20 27 30 40 25 15 15 18 17 
98 20 28 31 42 25 15 17 21 15 
99 19 30 31 39 25 14 16 16 17 
100 22 28 29 38 22 14 16 18 17 
101 25 27 33 34 25 15 15 18 19 
102 19 30 29 41 25 14 16 16 18 
103 19 28 30 39 24 16 17 15 20 
104 19 29 28 37 24 16 14 19 18 
105 22 28 29 40 24 15 14 21 19 
106 20 32 28 41 25 15 16 16 18 
107 19 34 31 41 23 16 19 10 14 
108 20 31 29 40 24 16 17 19 15 
109 19 31 31 39 24 13 17 19 18 
110 19 31 27 42 27 16 16 17 18 
111 22 28 29 38 26 15 16 19 20 
112 21 27 29 40 24 16 17 17 18 
113 20 32 30 44 17 16 20 15 17 
114 19 25 28 40 21 13 18 20 20 
115 22 29 32 43 22 16 17 15 17 
116 22 28 29 38 24 14 16 17 18 
117 25 30 29 36 25 15 13 19 15 
118 22 31 31 41 23 13 19 14 17 
119 21 31 31 40 23 16 16 14 14 
191 
 
120 19 31 29 38 24 12 18 16 22 
121 19 28 27 38 25 15 12 20 17 
122 19 25 27 38 25 15 15 20 16 
123 20 33 29 40 25 17 16 18 15 
124 24 30 29 38 23 16 14 19 16 
125 21 27 30 41 24 15 18 19 18 
126 23 25 27 40 26 17 16 19 16 
127 19 31 30 44 26 17 17 17 18 
128 21 26 28 40 27 16 14 22 17 
129 19 28 28 36 25 15 16 21 20 
130 18 33 29 39 23 15 17 12 15 
131 17 33 28 43 20 17 14 11 15 
132 21 28 29 38 24 15 19 16 18 
133 22 25 28 41 25 15 14 18 18 
134 20 31 31 39 25 16 14 12 16 
135 21 32 19 37 26 16 17 21 18 
136 20 24 30 39 25 15 16 19 17 
137 21 33 30 40 25 16 16 17 15 
138 21 30 28 38 23 16 15 15 14 
139 21 29 28 38 25 11 16 16 18 
140 21 28 30 37 22 14 16 20 20 
141 19 31 27 37 25 16 17 21 17 
142 20 28 29 37 25 15 19 19 19 
143 18 32 29 41 24 15 17 14 15 
144 19 32 28 37 24 15 17 11 11 
145 19 29 29 38 25 15 15 16 17 
146 19 28 30 38 24 14 16 20 16 
147 20 33 31 36 23 14 17 19 16 
148 22 30 29 38 24 15 16 17 17 
149 19 26 29 37 25 12 15 21 19 
150 18 27 30 36 25 17 18 14 20 
151 21 28 29 36 24 14 16 19 19 
152 21 28 29 37 25 15 16 17 18 
153 20 30 29 41 25 16 14 23 19 
154 21 27 26 37 27 12 15 19 18 
155 20 33 29 38 25 16 15 19 14 
156 20 32 29 40 27 14 19 20 14 
157 19 33 29 39 22 13 13 9 14 
158 20 32 29 36 24 16 13 18 16 
159 24 22 22 31 21 15 14 19 25 
160 20 29 28 37 24 15 16 18 17 
192 
 
161 18 28 29 39 24 17 13 13 16 
162 21 26 30 40 25 14 14 18 19 
163 20 28 28 41 25 15 16 19 18 
164 19 26 33 36 22 15 16 13 23 
165 20 30 29 41 23 14 15 16 18 
166 21 28 28 41 26 15 17 19 16 
167 19 29 29 38 25 15 14 19 15 
168 19 28 28 44 25 15 17 12 13 
169 18 31 29 38 25 11 17 18 17 
170 20 29 31 40 25 13 17 18 13 
171 20 27 30 42 25 15 15 20 20 
172 22 27 31 40 25 17 15 12 17 
173 20 30 27 35 24 12 16 17 16 
174 19 29 28 37 26 16 17 18 19 
175 20 27 28 35 24 15 16 15 17 
176 20 26 30 39 21 14 14 18 18 
177 23 27 30 39 22 16 18 15 14 
178 21 26 27 36 25 14 16 20 20 
179 22 25 27 37 22 12 15 22 21 
180 20 30 31 39 25 16 15 15 17 
181 21 25 26 42 25 15 15 17 17 
182 20 31 31 38 25 14 15 21 16 
183 20 30 27 38 25 13 16 16 17 
184 19 28 28 37 25 16 15 15 15 
185 18 31 31 40 22 17 16 6 13 
186 18 28 31 35 25 13 11 17 16 
187 18 31 30 36 26 13 16 20 17 
188 20 27 27 37 25 14 16 18 16 
189 21 30 31 43 23 16 15 12 11 
190 21 28 29 36 24 13 16 14 21 
191 21 28 29 36 24 13 16 14 21 
192 20 27 26 36 20 14 15 17 15 
193 21 27 28 35 25 14 16 17 18 
194 19 24 31 42 25 16 16 17 16 
195 21 28 30 37 25 16 16 16 14 
196 20 28 27 40 25 14 16 19 16 
197 20 26 26 36 23 17 12 21 17 
198 22 28 27 40 23 13 16 20 16 
199 21 27 33 36 23 17 15 14 11 
200 20 25 31 32 25 13 15 21 25 
201 21 28 30 37 23 17 15 16 19 
193 
 
202 21 27 27 39 24 15 16 17 18 
203 20 27 26 42 18 15 15 18 20 
204 20 25 29 36 24 14 14 18 18 
205 21 27 29 37 25 14 16 19 16 
206 19 27 27 34 24 14 14 24 21 
207 21 32 28 39 25 14 15 16 15 
208 19 28 28 39 24 17 16 18 15 
209 20 28 28 33 24 15 14 15 17 
210 21 28 30 38 26 15 14 17 16 
211 20 27 28 36 21 14 16 18 17 
212 20 26 27 39 24 14 13 24 19 
213 20 29 30 38 24 14 16 15 15 
214 23 26 29 36 24 14 14 16 15 
215 19 27 30 38 24 14 16 18 17 
216 19 30 31 34 24 17 17 17 18 
217 19 26 29 38 23 14 15 18 17 
218 20 25 26 38 25 16 16 14 15 
219 21 28 28 38 22 14 12 17 13 
220 19 29 27 40 23 13 16 12 15 
221 20 29 28 35 26 13 16 18 17 
222 19 29 30 41 23 16 17 10 13 
223 21 28 27 36 23 16 15 18 15 
224 22 27 27 34 25 15 16 15 17 
225 20 28 28 40 26 15 14 19 14 
226 20 26 29 37 25 14 12 16 19 
227 18 28 30 37 23 13 16 17 17 
228 19 27 30 36 22 15 13 11 14 
229 22 28 29 36 21 14 16 14 18 
230 19 28 29 37 22 17 16 13 18 
231 21 28 29 34 25 15 16 16 16 
232 22 26 30 36 19 14 16 12 17 
233 20 27 27 35 25 14 18 19 18 
234 24 27 30 40 21 16 16 13 14 
235 20 28 29 35 25 16 19 15 10 
236 20 29 30 39 24 15 16 14 13 
237 21 31 28 36 23 15 15 13 13 
238 21 32 27 39 23 15 14 16 12 
239 20 28 29 37 20 14 16 20 20 
240 20 23 26 36 24 15 14 19 17 
241 20 27 27 41 24 12 13 15 16 
242 22 27 27 40 18 10 15 19 15 
194 
 
243 21 25 28 36 24 14 14 16 17 
244 21 28 27 36 25 14 16 13 15 
245 19 28 28 36 21 13 14 20 18 
246 20 27 29 37 23 16 15 16 14 
247 21 29 27 37 23 16 15 19 17 
248 19 28 28 35 24 14 16 19 19 
249 21 28 30 37 23 14 15 17 16 
250 21 28 29 36 18 14 14 15 16 
251 19 28 29 35 25 16 15 18 15 
252 20 28 26 34 25 15 16 15 12 
253 21 27 28 36 17 16 16 17 17 
254 21 30 36 37 24 14 14 16 16 
255 20 27 29 35 20 13 15 18 19 
256 20 28 27 40 25 16 15 15 16 
257 21 30 27 36 22 15 15 16 17 
258 19 28 28 37 24 16 17 17 11 
259 19 27 27 35 23 14 16 14 17 
260 20 30 25 39 26 15 15 16 16 
261 19 27 27 37 21 11 13 15 14 
262 21 26 28 34 25 14 14 23 15 
263 21 28 28 37 21 14 15 15 14 
264 19 29 30 36 21 15 15 8 11 
265 18 26 32 36 27 16 15 21 22 
266 20 25 27 35 24 13 16 18 18 
267 19 29 30 37 21 14 16 14 20 
268 19 22 27 35 19 14 16 17 14 
269 20 28 28 33 23 14 14 15 18 
270 20 29 30 39 21 10 14 15 16 
271 20 30 27 36 23 17 18 16 12 
272 20 26 27 35 25 16 15 16 16 
273 19 26 29 37 25 15 15 15 15 
274 20 28 28 36 25 14 15 16 15 
275 20 24 25 39 22 13 12 14 15 
276 20 26 27 37 24 14 16 16 16 
277 19 25 26 40 25 13 16 12 18 
278 19 26 26 40 26 12 13 19 14 
279 21 24 29 38 25 14 16 13 13 
280 21 26 28 39 23 15 15 16 14 
281 21 27 26 36 23 14 16 17 16 
282 20 28 27 39 23 15 14 19 14 
283 20 29 27 35 22 16 15 12 17 
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284 20 22 29 42 24 16 16 12 15 
285 18 27 28 36 24 16 11 18 15 
286 20 25 29 37 20 16 17 17 12 
287 21 26 28 35 25 10 14 17 14 
288 19 29 29 39 22 13 13 19 16 
289 19 28 31 40 25 16 13 13 14 
290 20 22 28 35 23 13 13 22 22 
291 20 27 26 38 24 14 13 15 14 
292 17 29 29 37 23 15 16 12 13 
293 21 28 29 37 24 16 16 15 15 
294 19 30 31 40 24 12 16 15 13 
295 23 27 27 37 24 16 14 19 14 
296 19 25 26 39 21 15 12 17 17 
297 19 30 26 37 25 11 14 12 18 
298 22 24 28 39 25 11 15 18 16 
299 19 25 25 34 25 16 14 10 13 
300 19 26 32 31 24 13 10 12 14 
301 19 30 28 37 22 14 17 6 12 
302 19 26 31 33 23 12 14 14 11 
303 22 26 28 35 25 15 12 15 13 
304 21 23 30 36 21 14 14 15 15 
305 20 29 30 33 25 15 15 22 12 
306 19 28 29 36 22 14 16 14 15 
307 18 29 25 35 24 14 17 16 17 
308 19 24 29 38 22 14 16 17 14 
309 20 29 32 32 25 16 16 16 13 
310 18 27 30 34 23 14 17 15 13 
311 20 24 28 31 25 12 15 12 14 
312 20 22 29 35 25 15 12 13 19 
313 20 30 27 32 24 13 16 18 14 
314 19 26 25 39 23 14 16 12 14 
315 19 25 29 33 21 12 13 16 15 
316 19 26 30 31 20 16 18 5 9 
317 19 27 28 35 15 11 16 25 18 
318 20 26 28 36 24 15 15 11 15 
319 20 28 26 30 23 13 16 17 18 
320 20 28 26 36 24 14 15 16 18 
321 20 27 28 37 19 16 11 17 10 
322 19 29 25 36 23 15 15 16 10 
323 21 26 29 33 24 12 11 15 17 
324 17 24 26 36 23 12 14 14 12 
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325 22 26 24 35 23 15 13 15 17 
326 18 26 25 33 25 14 15 20 15 
327 19 25 25 36 21 14 16 18 11 
328 19 23 28 35 15 11 15 19 17 
329 22 28 21 37 23 14 12 10 14 
330 18 27 26 37 22 16 14 11 11 
331 18 22 21 35 24 16 14 16 16 
332 21 27 26 34 23 13 16 13 15 
333 22 24 24 36 24 14 15 17 14 
334 20 24 24 44 22 15 20 8 14 
335 20 26 26 36 25 16 16 18 9 
336 20 24 25 34 22 15 14 18 16 
337 21 23 24 35 22 13 13 17 17 
338 20 24 25 35 24 14 15 12 17 
339 19 27 29 36 19 14 16 12 14 
340 20 26 29 36 25 15 13 12 14 
341 21 26 30 36 24 14 14 7 11 
342 20 24 27 35 22 15 14 14 14 
343 19 26 28 33 21 14 16 11 11 
344 23 21 27 31 20 14 9 16 12 
345 20 22 27 38 21 12 16 12 14 
346 21 27 27 33 17 12 12 16 17 
347 19 24 25 39 24 14 12 6 15 
348 21 28 28 37 21 14 15 11 12 
349 18 28 28 34 23 16 14 13 9 
350 18 28 28 34 23 16 14 12 9 
351 20 23 23 33 17 12 15 19 19 
352 20 25 26 34 18 13 16 13 12 
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Lampiran 7. 
Hasil Analisis Kategori Subyek 
No 
Skor 
Wellness 
Kategori 
Skor 
Aspirasi 
Karir 
Kategori 
Keterkaitan 
Wellness dan 
Aspirasi Krir 
1 414 Tinggi 198 Tinggi TT 
2 411 Tinggi 182 Tinggi TT 
3 402 Tinggi 177 Tinggi TT 
4 380 Sedang 191 Tinggi ST 
5 395 Tinggi 161 Sedang TS 
6 371 Sedang 175 Tinggi ST 
7 363 Sedang 185 Tinggi ST 
8 377 Sedang 174 Tinggi ST 
9 387 Sedang 167 Sedang SS 
10 409 Tinggi 193 Tinggi TT 
11 369 Sedang 182 Tinggi ST 
12 413 Tinggi 195 Tinggi TT 
13 381 Sedang 173 Tinggi ST 
14 434 Tinggi 193 Tinggi TT 
15 390 Tinggi 181 Tinggi TT 
16 402 Tinggi 177 Tinggi TT 
17 401 Tinggi 187 Tinggi TT 
18 372 Sedang 190 Tinggi ST 
19 418 Tinggi 186 Tinggi TT 
20 404 Tinggi 179 Tinggi TT 
21 364 Sedang 176 Tinggi ST 
22 462 Tinggi 216 Tinggi TT 
23 420 Tinggi 194 Tinggi TT 
24 385 Sedang 194 Tinggi ST 
25 398 Tinggi 180 Tinggi TT 
26 392 Tinggi 182 Tinggi TT 
27 378 Sedang 183 Tinggi ST 
28 433 Tinggi 168 Sedang TS 
29 409 Tinggi 190 Tinggi TT 
30 378 Sedang 181 Tinggi ST 
31 390 Tinggi 185 Tinggi TT 
32 373 Sedang 171 Tinggi ST 
33 387 Sedang 184 Tinggi ST 
34 445 Tinggi 213 Tinggi TT 
35 379 Sedang 194 Tinggi ST 
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36 410 Tinggi 162 Sedang TS 
37 389 Tinggi 183 Tinggi TT 
38 375 Sedang 192 Tinggi ST 
39 393 Tinggi 180 Tinggi TT 
40 401 Tinggi 178 Tinggi TT 
41 363 Sedang 178 Tinggi ST 
42 359 Sedang 177 Tinggi ST 
43 369 Sedang 180 Tinggi ST 
44 423 Tinggi 189 Tinggi TT 
45 391 Tinggi 205 Tinggi TT 
46 397 Tinggi 182 Tinggi TT 
47 389 Tinggi 179 Tinggi TT 
48 405 Tinggi 180 Tinggi TT 
49 401 Tinggi 189 Tinggi TT 
50 419 Tinggi 172 Tinggi TT 
51 393 Tinggi 177 Tinggi TT 
52 385 Sedang 197 Tinggi ST 
53 424 Tinggi 207 Tinggi TT 
54 388 Sedang 204 Tinggi ST 
55 393 Tinggi 182 Tinggi TT 
56 423 Tinggi 191 Tinggi TT 
57 431 Tinggi 171 Tinggi TT 
58 398 Tinggi 199 Tinggi TT 
59 401 Tinggi 188 Tinggi TT 
60 372 Sedang 170 Tinggi ST 
61 406 Tinggi 183 Tinggi TT 
62 385 Sedang 190 Tinggi ST 
63 383 Sedang 195 Tinggi ST 
64 362 Sedang 171 Tinggi ST 
65 396 Tinggi 195 Tinggi TT 
66 395 Tinggi 177 Tinggi TT 
67 423 Tinggi 183 Tinggi TT 
68 418 Tinggi 173 Tinggi TT 
69 383 Sedang 199 Tinggi ST 
70 417 Tinggi 170 Tinggi TT 
71 399 Tinggi 192 Tinggi TT 
72 382 Sedang 193 Tinggi ST 
73 440 Tinggi 203 Tinggi TT 
74 419 Tinggi 218 Tinggi TT 
75 381 Sedang 174 Tinggi ST 
76 390 Tinggi 196 Tinggi TT 
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77 393 Tinggi 190 Tinggi TT 
78 451 Tinggi 166 Sedang TS 
79 455 Tinggi 179 Tinggi TT 
80 372 Sedang 186 Tinggi ST 
81 385 Sedang 182 Tinggi ST 
82 407 Tinggi 182 Tinggi TT 
83 388 Sedang 165 Sedang SS 
84 409 Tinggi 202 Tinggi TT 
85 406 Tinggi 201 Tinggi TT 
86 362 Sedang 181 Tinggi ST 
87 390 Tinggi 179 Tinggi TT 
88 422 Tinggi 164 Sedang TS 
89 362 Sedang 160 Sedang SS 
90 369 Sedang 176 Tinggi ST 
91 418 Tinggi 188 Tinggi TT 
92 453 Tinggi 212 Tinggi TT 
93 445 Tinggi 181 Tinggi TT 
94 414 Tinggi 185 Tinggi TT 
95 397 Tinggi 180 Tinggi TT 
96 450 Tinggi 207 Tinggi TT 
97 413 Tinggi 193 Tinggi TT 
98 400 Tinggi 178 Tinggi TT 
99 387 Sedang 153 Sedang SS 
100 381 Sedang 162 Sedang SS 
101 346 Sedang 150 Sedang SS 
102 394 Tinggi 195 Tinggi TT 
103 404 Tinggi 206 Tinggi TT 
104 372 Sedang 187 Tinggi ST 
105 421 Tinggi 200 Tinggi TT 
106 359 Sedang 178 Tinggi ST 
107 414 Tinggi 209 Tinggi TT 
108 382 Sedang 190 Tinggi ST 
109 395 Tinggi 190 Tinggi TT 
110 345 Sedang 169 Tinggi ST 
111 356 Sedang 190 Tinggi ST 
112 351 Sedang 175 Tinggi ST 
113 397 Tinggi 184 Tinggi TT 
114 399 Tinggi 192 Tinggi TT 
115 412 Tinggi 185 Tinggi TT 
116 366 Sedang 169 Tinggi ST 
117 403 Tinggi 172 Tinggi TT 
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118 441 Tinggi 202 Tinggi TT 
119 432 Tinggi 181 Tinggi TT 
120 364 Sedang 181 Tinggi ST 
121 445 Tinggi 202 Tinggi TT 
122 424 Tinggi 202 Tinggi TT 
123 444 Tinggi 208 Tinggi TT 
124 379 Sedang 182 Tinggi ST 
125 371 Sedang 190 Tinggi ST 
126 391 Tinggi 171 Tinggi TT 
127 414 Tinggi 201 Tinggi TT 
128 364 Sedang 162 Sedang SS 
129 412 Tinggi 178 Tinggi TT 
130 432 Tinggi 204 Tinggi TT 
131 460 Tinggi 173 Tinggi TT 
132 422 Tinggi 188 Tinggi TT 
133 409 Tinggi 156 Sedang TS 
134 448 Tinggi 184 Tinggi TT 
135 419 Tinggi 202 Tinggi TT 
136 373 Sedang 168 Sedang SS 
137 430 Tinggi 188 Tinggi TT 
138 402 Tinggi 204 Tinggi TT 
139 385 Sedang 181 Tinggi ST 
140 391 Tinggi 166 Sedang TS 
141 454 Tinggi 187 Tinggi TT 
142 423 Tinggi 191 Tinggi TT 
143 413 Tinggi 172 Tinggi TT 
144 407 Tinggi 204 Tinggi TT 
145 355 Sedang 175 Tinggi ST 
146 378 Sedang 195 Tinggi ST 
147 414 Tinggi 209 Tinggi TT 
148 408 Tinggi 190 Tinggi TT 
149 395 Tinggi 196 Tinggi TT 
150 394 Tinggi 191 Tinggi TT 
151 421 Tinggi 168 Sedang TS 
152 446 Tinggi 200 Tinggi TT 
153 427 Tinggi 164 Sedang TS 
154 377 Sedang 208 Tinggi ST 
155 406 Tinggi 189 Tinggi TT 
156 361 Sedang 181 Tinggi ST 
157 422 Tinggi 188 Tinggi TT 
158 415 Tinggi 202 Tinggi TT 
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159 445 Tinggi 208 Tinggi TT 
160 382 Sedang 186 Tinggi ST 
161 440 Tinggi 182 Tinggi TT 
162 460 Tinggi 188 Tinggi TT 
163 407 Tinggi 206 Tinggi TT 
164 401 Tinggi 188 Tinggi TT 
165 405 Tinggi 182 Tinggi TT 
166 367 Sedang 183 Tinggi ST 
167 390 Tinggi 187 Tinggi TT 
168 407 Tinggi 203 Tinggi TT 
169 380 Sedang 194 Tinggi ST 
170 352 Sedang 207 Tinggi ST 
171 379 Sedang 189 Tinggi ST 
172 401 Tinggi 213 Tinggi TT 
173 412 Tinggi 188 Tinggi TT 
174 379 Sedang 196 Tinggi ST 
175 396 Tinggi 175 Tinggi TT 
176 363 Sedang 185 Tinggi ST 
177 406 Tinggi 185 Tinggi TT 
178 424 Tinggi 171 Tinggi TT 
179 381 Sedang 180 Tinggi ST 
180 368 Sedang 183 Tinggi ST 
181 381 Sedang 196 Tinggi ST 
182 411 Tinggi 198 Tinggi TT 
183 409 Tinggi 188 Tinggi TT 
184 370 Sedang 170 Tinggi ST 
185 387 Sedang 205 Tinggi ST 
186 407 Tinggi 187 Tinggi TT 
187 393 Tinggi 175 Tinggi TT 
188 432 Tinggi 178 Tinggi TT 
189 361 Sedang 192 Tinggi ST 
190 401 Tinggi 193 Tinggi TT 
191 375 Sedang 185 Tinggi ST 
192 398 Tinggi 184 Tinggi TT 
193 389 Tinggi 173 Tinggi TT 
194 382 Sedang 195 Tinggi ST 
195 366 Sedang 171 Tinggi ST 
196 430 Tinggi 200 Tinggi TT 
197 410 Tinggi 175 Tinggi TT 
198 407 Tinggi 187 Tinggi TT 
199 391 Tinggi 175 Tinggi TT 
202 
 
200 401 Tinggi 207 Tinggi TT 
201 416 Tinggi 182 Tinggi TT 
202 415 Tinggi 208 Tinggi TT 
203 406 Tinggi 211 Tinggi TT 
204 386 Sedang 172 Tinggi ST 
205 355 Sedang 214 Tinggi ST 
206 387 Sedang 181 Tinggi ST 
207 374 Sedang 184 Tinggi ST 
208 402 Tinggi 184 Tinggi TT 
209 413 Tinggi 183 Tinggi TT 
210 393 Tinggi 215 Tinggi TT 
211 403 Tinggi 225 Tinggi TT 
212 397 Tinggi 178 Tinggi TT 
213 403 Tinggi 189 Tinggi TT 
214 465 Tinggi 198 Tinggi TT 
215 424 Tinggi 195 Tinggi TT 
216 415 Tinggi 169 Tinggi TT 
217 431 Tinggi 171 Tinggi TT 
218 409 Tinggi 165 Sedang ST 
219 424 Tinggi 173 Tinggi TT 
220 398 Tinggi 185 Tinggi TT 
221 415 Tinggi 187 Tinggi TT 
222 404 Tinggi 184 Tinggi TT 
223 364 Sedang 176 Tinggi ST 
224 353 Sedang 160 Sedang SS 
225 389 Tinggi 169 Tinggi TT 
226 400 Tinggi 187 Tinggi TT 
227 402 Tinggi 196 Tinggi TT 
228 432 Tinggi 187 Tinggi TT 
229 438 Tinggi 203 Tinggi TT 
230 433 Tinggi 209 Tinggi TT 
231 376 Sedang 186 Tinggi ST 
232 366 Sedang 172 Tinggi ST 
233 410 Tinggi 196 Tinggi TT 
234 439 Tinggi 196 Tinggi TT 
235 394 Tinggi 196 Tinggi TT 
236 401 Tinggi 204 Tinggi TT 
237 420 Tinggi 179 Tinggi TT 
238 426 Tinggi 196 Tinggi TT 
239 383 Sedang 173 Tinggi ST 
240 377 Sedang 168 Sedang SS 
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241 455 Tinggi 223 Tinggi TT 
242 405 Tinggi 199 Tinggi TT 
243 410 Tinggi 192 Tinggi TT 
244 411 Tinggi 189 Tinggi TT 
245 440 Tinggi 203 Tinggi TT 
246 418 Tinggi 196 Tinggi TT 
247 390 Tinggi 178 Tinggi TT 
248 430 Tinggi 194 Tinggi TT 
249 416 Tinggi 200 Tinggi TT 
250 371 Sedang 180 Tinggi ST 
251 399 Tinggi 192 Tinggi TT 
252 400 Tinggi 203 Tinggi TT 
253 385 Sedang 189 Tinggi ST 
254 442 Tinggi 191 Tinggi TT 
255 382 Sedang 166 Sedang SS 
256 396 Tinggi 184 Tinggi TT 
257 438 Tinggi 194 Tinggi TT 
258 383 Sedang 185 Tinggi ST 
259 435 Tinggi 210 Tinggi TT 
260 407 Tinggi 177 Tinggi TT 
261 387 Sedang 174 Tinggi ST 
262 375 Sedang 172 Tinggi ST 
263 373 Sedang 190 Tinggi ST 
264 363 Sedang 180 Tinggi ST 
265 394 Tinggi 210 Tinggi TT 
266 415 Tinggi 188 Tinggi TT 
267 376 Sedang 201 Tinggi ST 
268 408 Tinggi 200 Tinggi TT 
269 384 Sedang 168 Sedang SS 
270 410 Tinggi 187 Tinggi TT 
271 371 Sedang 170 Tinggi ST 
272 409 Tinggi 161 Sedang TS 
273 422 Tinggi 193 Tinggi TT 
274 380 Sedang 206 Tinggi ST 
275 418 Tinggi 209 Tinggi TT 
276 431 Tinggi 214 Tinggi TT 
277 404 Tinggi 176 Tinggi TT 
278 372 Sedang 180 Tinggi ST 
279 383 Sedang 180 Tinggi ST 
280 386 Sedang 189 Tinggi ST 
281 388 Sedang 184 Tinggi ST 
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282 426 Tinggi 199 Tinggi TT 
283 396 Tinggi 185 Tinggi TT 
284 398 Tinggi 194 Tinggi TT 
285 395 Tinggi 192 Tinggi TT 
286 413 Tinggi 215 Tinggi TT 
287 423 Tinggi 197 Tinggi TT 
288 451 Tinggi 219 Tinggi TT 
289 414 Tinggi 174 Tinggi TT 
290 428 Tinggi 192 Tinggi TT 
291 431 Tinggi 197 Tinggi TT 
292 405 Tinggi 201 Tinggi TT 
293 473 Tinggi 191 Tinggi TT 
294 473 Tinggi 197 Tinggi TT 
295 461 Tinggi 204 Tinggi TT 
296 468 Tinggi 198 Tinggi TT 
297 426 Tinggi 193 Tinggi TT 
298 419 Tinggi 201 Tinggi TT 
299 437 Tinggi 211 Tinggi TT 
300 421 Tinggi 187 Tinggi TT 
301 408 Tinggi 197 Tinggi TT 
302 399 Tinggi 198 Tinggi TT 
303 394 Tinggi 186 Tinggi TT 
304 437 Tinggi 206 Tinggi TT 
305 380 Sedang 191 Tinggi ST 
306 398 Tinggi 190 Tinggi TT 
307 448 Tinggi 220 Tinggi TT 
308 406 Tinggi 191 Tinggi TT 
309 417 Tinggi 205 Tinggi TT 
310 410 Tinggi 184 Tinggi TT 
311 420 Tinggi 186 Tinggi TT 
312 391 Tinggi 177 Tinggi TT 
313 389 Tinggi 197 Tinggi TT 
314 408 Tinggi 177 Tinggi TT 
315 375 Sedang 176 Tinggi ST 
316 398 Tinggi 191 Tinggi TT 
317 393 Tinggi 201 Tinggi TT 
318 371 Sedang 178 Tinggi ST 
319 420 Tinggi 180 Tinggi TT 
320 382 Sedang 174 Tinggi ST 
321 374 Sedang 201 Tinggi ST 
322 398 Tinggi 191 Tinggi TT 
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323 406 Tinggi 177 Tinggi TT 
324 419 Tinggi 211 Tinggi TT 
325 414 Tinggi 192 Tinggi TT 
326 405 Tinggi 198 Tinggi TT 
327 429 Tinggi 191 Tinggi TT 
328 405 Tinggi 189 Tinggi TT 
329 390 Tinggi 164 Sedang TS 
330 378 Sedang 189 Tinggi ST 
331 397 Tinggi 172 Tinggi TT 
332 409 Tinggi 201 Tinggi TT 
333 375 Sedang 176 Tinggi ST 
334 412 Tinggi 182 Tinggi TT 
335 411 Tinggi 191 Tinggi TT 
336 433 Tinggi 193 Tinggi TT 
337 435 Tinggi 178 Tinggi TT 
338 385 Sedang 193 Tinggi ST 
339 358 Sedang 167 Sedang SS 
340 360 Sedang 174 Tinggi ST 
341 398 Tinggi 186 Tinggi TT 
342 434 Tinggi 198 Tinggi TT 
343 426 Tinggi 196 Tinggi TT 
344 392 Tinggi 171 Tinggi TT 
345 349 Sedang 193 Tinggi ST 
346 350 Sedang 194 Tinggi ST 
347 384 Sedang 173 Tinggi ST 
348 388 Sedang 172 Tinggi ST 
349 405 Tinggi 157 Sedang TS 
350 427 Tinggi 197 Tinggi TT 
351 371 Sedang 159 Sedang SS 
352 416 Tinggi 193 Tinggi TT 
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Lampiran 8. 
Hasil analisis aspek Aspirasi Karir 
 
NO kategori cita-cita hasrat 
ketetapan 
hati 
harapan ambisi ide-ide 
perencanaan 
aktual 
strategi 
kerja 
keras 
dedikasi 
TOTAL 
SKOR 
1 TT 13 22 11 17 22 19 25 20 39 10 198 
2 TT 13 21 10 16 18 16 23 19 38 9 182 
3 TT 14 20 11 15 19 14 22 20 35 8 177 
10 TT 14 23 12 18 18 18 23 20 39 8 193 
12 TT 14 18 11 18 21 17 25 21 40 10 195 
14 TT 15 19 13 19 23 16 21 20 38 9 193 
15 TT 13 18 11 18 20 14 23 20 35 9 181 
16 TT 13 19 11 16 16 15 21 20 37 9 177 
17 TT 13 20 11 19 19 16 23 19 38 9 187 
19 TT 15 20 10 16 22 18 23 18 35 9 186 
20 TT 12 18 11 17 19 16 24 19 36 8 179 
22 TT 15 24 15 19 23 19 25 22 45 9 216 
23 TT 14 21 12 17 23 17 24 21 37 9 194 
25 TT 13 20 10 18 20 16 20 20 35 8 180 
26 TT 15 17 11 18 22 15 22 21 34 8 182 
29 TT 15 20 11 19 21 16 24 19 37 8 190 
31 TT 12 20 11 18 18 13 25 21 38 9 185 
34 TT 14 24 14 19 21 19 26 22 44 10 213 
37 TT 12 21 12 17 19 17 23 20 35 8 183 
39 TT 13 18 11 17 23 15 21 19 34 9 180 
40 TT 12 19 11 16 18 16 22 20 36 8 178 
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44 TT 13 20 12 17 21 16 24 22 36 8 189 
45 TT 14 23 12 20 21 18 21 22 45 9 205 
46 TT 14 19 11 16 19 16 22 20 36 10 182 
47 TT 12 16 10 18 19 15 23 20 37 9 179 
48 TT 14 20 10 17 20 16 24 19 36 9 180 
49 TT 13 20 9 20 21 16 22 21 39 8 189 
50 TT 12 18 11 17 19 14 20 18 39 9 172 
51 TT 14 18 10 16 21 18 22 17 32 9 177 
53 TT 13 23 11 20 25 18 26 21 41 9 207 
55 TT 15 20 11 17 20 16 21 15 39 8 182 
56 TT 13 21 10 20 20 17 24 20 41 6 191 
57 TT 11 18 11 16 19 14 22 19 33 8 171 
58 TT 14 22 11 19 21 15 26 22 39 10 199 
59 TT 13 20 11 19 22 14 24 20 38 8 188 
61 TT 13 18 11 17 21 16 23 20 35 9 183 
65 TT 12 22 11 18 20 16 24 22 41 9 195 
66 TT 11 18 10 16 22 17 22 20 33 8 177 
67 TT 12 21 11 17 18 16 23 20 37 8 183 
68 TT 13 17 9 16 18 14 24 19 35 8 173 
70 TT 13 19 12 17 18 16 20 15 37 8 170 
71 TT 14 20 10 19 21 13 23 22 40 10 192 
73 TT 14 25 12 19 22 18 25 23 44 10 203 
74 TT 15 25 12 20 25 18 25 24 45 10 218 
76 TT 13 23 11 18 22 16 24 22 39 9 196 
77 TT 11 22 10 17 21 17 22 23 40 8 190 
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79 TT 13 19 14 16 19 15 20 18 37 8 179 
82 TT 13 20 8 19 20 14 23 22 36 8 182 
84 TT 15 21 14 19 24 17 28 24 40 9 202 
85 TT 13 20 12 18 25 16 27 23 39 8 201 
87 TT 13 20 11 16 21 16 21 17 35 9 179 
91 TT 13 20 12 19 19 17 23 19 38 8 188 
92 TT 15 25 14 20 20 20 25 21 42 10 212 
93 TT 14 19 9 18 19 16 20 18 39 9 181 
94 TT 14 22 11 18 17 16 23 17 38 9 185 
95 TT 14 20 9 18 21 15 24 17 34 8 180 
96 TT 15 25 13 20 20 19 25 19 42 9 207 
97 TT 13 21 11 17 21 16 23 21 41 9 193 
98 TT 13 17 9 18 19 15 24 18 36 9 178 
102 TT 14 21 11 20 21 17 23 20 40 8 195 
103 TT 15 24 11 20 22 15 24 22 44 10 206 
105 TT 13 21 12 19 24 18 25 21 40 7 200 
107 TT 15 25 13 20 23 19 25 19 41 9 209 
109 TT 14 19 13 19 21 17 22 19 37 9 190 
113 TT 11 21 10 17 19 14 25 20 40 8 184 
114 TT 15 20 11 16 21 16 24 19 41 9 192 
115 TT 15 19 12 18 18 14 24 19 39 7 185 
117 TT 14 20 10 15 19 11 25 16 34 8 172 
118 TT 15 25 9 20 19 18 29 19 40 8 202 
119 TT 12 20 9 17 19 19 23 22 36 9 181 
121 TT 15 22 14 20 22 17 23 19 42 8 202 
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122 TT 13 21 11 19 23 19 26 20 41 9 202 
123 TT 15 22 14 20 22 18 30 20 39 9 208 
126 TT 12 19 12 17 15 15 22 19 31 9 171 
127 TT 14 24 13 20 22 17 27 18 39 8 201 
129 TT 13 21 11 18 20 13 24 14 35 9 178 
130 TT 15 23 13 19 25 17 24 19 40 9 204 
131 TT 11 17 11 16 16 17 22 19 37 7 173 
132 TT 13 20 11 16 23 17 25 19 35 9 188 
134 TT 15 20 10 16 19 15 23 19 38 10 184 
135 TT 15 23 13 20 18 14 24 22 43 10 202 
137 TT 14 20 11 17 22 17 24 19 35 9 188 
138 TT 15 23 12 20 19 18 24 22 42 9 204 
141 TT 14 21 11 18 20 15 23 19 38 8 187 
142 TT 14 21 12 16 23 18 23 20 36 8 191 
143 TT 12 19 10 16 19 15 21 17 35 8 172 
144 TT 15 23 13 20 21 18 27 25 42 9 204 
147 TT 15 23 12 20 25 19 25 25 44 10 209 
148 TT 14 19 12 17 21 15 25 21 37 9 190 
149 TT 13 21 11 19 22 17 23 22 40 9 196 
150 TT 14 20 13 20 22 17 23 20 39 8 191 
152 TT 15 23 14 19 21 15 24 20 41 9 200 
155 TT 15 20 13 18 21 17 22 18 36 9 189 
157 TT 14 22 12 20 16 17 22 21 37 7 188 
158 TT 12 23 12 18 22 18 25 21 41 10 202 
159 TT 15 23 13 20 25 20 25 24 43 9 208 
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161 TT 12 20 11 17 19 17 23 21 38 9 182 
162 TT 14 20 12 17 22 15 24 20 36 8 188 
163 TT 14 25 12 20 22 17 28 21 39 8 206 
164 TT 12 20 12 17 20 16 24 19 39 9 188 
165 TT 13 21 11 16 20 16 23 20 35 8 182 
167 TT 14 20 11 17 20 16 24 19 39 8 187 
168 TT 14 21 12 19 20 17 26 25 41 8 203 
172 TT 15 24 12 19 23 18 29 23 41 9 213 
173 TT 12 20 12 17 20 16 23 21 39 8 188 
175 TT 14 20 10 16 20 16 20 21 35 8 175 
177 TT 13 21 11 17 20 16 22 19 42 9 185 
178 TT 13 17 10 14 18 15 21 18 35 10 171 
182 TT 14 22 13 20 22 17 22 16 42 10 198 
183 TT 13 21 11 17 22 15 21 21 37 10 188 
186 TT 15 20 11 19 20 16 24 20 34 8 187 
187 TT 15 17 11 19 19 13 22 18 33 8 175 
188 TT 12 20 12 16 19 16 22 19 36 7 178 
190 TT 15 21 12 20 20 19 22 20 39 10 193 
192 TT 13 19 11 18 23 14 24 17 36 9 184 
193 TT 12 20 9 16 20 16 22 20 35 8 173 
196 TT 14 22 11 18 18 18 28 23 39 9 200 
197 TT 13 19 10 17 19 15 22 18 35 7 175 
198 TT 14 21 10 19 20 16 24 21 35 8 187 
199 TT 14 18 11 16 20 14 20 14 38 10 175 
200 TT 15 23 13 20 24 19 25 24 43 10 207 
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201 TT 13 21 10 19 22 14 23 19 37 9 182 
202 TT 15 25 11 20 24 19 24 20 42 8 208 
203 TT 15 23 13 20 23 16 25 24 43 9 211 
208 TT 13 20 13 17 18 16 23 20 36 8 184 
209 TT 13 20 10 17 22 15 22 19 36 9 183 
210 TT 15 25 9 20 23 20 25 25 43 10 215 
211 TT 15 25 14 20 25 20 30 24 42 10 225 
212 TT 13 19 13 16 19 16 25 18 37 7 178 
213 TT 13 21 12 16 19 16 27 19 38 8 189 
214 TT 13 21 11 18 20 18 24 23 40 10 198 
215 TT 14 22 12 19 21 15 26 20 37 9 195 
216 TT 12 19 11 16 18 13 21 18 33 8 169 
217 TT 14 21 11 15 13 16 19 19 35 8 171 
219 TT 11 21 11 14 14 17 19 21 37 8 173 
220 TT 13 21 11 17 20 16 23 20 35 9 185 
221 TT 15 18 12 20 20 16 22 21 36 7 187 
222 TT 13 20 10 19 19 14 23 22 36 8 184 
225 TT 13 19 12 15 17 14 21 17 34 8 169 
226 TT 14 19 10 19 21 16 24 21 35 8 187 
227 TT 13 23 13 18 21 17 21 22 40 8 196 
228 TT 13 20 12 17 19 17 24 20 37 8 187 
229 TT 15 22 13 20 19 17 25 21 41 10 203 
230 TT 15 24 14 19 22 16 27 21 42 9 209 
233 TT 11 22 12 19 20 17 25 18 42 10 196 
234 TT 15 19 12 18 21 18 23 21 40 9 196 
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235 TT 15 21 11 19 20 17 23 20 40 10 196 
236 TT 15 25 10 20 21 19 22 20 43 9 204 
237 TT 13 19 13 16 17 16 23 19 34 9 179 
238 TT 13 19 12 19 24 18 22 22 38 9 196 
241 TT 15 24 14 20 25 19 29 25 44 8 223 
242 TT 15 21 12 19 23 18 22 21 39 9 199 
243 TT 15 21 11 19 23 16 23 17 39 9 192 
244 TT 14 22 11 17 20 15 25 19 38 8 189 
245 TT 14 21 12 20 24 15 24 20 43 10 203 
246 TT 15 18 11 20 25 17 23 21 37 9 196 
247 TT 13 16 13 18 19 11 26 17 36 9 178 
248 TT 14 23 9 17 19 15 25 22 40 10 194 
249 TT 11 24 13 18 18 17 24 23 42 10 200 
251 TT 15 21 12 19 19 16 23 19 39 9 192 
252 TT 15 21 11 18 21 17 26 23 42 9 203 
254 TT 14 20 12 17 19 15 25 21 40 8 191 
256 TT 13 20 12 16 19 16 22 21 37 8 184 
257 TT 14 23 13 19 20 15 25 20 36 9 194 
259 TT 13 25 13 20 18 19 28 22 43 9 210 
260 TT 12 19 9 16 21 15 21 20 37 7 177 
265 TT 15 23 12 20 24 15 25 23 44 10 210 
266 TT 13 20 12 16 23 16 23 21 36 8 188 
268 TT 14 23 11 19 22 16 23 22 42 8 200 
270 TT 13 22 9 18 16 16 23 19 43 8 187 
273 TT 15 20 11 20 20 15 24 23 41 9 193 
213 
 
275 TT 14 23 11 20 24 20 26 23 40 8 209 
276 TT 15 23 12 20 24 19 27 24 40 10 214 
277 TT 13 20 10 15 20 15 23 17 35 8 176 
282 TT 12 23 14 20 23 18 24 21 42 9 199 
283 TT 13 19 12 18 17 16 24 19 38 9 185 
284 TT 15 22 11 20 19 19 24 15 40 9 194 
285 TT 15 20 10 19 18 17 25 19 40 9 192 
286 TT 15 25 13 20 25 16 25 23 44 9 215 
287 TT 14 21 13 18 24 16 26 21 36 8 197 
288 TT 15 24 14 19 25 20 24 24 45 10 219 
289 TT 12 18 11 17 19 15 22 16 35 9 174 
290 TT 15 20 11 19 21 16 25 21 35 10 192 
291 TT 15 23 11 18 21 17 26 21 37 9 197 
292 TT 14 23 13 18 20 18 27 19 42 7 201 
293 TT 11 21 13 20 23 14 22 17 40 10 191 
294 TT 14 22 14 19 22 15 25 20 37 9 197 
295 TT 15 20 13 18 22 17 24 23 42 10 204 
296 TT 14 21 10 18 24 17 24 19 41 10 198 
297 TT 15 20 9 20 20 16 24 19 40 10 193 
298 TT 11 23 13 17 21 15 26 24 41 10 201 
299 TT 13 23 14 20 21 20 26 21 43 10 211 
300 TT 13 20 12 16 19 16 23 19 40 9 187 
301 TT 14 20 11 18 21 16 25 22 41 9 197 
302 TT 15 21 8 19 21 18 25 22 40 9 198 
303 TT 12 19 10 18 18 18 24 21 37 9 186 
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304 TT 15 23 13 19 24 17 24 23 40 8 206 
306 TT 12 21 11 17 21 18 22 20 41 8 190 
307 TT 15 24 14 20 23 19 29 21 45 10 220 
308 TT 13 23 12 18 20 18 23 18 39 8 191 
309 TT 15 20 9 19 25 19 25 21 42 10 205 
310 TT 13 20 9 18 20 15 24 20 37 8 184 
311 TT 13 21 11 16 21 17 23 20 36 8 186 
312 TT 13 20 9 16 20 15 24 19 35 7 177 
313 TT 14 21 11 19 18 16 24 21 43 10 197 
314 TT 13 20 8 17 19 14 25 19 35 8 177 
316 TT 14 20 13 17 22 14 26 19 38 8 191 
317 TT 15 20 10 20 21 17 26 22 40 10 201 
319 TT 14 18 7 15 22 15 25 17 40 7 180 
322 TT 13 20 11 18 23 15 25 21 37 8 191 
323 TT 12 20 10 16 19 15 21 20 36 8 177 
324 TT 15 22 13 20 21 20 25 23 43 9 211 
325 TT 13 22 13 19 20 18 22 18 40 7 192 
326 TT 13 22 14 19 20 18 23 19 42 9 198 
327 TT 13 21 11 18 21 16 23 22 38 8 191 
328 TT 13 19 12 18 20 16 24 21 38 8 189 
331 TT 11 20 10 16 17 15 22 18 35 8 172 
332 TT 15 19 13 17 21 16 26 23 42 9 201 
334 TT 12 20 12 17 18 17 22 21 36 8 182 
335 TT 14 21 12 18 21 16 23 20 37 9 191 
336 TT 15 20 13 18 19 18 23 19 40 9 193 
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337 TT 13 21 11 18 19 14 22 19 38 8 178 
341 TT 12 20 12 19 20 16 23 18 38 8 186 
342 TT 14 25 12 19 22 15 21 19 43 8 198 
343 TT 13 22 12 19 21 17 24 19 39 10 196 
344 TT 10 19 9 16 19 15 20 18 38 8 171 
350 TT 13 21 12 19 20 18 22 20 42 10 197 
352 TT 13 22 13 18 21 18 26 22 37 8 193 
5 TS 12 18 10 16 16 14 21 18 34 8 161 
28 TS 11 17 12 14 17 14 22 17 36 8 168 
36 TS 12 16 9 16 19 13 19 21 31 6 162 
78 TS 14 20 10 13 18 15 20 19 33 9 166 
88 TS 11 18 11 14 16 13 21 19 33 8 164 
133 TS 12 15 7 14 15 11 23 21 31 7 156 
140 TS 10 18 8 16 18 15 22 17 34 8 166 
151 TS 13 18 12 18 19 14 24 17 30 8 168 
153 TS 13 18 11 13 14 17 19 20 36 8 164 
272 TS 13 16 8 16 19 12 19 18 33 8 161 
329 TS 11 17 10 14 20 15 20 17 33 7 164 
349 TS 3 18 14 14 13 16 15 19 41 9 157 
4 ST 13 20 11 16 22 16 26 20 38 9 191 
6 ST 13 17 12 16 20 14 21 18 37 8 175 
7 ST 14 20 10 17 18 16 23 20 37 10 185 
8 ST 13 19 11 17 17 14 23 18 36 7 174 
11 ST 14 20 10 15 22 16 22 16 38 10 182 
13 ST 13 17 11 16 19 16 24 16 33 8 173 
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18 ST 13 19 13 19 21 16 25 20 36 8 190 
21 ST 11 18 9 17 21 16 21 20 34 9 176 
24 ST 12 21 12 18 20 18 26 20 38 9 194 
27 ST 14 20 13 16 19 14 24 19 37 7 183 
30 ST 15 19 13 16 17 16 23 18 37 7 181 
32 ST 12 18 11 17 19 14 21 16 34 9 171 
33 ST 13 20 12 16 18 15 24 21 36 9 184 
35 ST 14 19 12 18 22 16 21 21 41 10 194 
38 ST 14 21 12 17 24 18 20 21 36 9 192 
41 ST 13 16 12 18 15 16 24 20 36 8 178 
42 ST 14 18 11 17 17 15 24 19 34 8 177 
43 ST 12 18 10 17 20 16 24 20 36 7 180 
52 ST 13 21 13 18 23 17 27 19 43 8 197 
54 ST 14 23 12 20 21 18 21 22 45 9 204 
60 ST 11 17 11 16 19 15 21 19 33 8 170 
62 ST 13 21 10 19 21 16 25 19 38 8 190 
63 ST 12 22 11 17 21 17 24 23 41 7 195 
64 ST 11 18 9 16 20 17 21 17 34 8 171 
69 ST 13 22 12 18 22 16 24 21 43 8 199 
72 ST 13 21 10 18 23 16 23 20 39 10 193 
75 ST 13 17 12 16 20 15 23 16 34 9 174 
80 ST 14 21 9 19 18 16 23 20 38 8 186 
81 ST 12 19 12 16 21 15 24 18 37 8 182 
86 ST 14 20 11 17 20 16 21 18 36 8 181 
90 ST 15 18 10 17 19 16 22 18 33 8 176 
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104 ST 14 18 11 18 22 14 25 20 36 9 187 
106 ST 12 18 10 17 20 15 23 17 37 9 178 
108 ST 15 21 11 19 24 16 22 18 35 9 190 
110 ST 12 18 9 15 20 15 19 19 34 8 169 
111 ST 13 22 8 18 20 16 24 20 41 8 190 
112 ST 13 17 10 17 20 16 20 17 36 9 175 
116 ST 11 18 10 16 17 15 23 17 34 8 169 
120 ST 14 19 11 16 19 16 21 20 36 9 181 
124 ST 14 20 12 15 19 15 23 20 36 8 182 
125 ST 15 24 12 16 21 15 24 20 34 9 190 
139 ST 11 19 11 19 20 13 23 20 36 9 181 
145 ST 11 21 10 16 18 17 23 14 37 8 175 
146 ST 13 22 10 18 18 16 25 22 42 9 195 
154 ST 15 23 12 20 20 18 24 21 45 10 208 
156 ST 12 22 11 16 20 16 21 20 36 8 181 
160 ST 14 19 10 19 21 15 21 19 41 7 186 
166 ST 13 20 9 17 21 15 21 20 38 9 183 
169 ST 15 21 12 18 21 18 23 21 37 8 194 
170 ST 15 21 12 18 22 19 25 24 41 10 207 
171 ST 12 21 11 16 19 14 23 22 42 9 189 
174 ST 13 21 13 17 22 17 25 21 38 9 196 
176 ST 14 19 12 17 20 16 23 19 37 8 185 
179 ST 12 20 12 17 18 17 22 20 34 8 180 
180 ST 13 18 10 18 21 14 22 18 41 9 183 
181 ST 15 23 10 19 21 17 22 24 36 9 196 
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184 ST 12 21 10 16 18 15 22 20 34 7 170 
185 ST 15 23 12 18 21 18 27 23 40 8 205 
189 ST 15 22 10 18 19 14 24 20 41 9 192 
191 ST 13 21 11 16 22 16 22 20 35 9 185 
194 ST 14 22 10 18 22 18 23 20 40 8 195 
195 ST 13 20 11 16 16 14 21 19 33 8 171 
204 ST 10 20 13 16 18 14 19 19 36 8 172 
205 ST 15 25 14 20 19 17 27 25 43 9 214 
206 ST 14 21 11 15 16 16 20 21 39 8 181 
207 ST 15 23 8 18 18 18 25 18 34 7 184 
218 ST 10 17 10 14 17 14 21 19 35 8 165 
223 ST 12 19 12 16 16 16 22 20 36 8 176 
231 ST 13 23 9 17 18 18 27 16 36 9 186 
232 ST 12 18 9 16 20 14 21 17 36 9 172 
239 ST 14 20 12 16 17 16 22 20 32 9 173 
250 ST 13 18 9 17 23 13 24 20 36 7 180 
253 ST 13 21 12 18 20 16 24 21 37 7 189 
258 ST 13 20 11 15 21 17 25 19 36 9 185 
261 ST 12 18 11 17 24 11 21 19 33 8 174 
262 ST 13 16 12 16 19 15 21 17 35 8 172 
263 ST 13 21 11 18 22 13 26 21 36 9 190 
264 ST 13 20 10 16 19 15 23 20 36 8 180 
267 ST 15 21 12 20 20 18 25 21 41 8 201 
271 ST 12 18 9 16 17 13 23 19 35 8 170 
274 ST 15 24 11 20 22 18 24 20 42 10 206 
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278 ST 13 18 10 17 20 15 24 21 34 8 180 
279 ST 12 20 12 16 18 16 24 20 35 7 180 
280 ST 13 19 11 18 24 15 23 19 38 9 189 
281 ST 15 18 11 19 21 16 21 18 36 9 184 
305 ST 13 21 12 17 22 18 24 20 37 7 191 
315 ST 13 19 10 15 20 15 23 19 34 8 176 
318 ST 13 19 10 17 20 14 25 18 35 7 178 
320 ST 12 19 10 16 19 15 21 19 35 8 174 
321 ST 14 23 12 20 20 17 26 22 39 8 201 
330 ST 13 22 12 17 20 18 22 19 41 10 189 
333 ST 15 18 11 16 20 13 22 17 35 9 176 
338 ST 14 20 11 18 19 18 23 20 41 9 193 
340 ST 13 17 10 15 18 15 24 20 34 8 174 
345 ST 15 23 11 16 19 17 26 23 34 9 193 
346 ST 15 21 11 16 19 20 24 21 38 9 194 
347 ST 12 21 13 15 22 14 21 19 34 7 173 
348 ST 12 20 10 17 18 16 22 20 34 8 172 
9 SS 12 19 10 16 17 16 20 15 34 8 167 
83 SS 12 19 8 15 17 15 21 18 34 7 165 
89 SS 11 17 8 13 17 15 20 18 36 6 160 
99 SS 11 17 11 15 17 13 19 17 30 8 153 
100 SS 11 16 10 15 18 14 20 17 33 8 162 
101 SS 11 17 7 17 15 17 19 14 31 7 150 
128 SS 12 20 10 14 19 15 22 14 33 8 162 
136 SS 11 18 9 14 19 14 24 18 34 8 168 
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224 SS 12 17 9 13 17 14 21 18 31 8 160 
240 SS 14 17 10 15 21 14 23 17 29 8 168 
255 SS 11 18 9 14 19 13 22 18 34 8 166 
269 SS 13 16 10 17 21 12 20 18 33 9 168 
339 SS 12 18 10 15 19 13 21 16 34 9 167 
351 SS 9 23 7 13 11 17 15 15 39 10 159 
 JUMLAH 4688 7177 3931 6169 7093 5651 8198 6971 13295 3012 
  RATA-
RATA 
13.3 20.4 11.2 17.5 20.2 16.1 23.3 19.8 37.8 8.6 
  
 
 
Kategori cita-cita hasrat 
ketetapan 
hati harapan ambisi ide-ide 
perencanaan 
aktual strategi 
kerja 
keras dedikasi 
TT 13.6 20.9 11.4 18.0 20.6 16.4 23.7 20.2 38.6 8.7 
TS 11.3 17.4 10.2 14.8 17.0 14.1 20.4 18.6 33.8 7.8 
ST 13.2 19.9 10.9 17.0 19.9 15.8 23.0 19.5 36.9 8.4 
SS 11.6 18.0 9.1 14.7 17.6 14.4 20.5 16.6 33.2 8.0 
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Lampiran 9. 
Hasil Analisis Deskriptif 
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Lampiran 10. 
Analisis Data 
a. Hasil Uji Normalitas 
 
b. Hasil Uji Homogenitas 
 
c. Hasil Uji ANOVA 
 
 
d. Hasil Uji Tabulasi Silang Variabel Wellness dan Aspirasi Karir 
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e. Hasil Uji Post Hoc 
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Lampiran 11. Instrumen Skala Aspirasi Karir 
SKALA ASPIRASI KARIR 
 
Isilah Identitas Anda di Bawah Ini, 
Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak sesuai) 
Prodi :  
Semester :  
Usia :  
 
Skala Aspirasi Karir adalah suatu alat tes yang memuat 10 dimensi aspirasi karir. Tujuan dari skala 
aspirasi karir adalah mengetahui motivasi diri untuk mengejar karir atau posisi tertentu dalam suatu pekerjaan, 
serta sikap dan perilaku terhadap karir yang telah dipilih. Hasil yang Anda dapatkan berfungsi untuk 
perencanaan karir ke depan, serta meningkatkan motivasi diri dalam suatu pilihan karir tertentu. 
PETUNJUK PENGERJAAN 
Isilah identitas sesuai dengan diri Anda, pada bagian yang telah disediakan. Item Aspirasi Karir adalah 
pernyataan yang menggambarkan kondisi Anda. Jawablah dengan jujur pernyataan tersebut yang sesuai dengan 
kondisi Anda dengan memberikan tanda (X) pada salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. Item ini 
berjumlah 46. Pilihan untuk setiap item yakni A: Sangat Sesuai, B: Sesuai, C: Ragu-ragu, D: Tidak Sesuai, E: 
Sangat Tidak Sesuai. 
 
Contoh: 
Saya mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh 
 
 
Sangat Sesuai Sesuai Ragu-Ragu Tidak Sesuai Sangat Tidak 
Sesuai 
A B C D E 
 
 
 
Terima Kasih dan Selamat Mengerjakan 
………………o0o……………. 
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SKALA ASPIRASI KARIR 
 
Berilah tanda silang (X) pada pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda. 
A           Sangat Sesuai 
B           Sesuai 
C           Ragu-ragu 
D           Tidak Sesuai 
E            Sangat Tidak Sesuai 
 
No Pernyataan JAWABAN 
1. Mengerjakan tugas perkuliahan sebaik mungkin A B C D E 
2. Menganggap sudah maksimal dalam berkuliah A B C D E 
3. Mulai memikirkan untuk mendaftar pekerjaan di berbagai tempat A B C D E 
4. 
Mencari informasi pekerjaan dari berbagai sumber (internet, job 
fair, career day, iklan dll) 
A B C D E 
5. Melakukan pekerjaan dengan terburu-buru dan tidak maksimal A B C D E 
6. Berusaha bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan A B C D E 
7. Menentukan strategi agar mampu bersaing dalam dunia kerja A B C D E 
8. Menyusun target pencapaian yang tidak terikat kurun waktu tertentu A B C D E 
9. Memilih peluang kerja yang lebih menjanjikan A B C D E 
10. 
Meningkatkan kualitas diri dengan selalu belajar memahami suatu 
materi dan mencari sumber-sumber bacaan yang baru 
A B C D E 
11. Saya bercita-cita agar sukses dalam karir A B C D E 
12. 
Percaya bahwa bekerja merupakan usaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidup saya 
A B C D E 
13. Berusaha bekerja dengan baik agar naik jabatan A B C D E 
14. Berusaha agar menyelesaikan kuliah tepat waktu A B C D E 
15. Memiliki target dalam setiap pekerjaan A B C D E 
16. Mengalami peningkatan prestasi akademik (nilai sesuai target dan A B C D E 
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kenaikan IPK) 
17. 
Bersemangat dalam menyelesaikan tugas dengan baik untuk karir 
saya mendatang 
A B C D E 
18. 
Perlu memikirkan cara yang tepat mengatasi hambatan dalam 
mencapai pekerjaan yang diinginkan 
A B C D E 
19. Berkeinginan memiliki posisi tertinggi dalam suatu jabatan A B C D E 
20. Mampu meningkatkan kualitas pekerjaan agar lebih bermanfaat A B C D E 
21. 
Berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan dalam suatu 
pekerjaan 
A B C D E 
22. 
Berusaha mendapatkan IPK yang bagus, agar memperoleh 
pekerjaan sesuai yang diinginkan 
A B C D E 
23. Menetapkan cita-cita sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat A B C D E 
24. 
Tidak mengetahui kemampuan, minat, dan bakat yang ada pada diri 
saya 
A B C D E 
25. 
Berusaha memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk 
memperoleh pekerjaan 
A B C D E 
26. 
Mengalami kemajuan diri dalam bidang karir (mampu menentukan 
cita-cita) 
A B C D E 
27. Menolak setiap ide yang diberikan orang lain ke saya  A B C D E 
28. Memiliki perencanaan karir saat ini sampai pasca wisuda  A B C D E 
29. 
Mendiskusikan hambatan dalam perkuliahan serta mencari solusi 
untuk mengatasinya 
A B C D E 
30. Menjaga amanat orangtua untuk berkuliah dengan baik  A B C D E 
31. Berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas A B C D E 
32. 
Mendapatkan dorongan yang kuat dari keluarga dan teman saya 
untuk sukses kuliah dan berkarir 
A B C D E 
33. Menentukan target untuk jangka panjang A B C D E 
34. Memberikan ide-ide dalam proses penyelesaian pekerjaan  A B C D E 
35. 
Berusaha semaksimal mungkin hingga target yang saya inginkan 
dapat tercapai 
A B C D E 
36. Berusaha memperoleh IPK Cum laude hingga lulus kuliah A B C D E 
37. Memiliki perencanaan karir yang jelas hingga memperoleh A B C D E 
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pekerjaan 
38. Berusaha agar setelah kuliah langsung bekerja A B C D E 
39. Tidak akan menyerah untuk mencapai cita-cita A B C D E 
40. Berdiskusi dengan orang tua untuk suatu pekerjaan A B C D E 
41. Pasrah akan kegagalan dalam melakukan sesuatu A B C D E 
42. Menyusun langkah-langkah pencapaian agar sesuai target A B C D E 
43. 
Mencoba menerapkan ide-ide yang disampaikan oleh teman atau 
orang lain 
A B C D E 
44. Menjalankan kegiatan perkuliahan dengan sungguh-sungguh A B C D E 
45. 
Menjalankan pekerjaan dengan sebaik mungkin walaupun kurang 
sesuai dengan keahlian saya 
A B C D E 
46. Mengerjakan pekerjaaan dengan senang hati merupakan prinsip saya A B C D E 
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Lampiran 12. Instrumen Inventori The Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL)  
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The Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) atau Invnetori wellness dalam gaya 
hidup adalah suatu alat tes yang memuat 17 dimensi wellness. Hal ini menjadi dasar 
kesehatan seseorang.  Tujuan dari WEL adalah membantu Anda membuat pilihan 
gaya hidup yang lebih sehat. Hasil yang Anda dapatkan befungsi untuk 
mengembangkan rencana dalam menjalani hidup Anda. 
INSTRUKSI: 
Item   wellness   adalah   pernyataan   yang   menggambarkan   kondisi   Anda. 
Jawablah dengan jujur pernyataan tersebut yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan (X) pada salah satu pilihan jawaban pada lembar jawaban yang telah 
disediakan. Item ini berjumlah 112. Pilihan untuk setiap item yakni A: Sangat sesuai, 
B: Sesuai, C: Ragu-ragu, D: Tidak Sesuai, E: Sangat Tidak Sesuai. 
 
Contoh: 
Saya merasa sendirian 
 
Sangat sesuai Sesuai Ragu-ragu Tidak Sesuai Sangat Tidak 
Sesuai 
A B C    D E 
 
 
 
Terimakasih dan selamat mengerjakan 
----------------------------o0o----------------------------
Inventori Wellness dalam Gaya Hidup 
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Berilah tanda silang (X) pada pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda. 
A. Sangat Sesuai 
B. Sesuai 
C. Ragu-ragu 
D. Tidak Sesuai 
E. Sangat Tidak Sesuai 
 
No Pernyataan 
1. Kegiatan rekreasi merupakan bagian penting dalam hidup saya. 
2. Saya merasa puas dengan cara saya mengatasi stress 
3. Saya menggunakan perlengkapan saat berkendara 
4. Saya sering bercanda saat mengerjakan tugas serius 
5. Saya memilih tidak menggunakan obat-obatan terlarang (NAPZA) 
6. Orang lain menerima saya sebagai perempuan atau laki-laki 
7. Saya memilih tidak minum alcohol 
8. Saya memiliki kepuasan dan merasa senang setelah berekreasi 
9. Saya menghargai bahwa pribadi saya adalah unik 
10. Saya memiliki keyakinan bahwa setiap manusia akan meninggal dunia 
11. Saya memiliki teman yang akan membantu saya jika saya membutuhkan 
12. Saya dapat mengungkapkan perasaan positif dan negatif 
13. Saya merasa puas jika pekerjaan dan waktu luang saya seimbang 
14. Saya tidak merokok 
15. Warisan budaya saya meningkatkan kualitas hidup saya 
16. Kegiatan yang saya lakukan memungkinkan saya untuk memanfaatkan 
kemampuan dan keterampilan saya. 
17. Saya khusuk dalam beribadah 
18. Saya mampu mengelola stress saya 
19. Saya menyempatkan waktu untuk kegiatan di waktu luang 
Inventori Wellness dalam Gaya Hidup 
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20. Saya dapat mengambil keputusan pada waktu yang tepat 
21. Kadang saya menertawakan diri sendiri 
22. Saya mampu mengatasi emosi negatif saya 
23. Jenis kelamin saya mempengaruhi kualitas hidup saya secara positif 
24. Saya mengenali tanda-tanda stress secara fisik maupun psikis 
25. Saya berusaha melakukan kegiatan secara optimal 
26. Ketika saya membutuhkan informasi, saya punya teman yang dapat ditanya 
27. Kebutuhan saya akan dekat dengan orang lain terpenuhi 
28. Saya makan tiga kali sehari (sarapan pagi, makan siang dan makan malam) 
29. Saya merasa kecewa jika harapan saya tidak tercapai 
30. Saya membutuhkan uang yang cukup untuk mendukung gaya hidup saya 
Sekarang 
31. Saya adalah orang yang bahagia 
32. Saya dapat memecahkan masalah-masalah yang sulit 
33. Saya memiliki teman yang membantu ketika saya membutuhkan bantuan 
34. Saya melakukan aktivitas ketika mempunyai waktu luang 
35. Saya makan makanan yang baik dan cukup setiap hari 
36. Saya menerima penampilan fisik saya 
37. Saya aktif beribadah 
38. Saya memahami hal-hal yang saya rasakan 
39. Saya mencari pengalaman positif setiap hari untuk mengurangi stress 
40. Saya melakukan aktivitas fisik secara teratur 
41. Saya sering berfikiran negatif  
42. Saya merasa puas dengan kegiatan keagamaan saya 
43. Saya bisa mengungkapkan perasaan saya secara spontan/langsung 
44. Saya puas dengan kegiatan di waktu luang saya 
45. Setiap hari saya mencari bahan untuk tertawa seperti komik atau program TV 
46. Saya bisa mengalami emosi positif dan negatif  
47. Saya percaya bahwa saya orang yang berharga 
48. Saya merasa nyaman berhubungan dengan lawan jenis 
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49. Saya dapat merubah pandangan tentang suatu hal untuk mengurangi rasa stress 
50. Saya mampu mengelola kemarahan saya 
51. Bermanfaat untuk orang lain menjadi hal yang penting bagi saya 
52. Saya memiliki hubungan emosional dengan seseorang 
53. Saya dapat menjadi diri sendiri 
54. Saya mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang (4 sehat 5 sempurna) 
55. Saya menggunakan pengetahuan saya dengan baik dalam membuat pilihan untuk 
memecahkan masalah dalam hidup saya 
56. Ada setidaknya satu orang yang perhatian terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan saya 
57. Saya mampu mengatasi pikiran yang menyebabkan saya stress 
58. Saya memiliki keyakinan agama yang membimbing saya dalam kehidupan 
sehari-hari saya 
59. Saya mempunyai satu teman yang selalu memberikan saya semangat, harapan 
dalam keadaan baik ataupun buruk 
60. Saya memulai dan mempertahankan persahabatan yang baik bagi saya 
61. Kadang saya menggunakan humor dalam menanggapi masalah 
62. Jika diperlukan saya menyisihkan tugas/kegitan untuk berekreasi 
63. Sebagian besar hidup saya ditentukan oleh faktor-faktor dari luar diri saya 
(orangtua,teman,keluarga,lingkungan,dll) 
64. Saya harus dapat melakukan suatu hal yang saya anggap penting untuk dapat 
merasa berharga 
65. Saya merasa lebih dekat dengan teman yang memiliki jenis kelamin yang sama 
66. Seringkali saya dapat membagi waktu kegiatan sesuai dengan yang direncanakan 
67. Saya merasa dekat dengan segala hal yang ada di dunia yang diciptakan oleh 
Tuhan 
68. Saya jarang merasa malu dengan warisan budaya saya 
69. Saya menerima diri saya dengan segala kekurangan yang ada 
70. Saya peka dengan kondisi fisik saya ketika akan sakit 
71. Saya menjaga pola tidur saya 
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72. Saya merasa diri saya adalah orang yang aktif 
73. Secara keseluruhan, pekerjaan saya tidaklah berat 
74. Saya dihargai oleh rekan-rekan kerja saya 
75. Saya terlibat dalam kegiatan kreatif yang menyenangkan 
76. Saya berbeda pendapat dengan orang lain tentang suatu peristiwa 
77. Saya percaya akan adanya kekuatan yang lebih besar daripada diri saya sendiri 
78. Saya mencari pandangan baru dari orang lain tentang suatu hal melalui media, 
percakapan, membaca, atau kegiatan lainnya 
79. Saya berjalan-jalan untuk mengurangi stress 
80. Saya cenderung mempercayai orang lain sampai saya mempunyai alasan untuk 
tidak mempercayainya 
81. Saya memiliki banyak kontrol atas kondisi yang mempengaruhi tugas/kegiatan 
yang saya lakukan 
82. Pertumbuhan rohani saya adalah sebuah perjalanan penting seumur hidup 
83. Saya yakin dengan hari yang akan datang (hari kiamat/hari akhir) 
84. Saya dapat memahami perasaan orang lain tanpa menghakimi 
85. Saya melakukan senam setidaknya 3 kali dalam seminggu 
86. Saya memiliki hubungan yang sangat dekat, aman dan berlangsung lama 
87. Saya berusaha memenuhi tujuan dalam hidup dengan perencanaan yang matang 
88. Saya memiliki setidaknya teman bercerita tentang pikiran dan perasaan saya 
89. Saya mencari cara untuk meningkatkan belajar saya 
90. Saya biasanya mencapai tujuan yang saya tetapkan sendiri 
91. Doa dan beribadah secara individu merupakan bagian rutin dari kehidupan saya 
92. Saya memiliki setidaknya satu orang teman yang tidak pernah bosan walau 
setiap hari bersama 
  93. Saya selalu berpikir sebelum bertindak 
94. Identitas budaya merupakan sumber kepuasan dan kebanggaan bagi saya 
95. Saya berolahraga secara rutin setiap seminggu sekali 
96. Saya bangga menjadi pria/wanita 
97. Saya bertanggungjawab untuk menjaga kebahagiaan orang lain 
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98. Saya memiliki dukungan dari suku, etnis atau budaya saya 
99. Saya mengkonsumsi buah-buahan segar, sayuran dan makanan pokok setiap hari 
100 Saya mampu untuk rileks ketika saya perlu untuk mengurangi stress 
101 Secara umum saya puas dengan kehidupan saya 
102 Orang menilai saya memiliki rasa humor yang tinggi 
103 Saya tertarik untuk terlibat dalam aktifitas sosial 
104 Saya mengkonsumsi jumlah vitamin, mineral dan serat yang cukup 
105 Sehat secara fisik menurut saya adalah hal yang penting 
106 Secara keseluruhan, saya orang yang sehat 
Beri tanda (X) pada lembar jawaban untuk pilihan yang sesuai dengan kondisi Anda 
107 Bersama siapa Anda tinggal saat ini? 
a. Orang tua 
b. Ayah 
c. Ibu 
d. Saudara 
e. Orangtua asuh 
f. Pesantren/ panti asuhan 
g. ……………………. 
 
108 Semester berapa Anda saat ini? 
a. Semester II 
b. Semester IV 
c. Semester VI 
d. Semester VIII 
 
109 Apakah Anda menikah/pacaran? 
a. Menjalin hubungan tanpa status  
b. Lajang 
c. Berpacaran 
d. Menikah 
e. Bertunangan 
f. …………………. 
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110   Apakah latarbelakang budaya Anda? 
a. Jawa 
b. Sunda 
c. Batak 
d. Minang 
e. Dayak 
f. ………………. 
111 Apa agama Anda? 
a. Islam 
b. Hindu 
c. Budha 
d. Khatolik  
e. Kristen 
f. ……………. 
112 Saat ini Anda tinggal dimana? 
a. Desa 
b. Kecamatan 
c. Kota 
d. Kabupaten 
e. Ibukota 
f. ………...... 
 
 
